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INTRODUCTION	 f
To provide dissemination of information regarding the availability of LANDSAT imagery, the Image Processing Facility
(IPF), located atthe Goddard Space Flight Center, publishes a U. S. and a Non-U. S. Standard Catalog on amonthly sched-
ule. These catalogs: identify 'imagery which has been processed and input to the data files during the referenced month.
The U. S. Standard Catalog includes iinagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii.; the Non-U. S.
Catalog identifies all they remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U. S. and Alaska borders will nor-
mally appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, an inventory of LANDSAT imagery on
16 mm microfilm is also available.
In addition to the routine monthly catalogs, the IPF annually publishes a cumulative U. S. and Non-U. S. Standard Cata-
log. These catalogs include information on all observations acquired and processed by the facility during that year.
Catalogs and microfilm are available througIz the IPF to official LANDSAT investigators and approved agencies. In addi-
tion, copies of the Standard GsaLalogs and microfilm may be purchased from the FROS Data Center, Sioux Falls, South
Dakota, 57198.
Additional information concerning catalogs or microfilm may be obtained by writing or telephon- Ing:
Support Services
NASA/Goddard Space Flight Center
Code 563
Greenbelt, Maryland 20771
301-982-5406
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SECTION 1 — STANDARD CATALOG
1.1 MONTHLY CATALOGS
The coverage sections contained in the monthly U. S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into three parts.
Part 1 (see Para. 1.,1, A) consists of annotated maps which graphically depict the geographic areas cov red by
imagery listed in the current catalog. Part 2 (see Para, 1. 1, B) contains a computer generated listing organized
by observation identification number (ID) and includes pertinent information about each image. Part 3 (see Para.
1. 1, C) provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude.
A. Satellite Coverage Maps. These maps are segregated by cycle and depic..t the general location of observations
r	 listed in the catalog. The format and data content of these maps are sligh ►ly different in the U. S. and Non-
U. S. catalogs.
1. U. S. Satellite Coverage Maps. Two separate map formats are presented in this catalog. One map out-
lines the continental U.S. and depicts the estimated cloud cover along each north to south subsatellite
path. Each path is identified by actual orbit number and a cross reference, which matches the orbit
number to the initial observation ID for that path. The second map provides an Warged view of Alaska
and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which coverage is available. This map does
not include cloud cover estimates or orbit numbers.
2. Non-U. S. Satellite Coverage Map. A world outline map is provided with the portions of an orbital swath
for which observations are available graphically displa yed. This map is intended solely to inform the
user as to whether or not coverage is included in the catalog for his area of interest. It is not intended
as a rapid reference to specific observations.
B. Observation Identification Number (D) Listing. The data format for the observation ID listing is identical
-in the U. S. and Non-U. S. Catalogs. Observation D numbers are listed in a sequential manner from smal-
lest number to largest. Associated with each D number in the list is pertinent information about that ob-
servation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1.
1
1:.	 Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
20-53 AM 04,'75 ^ 'ROM 02/01/15 TO 0212R175
O ® ® G G Q 10
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO.1 DACE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN
Ib POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE L'LEV, AWLRBV	 KISS LAI'	 LONG
1943-16381 00000/0000	 1-1003410565 0212V75 100 3149 4728N	 09815W 25.3 144.9
1943-16383 0000010DUO	 1-1003410566 02/21175 100 3149 4603N	 098491V 26.3 143.9
1943-16390 0000010000	 1-1003410567 02121/75 100 3149 4438N	 09923.W 27.2 143.0
1943-16392 0000010000	 1-1003410568 02121175 70 3149 4313N	 09955W 28.2 142.1
1943-16395 00000/0000	 1-1003410569 02/21175 40 3149 4147N	 10026W 29.1 141
1944-I6432 00000/0000	 1-1003410606 02122175 40 3163 4854N	 69903W 24.7 145,5
194446435 00000/0000	 1-1003410607 02/22175 90 3163 473ON	 09939W 25.6 144.6
1944-16441 0/100010000	 1-10034/0608 02122175 30 3163 4605N	 10014W 26.6 143.8
^ :f KEY*CLOUD COVER I61AGE QUALITY .
® 0 TO 100 - o OF CLOUD COVER 8 BLANK = RAND NOT PRESFNTIREQUCSTL•D
® ** NO CLOUD DATA AVAILABLE ® G = GOOD	 P = POOR F = FAIR
Figure 1-1. Observation ID Listing for Standard Catalog
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IMAGE QUALITY
RBV	 hiss
123	 -15678
GGGG
GGG
FGG
GGFF
FGGG
GGGG.
FGGG
GGGG
2. Description of Data Stems
1 Date of catalog listing
Period during which imagery was processed
Data quality
Q Observation ID
1010	 1:5165
Tens of seconds
Minutes of hour
--- Hour of day since launch
- Day since launch
Satellite number
(I or 5 = LANDSAT 1.
2 or 6 = LANDSAT 2);
see Appendix for full
explanation
^s RBV and MSS microfilm roll and image position
on roll; note: RBV and MSS images for a given
observation may be on two different microfilm
rolls
0 Date of observation
Estimated percent of cloud cover
a Orbit number
Latitude . and longitude at observation center
(degrees and minutes)
1n Sun: elevation and azimuth at observation center
1I Image quality; see key
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aC. Longitude/Latitude Listing, The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U. S. and
Non--U.S. Catalogs. This listing contains the same observations as the observation. ID listing but organizes
therm by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this list-
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The longitude/latitude listing is ar-
ranged in tae fallowing manner:
180-0 degrees East; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South t
followed by
0-180 degrees West; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
i
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has
been identified, pertinent information about it can be found by referring to the ID listing.
'	 Flgure 1-2 below shows a sample catalog page with a d ascription of each data item_. }
k	 ..
E	 1, Sample Longitude/Latitude Format. See Figure 1-2. i
E	
-	 - 01 	 APR 04.-75	 O PROSI P2wws TO H2J29l7S
O O O G	 O	 ® CU	 O T
PRINCIPAL Pi- U1kSERVA7ION C.C.QUALM' MIN[1PAL PT' OIt9LItVSIWS [[ QUALITY PRINCIPAL PL UIISCRVATION (Y QUALITYOI' 191AOE	 3D	 -	 R11V SISS	 131' 1114 .L	 ID	 RUV 1155	 41 . MAGI.	 to	 7 KBV ?!SS113	
{jt
LONG	 LAT	 45678	 LONG	 LAI	 1234567M	 1-ONG	 LAT	 1234567"
1J35OW MIUN	 I94R-181774	 NO	 (it F1	 11421'N )"54N	 1923-1M132	 'i1	 I'I'IG	 13512W 4435N	 1923-18238	 9p-	 GGGG
I 2352 402TN 1941-11D211 	 1118 IGGG 124;71' JtOIN t925-W.14	 9u GGGG 1251719 4112IN 1924-IHM 30 MIT°.
Y	 12352W 462014	 1923.1"1:5	 9H	 I-111	 174478 4147N	 1924-ISIHI	 6"	 61'11 	 1'-5nv 472rN	 1926-1"275	 6R	 4GT'i	 12411119 4725N
	
19254":21
	
911	 CH;P(i	 -3449A	 37365	 194i • 19125	 915	 11 GG	 1254515 4311N	 1923-18233	 9O	 GGGG
12416W 4313N	 19244HI94	 711	 VI 11	 1244979 3729N	 19,3-1141+4	 711	 1LI'(;	 12546% USM	 1923.19198	 SH	 FGGT
12421W - 3901N	 1941-18173	 1191	 1Til11	 1245119 4862N	 1926-IH273	 91.	 (i3i196	 IMIM 460314	 1926-1926?	 70	 1'GGG	 I ___
O KEY	
I_.
1'LUL'D ('OVM	 DIAGI QUALITY	
i011 TO IiH7 -'a UI f Lot 
'D "SVLlt	 o tit.lal: ° IIANI7 Sol PRLSt%I-NLW'ESTL)
{	 ..p NO [LOUD DATA AVAILAULI'	 f G - GOCID P - POGR t - 1 AIR
Figure 1--2. Coordinate Listing for Standard Catalog
I
2. Description of Data Items
	
r
1
Q Date of catalog listing	 ® Estimated percent of cloud cover
	
Period during which imagery was processed 	 6 Image quality; see key
	
Q Longitude and latitude at observation center 
	
Data quality
(degrees and minutes)
Observation ID (see Fig. 1-1, Para. I.1, B, 2)
3
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CUMULATIVE STANDARD CATALOGS
Aunually, a cumulative catalog is produced which includes information covering all observations and coordinates
acquired and processed by the IPF during that year.
A.	 Observation ID Listing.
1.	 Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
2.	 Description of Data Items.	 See Paragraph 1.1, B, 2.
B.	 Coordinate ]D Listing. 	 The coordinate ID listing format is expanded to identify observations for which color
t or digital products have been made.f
1.	 Sample Coordinate ID Format. 	 See Figure 1-3.
Q 15 ,36 MAR 11, `74 2	 FROM 07/23172 TO 07/23/74
(D	 (D	 (D	 0 Os	 10	 11 13
MICROFILM ROLL NO.f
	
CLOUDPRINCIPALPOINT OBSERVATION
	 DATE IMAGE QUALITY:ORBIT	 SUN	 SUN PRODUCTSOF IMAGE	 ID	 POSITION IN ROLL
	 ACQUIRED
	
COVER NUYIR?3 ,R	 ELEV.	 AZIM,	 RBV
`
	MSS B P P B P
LONG	 LAT
	
RBV	 MSS	 m 123	 45678 C	 CD D
t 076071V	 3734N	 1295-15144	 0000010000	 10010/1659	 05/14173	 20 4112	 60.2	 122.0	 GGGG M
07607W	 3731N	 1259-15150	 0900010000	 10010/0098	 04108173	 90 3610	 50.7	 133.2	 GGGG M
07607W
	
373IN
	
1313-15143	 00000/0000	 10011/0920	 06/01/73	 80 4363	 62.3	 116.2	 GGGG M
07608W	 4438N	 1027--15231	 0,1000/0000	 1-1000111498	 08/19/72	 0 375	 50.9	 136.9	 GGGG M	 M
076081V
	
373IN	 1331-15142	 0000/0000	 1-1001111589	 06/19173	 100 4614	 62.4	 112.8	 GGGG
07608W	 3724N	 1349-15141	 00000/0000	 1-1001211387	 07/07/73	 10 4865	 61.2	 112.9	 PGPP M	 M
07609NV	 4951N	 1352-15275	 OQ0014000	 1-1001211622	 07/10173	 60 4907	 56.7	 133.9	 G
07609111	 3144N
	 1006-15093	 1-1.100110377	 1-10001 f 0378	 07/29172	 100 82	 59.7	 108.3	 GGG	 PPGGF
e KEY:
CLOUD COVER
	
IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADE
t ® 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER
	
9 BLANK = BAND NOT PRESENT/REQUESTED ® R = MADE FROM RBV M = MADE FROM MSS
B G = GOOD P = POOR F = FAIR B = MADE FROM RBV AND MSS
Figure 1-3.	 Coordinate Listing for Cumulative Standard Catalog
f
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2, Description of Data Items
0i} Date of catalog listing
^rz Period during wwhich imagery was
pro'cessed
s Data quality
a Observation ID
.Q	 15165
Tens of seconds
Minutes of hour.
Hour of day since launch
Day since launch
'— Satellite number
(I or 5 = LANDSAT 1,
2 or 6 LANDSAT 2);
see Appendix for full
explanation
^s RBV and MSS microfilm roll and image pose._.
Lion on roll; note: RBV and MSS images for
a given observation may be on two d'ifferen't
microfilm rolls
® Date of observation
Estimated percent of cloud cover
Orbit number.
® Latitude and longitude at observation . center
(degrees and minutes)
o Sun elevation and azimuth at observation
center
ti Image quality; see key
12 Image/data product availability; see key
SECTION 2 -- MICROFILM
2.1 GENERAL
The Image Processing Facility produces a 16 mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced
month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and Non-U. S. segments. Each set
of microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the cata-
log for selecting desired images. A maximum of 1500 images will be contained on one roll of 16 mm x 100 ft micro-
film. Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are
limited to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the
production of microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (0.580 - 0.680 microns) and MSS Spectral Band 2
images (0. 6 - 0. 7 in-1crons) are reproduced. Each image is a photograph of a 70 mm (-2) image and contains the
image identifier and annotation block. See Figure 2-1.
16TT	 MICfi OFIIM	 M5S	 mss	 MSS	 Rc.	 Ray
	 i
I p
	IMAGE	 MAGE	 IMAGE	 1MAG:	 IMAGE
2	 N	 N+ 1	 N+ 2
Figure 2-1. Microfilm Format
Microfilm roll numbers contain six digits. The first digit designates the satellite number (blank or 1- = LANDSAT
1, 2- = LANDSAT 2). Example: Roll number 10032 and roll number 1-10034 are both LANDSAT 1 rolls. Roll
2-10032 is a LANDSAT 2 roll. The second digit will be a I (for U.S. rolls) or a 2 (for Non-U. S. rolls). The re-
maining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group. Example: Roll
number 10001 is the first U.S. roll of microfilm produced for LANDSAT 1. Roll number 20004 is the fourth Non-
U.S. roll to be produced for LANDSAT 1. The first U.S. roll of microfilm for LANDSAT 2 is number 2-10001.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
E Code Line Indexing
e Blip Encoding
6
2.2 CODE LINE INDEXING
The LANDSAT microfilm images have been annotated wit;l visual code lines to the right of each frame. The visual
code lines graduate up the edge of the screen as the film advaric:es and allow the user to advance rapidly to within
20 frames of his desired image. See Fi: gnire 2-2.
Figure 2-2. Code Line Indexing Scale
To utilize this system, a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. LANDSAT imagery is
microfilmed at a reduction ratio of H. 5x. To determine the overall length of a scale required for your microfilm
reader, multiply 7.4mm by the enlargement factor of your lens. To determine the bar widths alone; the bar scale, 	 -
Multiply- 0.21 mm by the same factor. A space between each bar should exist that is 1 /2 the bar width.
7
82.6 SIP ENCODING	 --"'
The LANLSAT microfilm images"h ve—nisc . bgen annotated with .a blip..(black spot) at the base of each frame. This
type of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer.
To use the blip encoding retrieval system, the film will have` tb be. lggpd-in a cartridge. When the cartridge is
placed in a reader which contains an, odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image
is obtained from the Standard Catalog (column G, Microfilm. Position.) and either punched on the keyboard or read
via the odometer as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval, the film ad-
vances and the frames (blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been
counted, the reader stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer re-
quires the user to monitor the odometer as. the film advances and stop the advance of the fihn in the vicinity of the
required frame.
E	 _
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SECTION 3 --- C'Y'CLE CRAFTS
SECTION 3.1 --- LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
nkst 8 days 1- .8 24 Jul. 72 31 JW 72 16 279 296 28 Apr 73 15 May 73
1 .9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 17 297 314 16 May 73 2 Jun 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73
3 45 62 6. Sep 72 23 Sep 72 19 333 350 21 Jun 73 8 Jul 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 20 351 368 9 Jul 73 26 Jul.	 73
5 81 98 32 Oct 72 29 Oct 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan, 73 25 441: 458 7 Oct 73 24 Oct 73
10 371 188 10 Jan 73 27 Jan 73 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
-	 12 207 224 15 Feb 73 4Mar 73 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
13 225 242 5.Mar 73 22 Max 73 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
14 243 260 23Mar 73 9 Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
i
SECTION 3.1 — LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Began End Begin End Begin End Begin End
32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74 48 855 872 25 Nov 74 12 Dec 74
33 585 602 28 Feb V 4 17Mar 74 49 873 890 13 Dec 74 30 Dee 74
34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74 50 891 906 31 Dec 74 17 Jan 75
35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74 ail 909 926 18 Jan 75 4 :::b 75
36 639 656 23 Apr 1*4 11 May 74 52 927 944 5 Feb 75 22 Feb 75
37 657 674 12 May 74 28 May 74 53 945 962 23 Feb 75 12Mar 75
36 675 692 29 May 74 15 Jun 74 54 963 980 13 Mar 75 30Mar 75
39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74 55 981 998 31Mar 75 17 Apr 75
40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74 56 999 1016 18 Apr 75 5 May 75
41 729 746 22 Jul 74 8 Aug 74 57 1017 1034 6May 75 23 May 75
42 747 764 9 Aug 74 26 Aug 74 58 10J; 1052 24May 75 10 Jun 75
43 765 782 27 Aug 74 13 Sep 74 59 1053 1070 11 Jun 75 28 Jun 75
44 783 800 14 Sep 74 1 Oct 74 00 1071 1.088 29 Jun 75 16 Jul 75
45 801 818 2 Oct 79: 19 Oct 74 61 1089 1100 17 Jul 75 3 Aug 75
46 819 836 20 Oct 74 6 Nov 74 62 1107 112.1 4 Aug 75 21 Aug 75
47 837 854 7 Nov 74 24 Nov 74 63 1125 1142 22 Aug 75 8 Sep 75
10
iCycle
Days Since
Launch Calendar Date cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
64 1143 1160 9 Sep 75 26 Sep 75 80 1431 1448 23 Jun 76 10 Jul 76
65 1161 1178 27 Sep 75 14 Oct 75 81 1449 1466 11 Jul 76 28 Jul 76
66 1179 1196 15 Oct 75 1 Nov 75 82 1467 1484 29 Jul 76 15 Aug 76
67 1197 1214 2 Nov 75 19 Nov 75 83 1485 1502 16 Aug 76 2 Sep 76
68 1215 1232 20 Nov 75 7 Dec 75 84 1503 1520 3 Sap 76 20 Sep 76
69 1233 1250 8 Dec 75 25 Dec 75 85 1521 1538 21 Sep 76 8 Oct 76
70 1251 1268 26 Dec 75 12 Jan 76 86 1539 ti 556 9 Oct 76 26 Oct 76
71. 1269 1286 13 Jan 76 30 Jan 76 87 1557 1574 27 Oct 76 13 Nov 76
72 1287 1304 31 Jan 76 17 Feb 76 88 1575 1592 14 Nov 76 1 Dec 76
73 1305 11322 18 Feb 76 6 Mar 76 89 1593 1610 2 Dec 76 19 Dec 76
74 1323 1340 7 Mar 76 24 Mar 76 90 16.11 1628 20 Dec 76 6 van 77
75 134.1 1358 25 Mar 76 11 Apr 76 91 1629 1646 7 Jan 77 24 Jan 77
76 1359 1376 12 Apr 76 29 Apr 76 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77
77 1377 1394 30 Apr 76 17 May 76 93 1665 1682 12 Feb 77 1 Mar 77
78 1395 1412 18 May 76 4 Jun 76 94 1683 1700 2 Max 77 19 Mar 7'7
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Max 77 6 Apr 77
11
iI
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	 SECTION 3.2 LANDSAT 2 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch . Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 22 days 1 22 22 Jan 75 13 Feb 75 19 347 364 4 Jan ' 6 21 Jan 76
1 23 40 14 Feb 75 3 Mar 75 20 365 382 22 Jan 76 8 Feb 76
2 41 58 4 Mar 75 21 Mar 75 21 383 400 9 Feb 76 26 Feb 76
3 59 76 22 Mar 75 8 Apr 75 22 401 418 27 Feb 76 15 Mar 76
4 77 94 9 Apr 75 26 Apr 75 23 419 436 16 Mar 76 2 Apr 76
5 95 112 27 Apr 75 14 May 75 24 437 454 3 Apr 76 20 Apr 76
6 113 130 15 May 75 1 Jun 75 25 455 472 21 Apr 76 8 May 76
7 131 148 2 Jun 75 19 Jun 75 26 473 490 9 May 76 26 May 75
8 149 188 20 Jun 75 7 Jul 75 27 491 508. 27 May 76 13 Jun. 76
9 167 184 8 Jul 75 25 Jul 75 28 509 526 14 Jun. 76 1 Jul 76
10 185 202 26 Jul 75 12 Aug 75 29 527 544 2 Jul 76 19 Jul 76
1? 203 220 13 Aug 75 30 Aug 75 30 545 ,562 20 Jul 76 6 Aug 76
12 221 238 31 Aug 75 17 Sep 75 31 563 580 7 Aug 76 24 Aug 76
13 239 256 18 Sep 75 5 Oct 75 32 581 598 25 Aug 76 11 -Sep 76
14 257 274. 6 Oct 75 23 Oct 75 33 599 616 12-Sep 76 29 - Sep 76
15 275 292 24 Oct 75 10 Nov 75 34 617 634 30 Sep 76 17 Oct 76
16 293 310 11 Nov 75 28 Nov 75 35 635 652 18 Oct 76 4 N6v 76
17 311 328 29 Nov 75 16 Dec 75 36 653 670 5 Nov 76 22 Nov 76
18 329 346 17 Dec 75 3 Jan 76 37 671 688 23 Nov 76 10 Dec 76
SE:TION 4
LANDSAT - I COVERAGE
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21:47 Nev 049 1 75 STANDARD CATALOG FBN NON..US PACE 000i
FROM 10/01/75 T8 10/51/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO#/ DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
In POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MASE ELEV9 AZIN@ RBV	 X185
RBV mss LAT LONG 123	 45678
i
5151- 17232 00000/0000 120062/0010 09/17/75 100 6050 5011N 11118W 36 x 2 10a1 GFFF I
5156-1425+ 00000/0000 i-20062/0006 09/22/75 90 6118 5Oi2N 06648W 3496 149,4 F EG j
5156*14254 . . 00000/0000 i-20062/o007 09/22/75 70 6118 4848N 067.76W 35 1 5 14Vi2 FFEG
5156..16083 00000/0000 120062/0000 09/22/75 90 6119 50i2N 0924ow 3496 144 04 FFFF
5156°17515 00000/0000 1-20062/0008 09/22/75 10 6120 50SiN 11829W 3496 1404 FFFF
5157-14371 00000/0000 1-20062/0001 09/23/75 40 6132 2952N 07542W 46 @ 3 12591 FFSF .
5157-14374 00000/0000 1-20062/0002 09/23/75 40 6132 272614 07606W 4699 12395 FFEF j
5157-14380 00000/0000 1-20062/0003 09/23/75 40 6132 260ON 07628W 47 9 4 12290 FF5F
5157a 14383 00000/0000 1-20062/0004 09/23/7 5 80 6132 24341 07651W 48 0 0 120 9 3 FFSF
5157-14385 00000/0000 ia 20062/0005 09/23/75 70 61,32 2308N 07713! 4805 118@7 FFFF
SiSS-14434 00000/0000 1 8200622/0011 09/24/75 70 6146 2559N 07755W 4702 12204 FFEG
5158-14441 00000/0000 1-20062/0012 09/24/7 5 70 6146 2432N 07518W 47 @ 8 12009 GGEG
5150-180$1 00000/0000 1 ¢ 200 62/0013 09/24/75 70 6148 5OS2N 12121W 33 9 9 14500 FF'P
5159-16353 00000/0000 1 .20062/0014 09/25/79 0 6161 50i2N 09668W 33 96 14542 FFFF
5160 . 13042 00000/0000 I R ROO62/0016 09/26/75 70 6173 5,136N 04606{ 3293 146x5 FOGG
5160-13044 00000/0000 1 4 20062/0017 09/R6/75 40 6173 5012N 04645W 3393 145 @ 4 FPPG
5160-1305i . 00000/0000 1+20062/0018 09/26/75 60 6173 4847N 04724W 34 9 2 144@3 FFOG
5160 . 13053 00000/0000 i e20062/oo19 09/26/75 30 6173 4723N 0460QW 3502 143ai FFFF
51.60 . 13060 00000/0000 1-20062/00220 09/26/75 10 6173 4558N 04834W 3601 14200 FFEG
51.60"13062 . OOo00/0000 1-20062/0021 09/2.6/75 10 6173 4439N 04507W 3790 14098 FFFF
5160*13065 00000/0000 1-20062/0022 09/26/75 10 6173 4308N 049399x1 37 s S 13906 FFEG
51608 13071 00000/0000 1-.20042/00'43 09/26/75 30 6173 4142N 05010W 38&8 13894 FFEG
5161. 13100 00000/0000 IN20062/DO'84 04/27/75 90 6187 5134N 0473211 320 146oS FrIGG
5161. 13103 OOo00/0000 1. 20062/0035 09/27/75 70 6187 501ON 04912W 32@9 145.6 F'FFG
516i-131015 00000/0000 1"20062/0026 .09/27/75 80 6187 4845N 0405OW 3399 144+ 5 FOG
5 16 1-13111 00000/0000 1"20062/0027 09/27/75 90 6187 47211 04926W 3498 14.9#4 FGF"G
5161013114 00000/0000 1 n20063/0028 09/37/75 90 6187 4556N 05001W 35 @ 8 142#2 FGFG
5161-13120 00000/0000 i-2o062/oQ29 09/27/7 5 80 6187 4431N 05034W 36@7 14io i FGGG
5161-13123 0000010040 1«20062/0030 09/27/75 30 6187 4306N 05106W 3796 13999 FFFF
5161-13125 o00R0/0000 1 . 20052/0031 09/27/75 40 6187 4i^4ON 05137W 3895 13397 FFFF
5162-13154 00000/0000 1 . 20062/0032 09/28/75 70 6201 5137N 04857W 31@6 147@0 FFFF
5162-13160 00000/0000 1-20062/0033 09/28/75 90 6201 501 2N o4237W 32 a 6 1450 FFGG
5162-13163 00000/0000 1-20062/0034 09/28/75 100 6301 4848N 05015W 33 95 14498 FFFF
5162-13165 00000/0000 1-2o062/0035 09/28/75 100 6301 4723N 05052W 34s5 14397 FFFF
i5162-13172 00000/0000 1-22006 2/0036 09/28 /75 100 6201 4558N o5127W 3594 142#6 FFFF
5162••13174 o00o0/0000 1820062/0037 09/2.3/75 100 6201 4433N' 0520oW 36.3 141 @ 4 FFSF
KEYS: CLOUD COVER % # 6 .0..9••89 * .s. 0 TO 100 a % CLOUD COVER & a* z NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY
	
BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED@ G-G@OD. P APBORs FaFAIRe
v
+ 3
ERTSAi
	
STANDARD CATALOG F QK NBNeUS	 PAGE 0002
FROM 10/01/75 TO 10131/75
DATE	 CLOUD ORBIT 	 PRINC! 9AL POINT	 SUN	 SUN	 IMAGE QUALITY
ACQUIRFD COVER NUMBER	 OF IMAGE	 ELEVr AZIM,	 REV MSS
LAT	 LONG	 129 45678
21:47 NOV 00175
OBSERVATION	 MICROFILM RO LL Nee/
10	 POSITION IN ROLL
REV
	
MS$
5162-13181 00000/0000 1.20062/0038 09/28/79 '100 6201 4308N 05231W 3703 140s3 FFFF
S162-13183 0000o/0000 i w2D062/0039 09/28/75 100 6201 4143N 05302W 3801 13901 FFSF
5i62w16424 00000/0000 1,20062/0015 09/28/75 100 6203 5011N 10117W 3205 145o9 FPPF
5163 w 13203 40000/0000 1-20062/0040 09/29/75 100 6215 5423N 04501W 2903 149s4 FGEF
516 3-13205 00000/0000 1-20062/0041 09129/75 100 6215 5259N 04045W 300 148a3 GFSF
5163-1321E 00000/0000 1-20062/00 42 09/29/7$ 100 6215 5135N 05026W 3103 147o2 PP5F
5163-13214 00000/0000 i-200 62/00 43 09/29/75 100 6215 5011N 05105W 3203 146s1 FFrQ
5163-13221 00000/0000 1-20062/004 4 09/29/75 90 6215 4846N 05142W 3302 145 *0 FGEG
5163 n13223 00000/0000 1°E0062/Oo45 09/29/75 90 6215 4722N 05218W 3492 14509 FGFG
5163*13230 00000/0000 1-20062/0046 09/29/75 90 6215 4657N 05253W 3501 142e8 FGFG
5163-13232 00000/0000 1"20062/0047 09/29/75 90 6215 44SEN 05327W 3600 141e7 GGFIG
516 3013235 00000/0000 i p20062/0048 09/29/79 90 6215 4307N 05559W 37 o o 14066 GGFG
5163-13241 00000/0000 1 p 20062/o049 09/29/7S 70 6215 4141N 0543OW 37 0 8 i39r'4 GppG
51 63-15050 00000/0000 1-20062/ooSo 09/29/76 80 6216 50iiN 07656W 32a2 146a1 GGgG
5163• 16475 00000/0000 i-20062/005 1 09/29/75 90 6217 5134N 102o3W 3102 147r2 FGFG
5163. 16543 00000/0000 1-20062/0052 09/29/75 30 6217 28SON 11008W 44 0 9 12709 FGFG
S164-R1.3255 00000/0000 i w20062/0053 09/30/75 40 6229 SS46N 04240W 27 0 9 150t8 FFSF
5164-13261 Oo000/0000 1 920062/0054 09/30/75 40 6229 5422N 05026W 2990 14506 GFFF
5164-13264 Oo00o/0000 1a20o62/0055 09/30/75 70 6229 5258N 05110W 30 0 o 148e5 FGFF
5164.1327o 00000/0000 1- 20062/0056 09/3o/75 70 6229 5134N O5151W 3i e 0 147o4 GFSF
5164-i3273 00000/0000 1 «20062/0057 09/30/75 90 6229 50ION 05231W 3109 146s4 GFFG5164-13275 00000/0000 1-20062/0058 09/30/75 90 6229 4845N 05309W 3209 14503 GGFF
5164°13282 00000/0000 1-20062/0059 09/30/75 50 6229 4720N 05345W 3329 i44r2 FF6F5164 . 13284 00000/0000 i"300 62/00 60 09/30/75 50 6229 4556N 054i9W 34a8 149e1 FFFF
5 i64B 13291 00000/0000 1 w 2oo62/0061 09/30/75 40 6229 4431N 05MW 3507 14200 FFFF
516 4s 13 29 3 00000/0000 1 =20062/0062 09/30/75 20 6229 4306N 05525W 36 0 7 140.a FFFG
5164-13300 00000/0000 i p20062/0063 09/30/75 10 6229 414ON 05556W 370E 13907 FFFS
5165-13315 Oo000/0000 I-Eoo62/00 64 10/O1/75 100 6243 5421N 05151W 2866 14998 FQ5F
5165-13322 00000/00n0 i A20062/o065 10/01/75 100 62,63 5257N 05236W 29a6 1480 FFFF
5165-13324 00000/00.` 1a20062/0066 10/0[1/75 90 6P'>3 5133N 05318W 30R6 147 * 6 FFFF
5165-13331 Oo000/o0vo 1 e 20062/00 67 10/01/75 70 6243 5008N 05358W 3106 14606 FFSF
5165 -13333 00000/0000 J-20062/0068 to/01/75 90 6243 '?844N 05436W 3296 14505 FFSF5165a 13340 00000/0000 1 °200 62/0069 10/01/75 100 6243 4719N 05512W 33a5 14494 F05F
5165-13342 00000/0000 1 A 20062/0070 10/01/75 90 6243 4555N 05W47W 34s5 1430 FFFF
5165"1334S 00000/0o00 1-200 62/007 1 io/01/75 8b 6243 443ON 0502OW 35a4 142a2 FFFF
5165, 13351 Oo000/0000 1-20062/o073 10/01/75 70 6243 4304N 05052W 36a4 141#1 FFSF
KEYS: CLOUD COVER 	 9..sa9.a.r9roas 0 Te
 100 m X CLOUD COVER, *# g NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 64r6Rar9lBr0ara BLANKS PBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo 645BODs P-POORv FmFAIR.
41
EATS-1
21 .47 N8V 04x'75 STANDARD CATALOG FOR NBpi®US
FROM 10/01/75 TO 10/31/70
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO@/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL. POINT SUN SUN IMAGE DUALITY
ID P8SITION IN ROIL ACQUIRED COVER NUMBER OF I M AU E ELEVs A$ZMa R8V	 MSS
RSV M55 LAT LONG 423	 45678
5165-13354 00000/0000 1-200 62/0073 10/01/75 60 6243 4139N 05723W 3793 14090 FFFF
5166 . 13364 00000/0000 1200 62/0075 1"/02/75 10P 6257 5711N 05439W 26 0 2 10.29 3 G FF
5166-13 371 00000/0000 1-20062/0076
 10/02/75 100 6257 5547N 0593OW 27 0 2 151;2 GGEF
5166 13373 00000/0000 J-2o062/0077 10/02/75 100 6257 5423N 05217W+ 2802 15091 013FF
5166-13380 00000/0000 1 b24062/0078 10/02/75 100 6257 530ON 054olW 2902 149to GOFF
5166-13382 00000/0000 i"20062/0079 10/02/75 100 6257 5126N 05443W 30 4 2 14299 GKEF
5166 . 13385 0000010000 120062/0080 10/02/79 100 62257 5011N 05$23W 31x2 14688 FPFF
5166 ¢13351 00000/0000 1-20062/048 1 10/02/75 100 6257 4847N 05601W 32 s 2 145 8 3 PFSF
5166i3394 00000/0000 1-200 622/0082 10/02/75 100 6257 472EN 05037W 3392 14497 GRFF
5166
-13400 00000/0000 1"20062/008 3 10/02/75 100 6257 4556N 05712W 3401 14396 GFCF
5166-040 00000/0000 1-220062/0064 10/02/75 100 6257 4432N 05745W 3Ea1 14Be5 GFF'F
5166-13485 00000/0000 1-20062/0085 10/02/75 100 6257 4306N 05417W 3680 1419 14 G06F
5166-1S220 00000/0000 1-20062/0086 10/02/75 60 6258 5011N 08113W 31 8 2 14698 FGI^G
5166mi7045 00000/0000 1 820062/0074 10/02/75 0 6259 61314N 10422W 3002 147a9 GF
5167-13422 00000/0000 1-20062/0087 10/03/75 90 6271 5709N 05805W 25 n S 15204 FFFF
5167-13434 00000/0000 1 a20062/0.008 10/03/75 80 6271 5259N 05528VI 2899 1149;2 FFEG
5'167a 13440 00000/0000 1"2DO62/0089 10/03/75 40 6271 5134N 05610W 29.9 14891 FFFF
5167"13443 00000/0000 1-20062/0090 10/03/75 90 6271 5010N 0565OW 3099 14790 GOE
5167-17165 00000/0000 1 .20062/0091 10/03/73 4D 6273 3016N 1029W 4302 131.90 FFFF
5168-13474 00000/0000 1-20062/0093 io/04/75 90 6285 682EN 05341W 2404 15387 F'EF
6iOmI34.80 00000/0000 1 , 2200 62/0.084 10/04/7 5 90 6285 57O9N 05*34W 2565 15206 QFF
51680 13483 00000/0000 1-20062/Oo95 10/04/75 90 6285 5546N 05423W 26.5 15105 FFF
51680 13485 OOo00/0000 1-200 62/009 6 10!04/75 80 6285 5422N 0501OW 2705 150 . 4 GEF
5.1.68'°13492. Doo00/0000 1"20062/0097 10/04/75 90 6285 525ON 03655W 2896 14984 FFFF
51.68-13494 00000/0000 1 020062/0098 10/04/75 100 6285 5134N 05738W 2986 14893 FgFF
5168013501 00000/0000 1 820062/0093 10/04/75 90 6285 50iON 05817W 3096 147e3 FaUG
5168-13503 00000/0000 1-20062/0.100 10/04/75 S0 6285 4846N 05855W 3186 146e2 FGGG
5168-13510 00000/0000 1 . 20062/0101 10/04/75 70 6285 472ON OS1931W 3235 14582 FGF;G
51680 13512 00000/0000 IP20062/01022 10/04/75 70 6285 4555N 06005W 3305 144*1 FFFG
5168®13515 00000/0000 1-20062/0103 10/04/75 60 6285 4429N 06038W 3495 143ai FFEG
5.1E+8-13521 00000/0000 1-20062/0104 30/04/76 70 6285 14304N 0611OW 3504 142sO FFFG
5168-13524 00000/0000 1-20062/0105 9,0/04/75 40 6265 4139N 06140W 36s3 1400 FFEG
5168-15332 00000/0000 I P ROO62/0106 10/04/75 0 6286 5 012N OS#05W 3085 14793 FPOG
51680 17164 00000/0000 1820062/0092 10/04/75 90 6287 5011N 1053W 3045 14783 FGFF
5169-13532 00000/0000 1'20062/0107 10/05/75 90 6299 5834N 05504W 2490 153.9 FGFG
51698 13534 00000/0000 1 020062/0106 10/05/75 70 6299 5712N OSF57W 2589. 15238 FGEG
KEYS: CLOUD COVER ."a 	 0`TO 100 n X CLOUD COVER- ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE#
IMAGE "UALITY rrsarssrs y esese BLANKS pBAND NOT PRESENT/REQU£3TED: GsGOOD9 PoPO9Rv FzFAIRO
PAGE 0003
ERT8^1
21:47 NOV 040075 STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 10/01/75 T6 10/51/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8e/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PINT SUN SON IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE E4EVe AZLMe RBV	 MSS
Rev MS6 LAT LDNG 129	 45678
5169+13541 00000/0000 1-20062/0109 10/05/75 70 6299 5548N 05647W 26 p 1 151*7 FWD
5169-13543 00000/0000 1-200 62/0110 1 p/OS /75 50 6299 3424N 05734W 27.2 150e6 FFFG
5169-1S552 00000/0000 1-20062/0111 10/05/75 70 6299 5135N 05901W 2962 148 9 5 FFEF
5169-10555 00000/0000 1-20062/0112 10/0 5/75 30 6299 501iN 05941W 30 9 2 147 5 5 FFEG
5169P i3361 00000/0000 1-20062/0113 10/0 5 /75 40 6299 4847N 060 M 31 . 2 146PS FPFG
5169-13570 00000/0000 1-200 62/0114 10/05/75 80 6299 4557N 0613OW 33e2 144e4 FFFG
5169-13573 00000/0000 1 u20062/0115 10/05/75 10 6299 4433N 06904W 34e 1 143 * 4 FFFS
5169-1S575 00000/0000 1-20062/0116 10/05/75 30 6299 4308N 06236W 35e0 142a3 FFEG
5169V 1,3582 00000/0000 1-20062/0117 10/05/75 20 6299 4143N 06208W 36+0 141*2 FFOF
5169.16384 00000/0000 1-20062/0118 10/05/75 80 6300 5135N 08452W 29 e2 14Be6 FPFG
5169015390 00000/0000 1-20062/0119 10/05/75 70 6300 5011N 08531W 30 e 2 147e5 FFFF
517a-14i52 00000/0000 1-2o062/o125 10/08/75 0 6341 4143M 06745W 35.0 142e1 FOUG
5172-14155 00000/0000 1-20062/0126 10/0 8/75 0 6341 4017N 06755W 3600 141+0 FGFF
5172-14161 00000/0000 1-200 62/0127 10/08/75 0 6341 3852N 06624W 36e9 140 e 0 F65F
S173-14190 00000/0000 1-20062/0120 10/09/75 10 6355 4847N 066DEW 2509 14704 OF136
5173P142i5 00000/0000 1-26062/0121 i0/09/75 90 6355 3851N 06949W 36e6 14042 FFEF
5173P 14222 00o00/0000 1 A20062/0122 10/09/75 90 6355 3726N 07016W 37+5 139e2 GGFG
5173-14224 00000/0000 1-20062/0123 10/09/75 100 6355 360ON 07044W 38e4. 138e0 gOFF
5173-14231 00000/0000 i m20062/0124 10/09/75 100 6955 3435N 0711OW 39e2 13609 OUF
517'^1-16092 00000/0000 i w20062/0128 10/09/76 10 6356 2432N 09049W 44*7 i28e1 Wra
517E- 14361 00000/0000 i -20062/0131 10/11/75 20 6383 2854N 07542.W 42eO 1324 EF
5175i 1 14363 00000/0000 1 020062/0129 10/11/75 40 6383 2726N 07606W 424 131e6 FFEF
5175-PI437o 00000/0000 1-20062/0130 10/11/75 30 6383 2601N 07629W 43s5 130#3 FFEF
5176' P14424 00000/0000 1-20062/0134 10/12/75 20 6397 260ON 07754W 13e3 130e7 FFEF
5.176 1, 14430 00000/0000 1-20062/0135 10/12/75 SO 6397 2.433N 07817W 44e0 129@4 FFFF
5176 •1 '.4433 00000/0000 1-20062/0136 10/12/75 50 6397 2307N 07840W 440 12840 F
5 17 6-16 189 00000/0000 1-20062/0.132 10/12/75 90 6399 5136N 09A49}1 26e8 149e 9 FQF'F
5176 pi6185 00000/0000 1°200 62/013 3 10/i.2/75 50 6398 50i2N 095OW 27eS 149t0 FFEF
5177-144i1 00000/0000 1 020062/0138 10/13/75 90 6411 5014N 9710OW 2704 143e2 FFFF
5177-14414 00000/0000 1-20062/0139 10/13/75 80 Gki1 48SON 07147w 2805 14 g e2 FFEF
5177.14491 00000/0006 1 .20062/0140 10/13/75 90 64411 2308N 08007W 4495 12805 FFEF
5177-i6243 00000/0000 i P20D62/0137 i0/1 3/75 50 6412 5014N 09657W 27R4 149 o 2 FFEF
5178-13034 00000/0000 1020062/0141 to/14/75 90 6424 5013N 04645W 27a1 14994 FG6F
5 17SA13043 00000/0000 1w20062/0142 1,0/14/79 100 6424 4724N 04800W 2992 i47a5 PQSF
5178« 13045 00000/0000 1 .20062/01 4g 10/14/75 100 6424 460ON 04934W 30 9 2 146e5 PFEF
5178-13052 OOODO/0000 i-20062/0144 i0/14/75 90 6424 4439M MOW 3192 145*6 FFEF
KEYS, CLOUD COVER X oeeoeaoee-eeeee 0 79 10o "CLOUDCLOUD COVER, q* a N5 COUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY eooesaeeere py a9 BLANI(SaBAND NOT PRESENT/REQUE STED-9 G*558De PaPOORm FaFAIRe
RAGE 0004
d	 •^
ERTSg1
21:47 NOV 04.0 1 75 STANDARD CATALOG FOR NONwU8 PXGE 0005
FROM 10/01/75 TO 10151/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NDo/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPk PRINT SUN SUN IMAGE QUALITY.
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVEN NUMBER OF I MAGE EUEVa AZIM # RBV	 F1S5
RBV mss LAT LONG 123	 45078
5178-33054 00000/0000 1"20062/0 145 So/14/15 50 6424 4309N 04239W 32.2 14496 OFFF
5 178-13061 00000/0000 I-EoP62/0146 10/14/75 90 6424 4144N 05010W 3391 143e6 GFFF
5178°14465 00000/0000 1-200 62/0147 10/14/75 80 6425 5013N 07234W 27%1 145 914 FFFF
5178-14472 00000/0000 1-20062/0148 10/14/75 60 6425 4846N 073i2w 28@ 1 148°4 GOV
5179-13085 00000/0000 1-20062/0149 10/1S/75 SO 643$ 5136N 04731W 25x8 150aa FFFG
5179-13032 00000/0000 1°20062/0150 10/15/75 80 6438 501EN 04811W 2608 14995 FGEIG
5179"13094 00000/0000 1-20062/015 1 10/15/75 60 6438 4847N 04850W 2798 148x6 FGFG
5179@ 1310? 00000/0000 1-20062f0153 1045/75 40 6438 4723N 04926W 2280 14707 FFFF
5179-13103 04000/0000 1"20062/0153 10/15/75 50 6430 4558N 0500iW 2999 146@ 7 FFE:F
5175"13110 00000/0000 1-20062/0154 10/15/76 40 6435 4433N 05035W 3009 1,4598 FFF.G
5179-13112 00000/000 1 920012/0155 10/15/75 30 6438 4308N 05107W 3189 14408 FFFF
51,79'13115 00000/0000 1=20062/0156 10/15/75 920 6438 4143N 05137'W 32e8 14399 FFFF
5179 . 13121 00000/0000 1"20062/0157 1011 5 %/5 150 6438 4o17N 05207W 33%8 1422 0 9 FG90
5179-14521 00000/0000 1-2o062/0158 10/15/75 too 6435 514ON 07Z!,;it 2507 150 @ 5 FFRG
5179-14523 00000/0000 1-20062/0159 10/15/75 100 6435 5015N 0700iW 2608 14906 FFQG
5180 9 13161 00000/0000 1-200 62/01 60 10/16/75 70 6453 460ON OE126W 29°5 14699 FFFF
SiSQ-13164 00000/0000 1-20062/0161 10/16/75 60 6452 4435N 05159W 3095 14690 FFFF
5iso-13170 00000/0000 1-2006.2/0162 10/16/75 30 6452 4309N 05231W 3195 545@ 1 FFSF
5180-13173 00000/0000 1*20062/0163 10/16/75 40 6452 4i44N 052o3W 32+5 14491 FFSF
5 181*13i95 00000/0000 i-20o62/0 164 10/17/75 90 6466 5301N 04541- 24x0 1510 FFFP
51&1 n 13204 00000/0000 1-200.62/0165 30/17/75 90 6466 501 3N 051031 2601 14999 FROF
5181 . 13211 0.0000/0000 1* 7200+2/01 66 10/17/75 80 6466 4847N 05142W 27°2 149 0 0 FFFF
5181 0 13213 00000/0000 1 020062/01 67 lo/17/75 70 6466 4723N 05219W 2803 148 0 0 FFFF
5181.13220 00000/0000 1.20062/0168 10117/75 80 6466 4559N 05253W 2902 147@1 FFFF
5181-13222 00000/0000 1 0 20062/0169 10/17/75 80 6466 443 14N 05228W 30 9 2 14662 FFFF
5181-13225 00o00/0000 1-'200.62/0170 10/17/75 OO 6466 4309N 05*OOW 31%2 145 r 3 FFFF
5 1 81-13231 O0000/000.0 1-20062/0171 io/17/75 70 6466 4143N 05*30W 3292 144+ 14 FFFF
5183-13302 00000/0000 i-2oO62/0184 10/19/75 80 6494 5550N 05103W 21x2 159x9 GFUF
E183 . 1^1305 00000/0000 1-20062/-185 i0/19/75 70 61494 5426N 0515114 2293 15300 FG0F
5183-1331`1':'.. 00000/0000 1*200627./01$6 10/19/75 70 6494 5302N 05236W 2394 15290 FFFF
5193 9 13314 OOo00/0000 1 «200.62/C1 87 10/19/75 90 6494 5 138N 05119W 24@4 151 @ 1 FOOF
5183-13320 00000/0000 1200 62/01 88 10/19/79 9,: 6494 5013N 05859W 2505 150#2 FFEF
5183-13323 00000/0000 1"20062/01 89 10/19/75 90 6494 4848N 05436W 2605 14993 GGQG
5 183-1332 5 00000/0000 1*20062/0190 10/13/75 90 6494 4723N 05$11W 2705 14894 FC-Oa
518 3-13332 00000/0000 1-20062/0151 10/19/75 90 6494 4559N 05545W 28 9 6 14195 aGFG
5183'13334 00000/0000 1 .20062/0192 10/19/75 90 61494 4434N 45k18W 2996 14696 We
KEYS! CLOUD COVER % as @@ • n @sis@•@@a 0,T8 100 n % CLOUD COVER, *1 n NO CLOUD DATA AVAIi.AB4E@
IMAGE QUALITY
	 BLANKSeBAND NOT P.'3ESENT/REQUESTED'a OnGOODo P=POOR& FlFhdR@
ERTSm1
21C47 NOV 04 ,E 1 75 STANDARD CATALOG FU R NONwUS PAGE 0006
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22:08 NOV 040 75 STANDARD CATALOG FO R NONwUS RAM 0004
FROM 10/01/75 TS 10131,175
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO0/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SON	 IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVa AZIMe
	
RBV MS5
RBV MSS LAT LONG 123 45678
2217• 09465 00000/0000 2b2o015/r^ 1 2 08/27/7S 70 3021 1429N 00144W 55a2 9209 FGOF
RR17-09472 00000/0000 2 . 20015/(,-jR 08/27/75 100 302i 1303N 00205'w 55e0 9008 FIBEF
2217-13 214 00000/0000 2W 200.1 5/0003 08/27/75 0 3023 1421E 06007W 430 6015 FFFF
2217-13230 00000/0000 2-2001 5/0004 08/27/75 0 3023 1839S 06110W 40 9 5 5708 FFEF
Mc7*13235 00000/0000 2-20015/0005 0$/27/75 30 3023 21315 06154W 3805 5602 FFEF
22,^7.14361 00000/0000 2"P0015/0006 06/27/75 ''0 3024 80iiN 01034W 18=8 209e4 FFGF
2217.14364 00000/0000 2-20015/0007 0S/27/75 80 3024 7931N 017S9W 19a9 20200 FFGF
2217-14370 00000/0000 c-P0015/0008 00/27/75 90 3024 784EN 02*25W 21e1 19504 GOEG
2E!,7-14373 0000D10000 2-200i 5/0009 08/27/7 5 100 3024 7746N 0295SW 22 e 3 189e7 PGEF
2217-16193 00000/0000 2-20015/0010 0z/27/75 100 3025 8011N 02641W i8i8 209ep FFEF	 --
2217423423 00000/0000 2"2001S/0011 08/27/75 0 3029 18395 14356E 4006 5709 FFEF
2218-01071 00000/0000 2-2001S/0013 0,/28/75 10 3030 4558N 13514E 4607 137*2 FFGF
2218-01073 00000/0000 2. 20015/0014 f8/28/75 10 9030 4433N 13441E 470S 135®5 FFOO
2218-01080 00000/0000 2 .20015/0015 08/28/75 30 3030 4307N 13*08€ 48e3 1330 FGGG
22 18p 010B5 00000/0000 2020015/0016 08/28/75 40 SOO 4017N 13207E 49e7 13094 GFEF
2218-01091 00000/0000 E-20015/0017 08/28/75 20 3030 385IN 13238E 50a4 12806 FPEG
2218wo1094 00000/0000 2-20015/0018 08/28/75 10 3030 3725N 13210E 51ei 126 e8 FFEF
	 --+-
2218.0110 00000/ODOR 2 020015/0019 08/28/78 80 3030 3016N 13001E 53e7 117a0 FGFF
2218-61121 0000o/0000 2*20015/0020 08/998/75 70 3030 2850N 1237E 54 01 11500 FGGF
2218-01.123 00000/0000 2w20015/002 1 09/28/75 90 3030 2724N 129113E 5404 11208 GFGF
221lSS-0i!32 00000/0000 2"20015/0022 08/28/75 60 3030 2432N 12826E 55e0 108e5 FFFG
2218-01135 00000/0000 EP20015/0001 09/28/75 70 3020 2304N 12$03E 55eR 106s4 G F'G
22i8woll41 00000/0000 2-20015/0023 08/28/75 40 3030 2i4ON 12740E 550 104m2 FPGG
2218-01262 00000/0000 R-20015/0024 ORY29/75 0 3030 20098 11742E 39e6 57a1 FFFG
2218-01264 00000/0000 2-2001S/0035 08/28/75 0 3030 21305 11721E 38a6 56e3 FFGG	 "- "-
2218.01285 00000/0000 2-20015/0026 ORY28175 30 3030 2843S 11527E 33a4 5302 FFEF
2229 - .1 2 4S S 00000/9000 2-20oI5/0027 09/08/75 10 3190 t840S 05237W 4307 61e9 F'FQF
2229-12490 0000^1/0o00 2 w20015/0028 09/08/75 10 3190 4006S 05258W 42e8 6019 FFEF
2229-1249R 00000/0000 2w2000/0029 09/08/7S 40 3196 2132S 0532OW 4108 60e0 FFEF
2229 n 12495 00000/0000 2 .20015/0030 09/08/7S 50 3190 2258E OS84aw 4009 5941 FFFF
E229-12501 00000/0000 2. 20015/003 1 09/09/75 40 3190 2424S 05^05W 4De0 5303 FFQG
2229. 12504 00000/0000 2-20015/00 32 09/08/75 70 3190 25505 05k27W 3960 570 5 GGG-
2229-12510 oc000/0000 29 20015/0033 09/08/75 90 3190 27165 0505011 3800 5628 FOGG
2229-12513 DOOoo/o000 2-Roo15/003 4 09/02/75 too 3190 284'a5 05514W 3700 5601 FFQ0
2229-i2515 00000/0000 P-20015/0035 09/08/75 too 3190 3008S 05539W 3600 55e5 QGQG
2229-1h olS OQ000/o000 2-2001 5/0036 09/08/75 90 3191 " 8007N 002506! 14R5 209e1 FFQF
KEYS-1 CLOUDCOVER X	 e0 y aeaeoo . a ees0 0 TO too a X CLOUD COVER,	 assa m NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUA LITY SLANKSnBAND NOT PRESENT/R50UEOTED0 G &GQOD-^ PsPOORe FmFAIRO
ERT342
22:08 NOV 040 1 75 STANDARD CATALOG FOR NBN.US
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
9BSERVATI8N MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVO AZI N 9 RBV	 M5S
RBV MSS LAT LONG 123	 45678
222914021 00000/0000 2-20015/0037 09/08/75 50 3191 7925N OS0O8W 1517 20108 FGGG
2229. 14024 00000/0000 2420015/0038 09/08175 10 3191 7836N 01630W 16.8 195&4 FOGG
2229. 14092 00000/0000 2-20015/0927 09/08/75 90 3191 5a32N 05447W 34 0 6 15303 GGOG2229-14094 00000/0000 2420015/093a 09/0$/75 90 3191 5709N 05541W 35 0 7 15199 GGQG2229-14103 00000/0000 2*20015/0929 09/08/75 10 3191 5421N 0572OW 37*7 14992 FFRG2229-14292 00000/0000 2-2001 5 /0039 09/08/75 90 3191 10045 0762OW 4896 6901 GGGS2229-14294 00000/0000 2430015/0040 03 /08/75 70 3191 11305 0764OW 4798 6708 GGOG2229-14301 00000/0000 2-20015/0041 09/08/75 80 3191 1256S 07701W 47 9 0 6695 GGQG
2229-14303 00000/0000 2°20015/0042 09/08/75 90 3191 14228 07722W 4692 6503 FGQG
2229-15550 00000/0000 2-20015/0930 09/08/75 90 3192 5008N 08514W 4006 14502 GGGG
2235-07510 00000/0000 2 p 30015 /009 3 09/14/79 70 3271 5707N 03557E 3397 15391 FFFF
2235-075 13 00000/0000 28 20015/0094 09/14/75 100 3271 5543N 03806E 34&7 15108 FFFF
2235P O?515 00000/0000 3 4 30015/0095 09/14/75 100 3271 5420N 03719E 3588 150&6 F06F
22354 07540 00000/0000 P 0730015/0096 09/1 4/75 60 3271 4718N 03357E 4097 14491 FFEF3335407554 00000/0000 2020015/0097 09/14/75 50 3271 4137N 03143E 4494 13897 FFFF
2235-07560 00000/0000 2420015/0098 09/14/75 30 3271 4013N 03113E 4592 13793 FFEF
22354 09380 00000/0000 2-20015/0075 09/14/75 90 3272 4428N 00658E 42 * 6 14195 FG4F2235-09383 00000/0000 2 p 20015/0079 09/14/75 60 3272 4302N 00625E 4395 140*1 FFFF
2235. 09460 00000/0000 2-20015/0080 09/14/75 0 3273 1717N 00106W 54 0 4 10808 FGFF
2235-09462 00000/0000 2-20015/0081 09/14/75 0 3273 1551N 00127W 5408 10607 FFFF2235-11164 00000/0000 2920015/008P 09/14/75 90 3273 5956N 01044W 31 9 5 15599 FFFG
2235-11171 00000/0000 R4 20015/0038 09/14/75 90 3273 5834N 01142W 32 9 6 15496 FFEG
2235
-11173 00000/0000 2*2001 5/0084 09/14/75 80 3273 5 710N 01236W 3316 15392 FFFG
PP35n11180 00000/5000 2-20015/0085 09/1 4/75 80 3273 5547N 01328W 3407 15199 FFFF
2235-i3230 00000/0000 2 8 20015/00 8 6 09/14/75 70 3274 18365 06114W 4593 6403 FFFF
2235.13232 00000/0000 2-20015/0097 09/1 4/75 90 3274 20035 06135W 4415 630R PPFP
2235-13235 00000/0000 2d200i5/0088 09/14/75 100 3274 21285 06156W 4396 6292 FFEF
22350 13271 00000/0000 2820015/0089 09/14/75 0 3274 32545 0650sw 3519 55=0 FFFF
2235-13273 00000/0000 2820015/0090 09/14/75 0 3274 3419S 0031W 3409 5504 GPPP
2235-13280 00000/0000 PBP0016/0091 09/14/75 0 3274 35455 06958W 339 9 5409 GPBP
3235-13303 00000/0000 2°20015/0092 09/14/75 10 3274 44155 06857W 27 0 4 5209 FFFF
2236« 01261 00000/0000 2 wPOMS/0099 09/15/75 10 3281 2002S 11740E 4496 6994 FFEF
2236-01264 00000/0000 24 20015/0100 09/15/75 0 3281 21295 11719E 4396 6214 FFCF
2236-01284 00000/0000 2 420015/0101 09/15/75 70 3281 38385 11526E 39 . 1 580 FFFF
2236-01291 00000/0000 2 4 20018/0102 09/15/75 70 3281 30038 11501E 3891 57t3 FFSF
2236-01293 00000/0000 2-20015/0103 09/15/75 80 3281 3129S 11436E 3701 5697 FF5F
KEYS: CLOUD COVER X9.0 9 +t9 0•r ••r.o 0 TO 100 9 X CLOUD CBVERt ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY +te.t90*.o....s BLANKSOBAND NOT PRE SENT/REGUESTED0 G NGBOD, P%P06R t F&FAIRe
RAGE 0003
ERTSa2
22:08 NOV 04P 1 75	 STANDARD CA,'ALBG FOR NON.US
	 ME 0003
FROM 10/01/75 TO 10/01/70
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NDa/
ID	 P8SITION IN ROLL
RBV	 MSS
DATE	 CLOUD ORBIT	 PRINCIPAL PPINT
	
SUN	 StIN
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF I NAUE	 E409 AZIMa
LAT	 LUNG
IMAGE WUKLITY
RBV HSS
in 45678
2236-0i30o 00000/0000 2-20015/0104 09/15/75 90 3281 3254E 11411E 36 a 1 56e1 FFFF
2241-10125 00000/0000 2"2001 5/01 61 09/20/75 30 3356 4302N 00209W 4196 14292 FFFF
2241-10132 00000/0000 2-20015/0159 09/20/75 20 3356 4137N 0024OW 4296 140a9 F FF
2241-12195 00000/0000 2-20015/0162 09/20/75 t00 3357 3839S O4942W 33a8 5503 PFFF
2241-13551 00100/0000 2 m20015/0163 09/20/75 30 3358 1130S 06805W 5005 73*7 FFFF
2241.13554 00000/0000 2-20015/0164 09/20/75 60 3358 1255S 06826W 4909 7292 FFFF
E241-13560 00000/0000 2-20015/0165 09/20/75 60 3358 1421S 06846W 49 a 2 70+8 FFFF
2241-13563 00000/0000 2-20015/0166 09/20/75 40 3358 1547S 06907W 48 e 5 6994 FGQP
2241-13565 00000/0000 2-20015/0167 09/20/75 10 3358 1714S 06928W 4797 68a0 FFOG
2241-13572 00000/0000 2-20015/0168 09/20/75 40 3358 1839S 0695OW 47a0 66a8 FFFG
2241-13574 00000/0000 2-20015/0169 09/20/75 50 3358 2005S 07012W 46a2 65a6 FFFO
2241-13581 00000/0000 2"ao015/0170 09/20/75 60 3358 2131S 07034W 45a3 64a5 FFP,F
2241 M IS583 00o0o/0000 2-20015/017f 09/20/75 70 3358 2257E 07056W 405 63a4 FFFF
2241-13590 00000/0000 2w 20015/0172 09/20/75 90 3358 2423S 07119W 43a6 62e4 PFPF
2241-13592 00000/0000 2,2ool5/o17S 09/20/76 100 3358 2549S 07142W 42*7 6194 FRPO
2241-13595 00000/0000 2-2oolSn174 09/20/73 100 3358 2715S 0720SW 41 a 8 60e5 FPPG
2241-22063 00000/0000 2-20015/0160 09/20/7S 70 3363 7304N 15253W 1800 175a4 FFFF
°242-05062 00000/0000 2-20015/0107 09/21/75 90 3367 5129N 07723E 35a5 14907 FFWF
2242-05064 00000/0000 2-20015/0108 09/21/75 5o 3367 5004N 07643E 36a5 143aS FFFF
2242-05071 00000/0000 2-20015/0109 09/21/75 10 3367 484ON 07605E 3795 147a4 FFFF
2242-05073 00000/0000 2 r20015/0110 09/21/75 10 3367 4715N 07628E 3805 146a1 FFFF
2242m05080 00000/0000 2020015/0111 09/21/73 0 3367 45SON 074453E 39,5 1440 FFFF
2242-05082 00000/0000 2-20015/0112 09/21/75 0 3367 4424N 07*20E 4045 1430 FFFF
2242m 05o85 00000/0000 2-20015/0113 09/21/75 0 336.7 430oN 07347E 41a4 142a4 FFFF
2242-05091 00000/0000 2^20015/0114 09/21/75 10 3367 4135N 07316E 42a3 141a1 FFS-'
2242-05094 00000/0000 2m20015/0115 09/21/75 10 3367 4010N 07246E 43a2 139*8 FFSF
2242m05i12 00000/0000 2-20015/0116 09/21/75 50 3367 3427N 07085E 4606 13492 FFFG
2242-05114 00000/0000 2-20015/0117 09/21/75 30 3367 3301N 07029E 47s4 13W FFFF
2242-05121 00000/0000 2-20015/0118 09/21/75 50 3367 31,36N 07004E 4892 131a2 F'F'6F
2242.06123 00000/0000 2-20015/0119 0/21/75 20 3367 36ioN 06939E 4809 129a6 FFFF
2242-05130 00000/0000 2-20015/0120 09/21/75 10 3367 2845N 06 15E 4996 128 40 FFFF
22420 05132 00000/0000 2-20015/0121 09/21/76 10 3367 2719N 0685RE 5012 1260 FFBF
2242-05135 00000/0000 2v20015/0122 09/21/75 10 3367 2553N 06828E 50a9 12-}a6 FFFF
2242w 05141 00000/0000 2w200i5/0123 09/21/75 20 3367 2427N 06805E 51a5 122aB FFFF
2242-065oo 00000/0000 2-20015/0124 09/21/75 10 3368 5004N 05057E 3695 148v6 FFFF
2242 . 06502 00000/0000 2"20015/0125 09/21/75 0 3368 4839N 05018E 87 a 5 14794 FFSF
KEYS: CLOUD COVER % 0a0aaaa•a9aaaoa O'T8 10o w X CLOUD COVER a ** n NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY aaaa"a0•aseaaae BLANKSvBAND NOT PRESENT/REO UEOTEDa 646800, PaP80Ra FoFAIRa
s ^
ERTSB2
22:08 NOV 045 2 75 STANDARD CATALa G FOR NOUmU5 PAGE 0004
FROM 10/01/75 TO 10/01/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO0/ DATE CLOUD ORB IT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE OUKLITT
ID POSITION IN ROLL. ACQUIRED COVER NUMBER OF
IMAG
ELEV, AZI h1 , RBV	 MSS
RBV MSS
- LAT ONG 122	 TS678
224*2-06511 00000/0000 220015/0126 09/21/75 10 3368 4550N 04006E 35 . 5 14499 FFEG
2242'06514 00000/0000 2030015/0127 09/21/75 10 3368 4425N 04932E 4094 14907 FFF(I
22412, 06520 00000/0000 2-20015/0128 09/21/75 20 3368 4300N 0440CE 4104 14205 FFFF
2242"06523 00000/0000 20 20015/0129 09/21/75 30 3368 4135N 04729E 42 0 3 141 0 2 FFFG
2242.06525 00000/0000 2-20015/0130 09/21/78 70 3368 4010N 04658E 4302 1390 FF4F
2242-06532 00000/0000 2 020015/0131 09/21/7 5 80 3368 3845N 04629E 4401 138&5 FF F
2242 06534 00000/0000 2 02001 5/0132 09/21/75 50 3368 3719N 04601E 45x0 13701 FFQF
2242"07 002^ 00000/0000 2-20015/0133 09/21/75 10 3368 1424N 03946E 5403 1030 2 FFFF
2242-07025 00000/0000 2-20015/0134 09/21/75 60 5368 0546N 08744E 5409 9666 FFFG
2242'°07032 00000/0000 2020015/0135 09/21/73 30 3368 042ON 03724E 5408 9406 FFFF
8242°07034 00000/0000 29 20015/013+ 09/21/75 10 3368 0263N 03704E 5407 9295 FFFF
2242-07041 00000/0000 2920015/0137 09/21/75 10 3368 0126N 03643E 5405 9004 FFFF
2242-07125 00000/0000 2-20015/0138 09/21/75 30 3368 28415 02921E 4101 5909 FFQF
2242..22122 00000/0000 2°20015/0105 09/21/75 70 8377 7300 159111 17,5 17596 FFEF
2242-229.24 00000/0000 2°20015/0106 09/21/75 80 3377 7152N 161447W 18 x 7 172x9 FFFF
2243-05173 00000/0000 2-20015/01 440 09/22/75 10 3381 3305N 06g05E 47.1 13362 FPQF
2243-05175 00000/0000 2-20015/0141 09/22/75 10 3381 31 44ON 06539E 14709 13107 PFFF
22 443.05182 00000/0000 2'20015/01 42 09/22/75 10 3381 3014N 06814E 44586 130#1 FFQG
22443-05184 00000/0000 2 020015/0139 09/22/75 20 3381 2848N 0675DE 49 0 3 1280 5 F QF
2243005191 OD000/0000 2920015/0143 09/22/75 20 3381 2721N 06+726E 50 0 0 12609 FFQG
2243»Ρ05I,93 00000/0000 29P0015/01 444 09/22/75 20 3381 2555N 06703E 5097 12502 FFOF
22 443
-05200 00000/0000 2420015/0145 09/22/79 20 3381 2428N 06641E 5193 12394 FFFF
25 443-Q65443 00000/0000 2wR0015/0179 09/22/75 0 3382 5 44 18N 05137E 33x0 1520 44 GGRF
22443-06545 00000/0000 2%20015/0180 09/22/75 0 3382 5254N 05052E 344e1 15102 GGEG2243-06570 00000/0000 2:20015 /018 1 09/22/75 50 3382 4652N 04739E 3991 145e3 FG5G
2243-06572 00000/0000 2 .20015/018 2 09/22/75 90 3382 4427N 044706E 4001 14401 GFas
2243-06575 00000/0000 2,20015/018 3 09/22/75 100 3382 4302N 04634E 41 0 0 14208 FFUG
2243
-06581 00000/0000 220015/0184 09/22/7°5 100 3382 44136M 04603E 4200 14106 F1306
2243-06584 00000/0000 2-20015/0185 09/22/95 50 3382 44011M 04433E 4209 144003 U013F
2243 4 06590 00000/0000 2 020015/0186 09/22/75 30 3382 3846N 04Q04E 43&8 13509 FF0[3
2243x 06593 00000/0000 2020015/0167 09/22/755 0 3382 3721N 04435E 4407 13706 Ma
2243-06595 00000/0000 2-200i5/0188 09/22/75 0 3382 3555N 04*08E' X4 505 136,2 aMF
22243007002 00000/0000 2420015/018 9 09/22/75 0 3382 3429N 04341E 4603 134e7 GOIX22430700 44 00000/0000 2+°20015/0190 09/22/75 0 3382 330 44N 04315E 47#1 133x3 (1050
2243 .07052 00000/0000 2-20015/01 446 09/22/75 30 3382 1718N 03902E 5306 11460 MG
2243-07054 00000/0000 2920015/01 447 09/22/75 10 3382 1552N 03841E 54 0 0 11260 FFFF
KEYS: CLOUD COVER X e&,&rmr,a"v0smm a 0 TO 100 Q 2 CLOUD COVER, ** p NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY aeare &9&,eeerf n BLANKS%BAND NOT PRESENT/REQUESTED° GRGO8D0 P5POO R& FuFAIRo
pI
22C08 NOV 04a'75
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NBe/
ID	 POSITION IN RBLL
RBV
	
MSS
£RTS-2
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 10/01/75 TO 10/51/75
DATE
	 CLOUD ORBIT	 PRINCIPAL POINT
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF IMAGE
LAT	 L13NO
PARE 0003
SUN
	 SUN	 IMAGE QUALITY
	
ELEVe AZIM,
	
RBV	 MSS
123 45578
2243-0706 00000/0000 2-2001 5/.0148 09/22/75 10 3382 1426N 03520E 54a3 110 9 0 FFAF
2243 .07084 00000/0000 2.20015/0149 09/22/75 3o 3382 0548N 03617E 5500 97e4 FFQF
2243-07040 00000/0000 2 n20015/0150 09/22/75 10 3382 0422N 03557E 5489 95L%3 FFFF
2243`07093 00000/0000 2 n20015/0151 09/22/75 10 3382 0255N 03537E 54e8 9202 FFFF
2243-07095 00000/0000 2`20015/0152 09/22/75 10 3382 0129N 03517E 5406 91 0 2 FFSF
22143007102 00000/0000 2-20015/0153 09/22/75 10 3382 0003N 03#57E 54a4 8992 FFFF
2243-07104 0000010000 2-20015/01514 09/22/75 30 3382 01235 03#37E 54a1 87a2 FFFF
2243-Q716Z 00000/0000 20 20015/0155 09/22/75 0 3382 21308 02948E 45 e 8 6502 FFFF
2243mo%84 00000/0000 2-20015/0156 09/22/75 0 3382 2840S 02754E 41s4 60aE FFRF
2243-07190 00000/0000 2-20015/0157 09/22/75 0 3382 3005S 02730E 40eS 59e4 FFFF
2243-07193 00000/0000 2-20015/0158 09/22/75 10 3382 3130S 02705E 39e5 58r7 FFFF
2243d08372 00000/0000 2"20015/0202 09/22/75 60 3383 5542N 02037E 31e9 153e6 GGRG
2243$*08374 00000/0000 2`20015/0203 09/22/75 70 3383 54i9N 02549E 3390 152a4 gGQG
2243a08 381. 00000/0000 2-20DIS/0204 09/22/75 60 3383 5255N 02505E, 3400 13142 GGOG
2243-0383 00000/0000 2 w20015/0205 09122/75 50 3383 5131N 02#22E 35 91 150e0 003G
2243-08390 00000/0000 2`20015/0206 09/22/75 40 3383 5006N 02342E 36r1 14899 F020
2243008392 00000/0000 2-200 0/0207 09/22/75 40 3383 4842N 02203E 37 r 1 $-^7 e 7 GQGG
2243-08474 00000/0000 2020015/0208 09/22/75 90 3383 2011N 01356E 5268 11769 GF60
2243"08481 00000/0000 2R20015/0809 09/22/75 100 3383 1845N 01934E 53a2 11640 epee
2243-08483 00000/0000 2-20015/0210 09/22/75 100 3383 1718N 0133.3E 53e6 114 e 0 Dose
2243-12271 00000/0000 2-20015/02ll 09/22/75 too 3385 24225 04822W 4492 65at PPPF
2243m12273 00000/0000 2-20015/021? 09/22/75 100 3385 2548E 04445W 43a3 62@1 FGSQ
2243-12280 00000/0000 2-20015/0213 09/22/75 100 3385 271 4S O4908W 42@4 61ep FFFF
2243-222183 00000/0000 2 . 20015/0 201. 09/22/75 80 3391 'i50N 16916W 18a3 173#0 GOFF
2244.00091 00000/0000 2-20015/0191 09/23/75 20 3392 17N 15OU5E 370 140@7 F13FPF
2244
-00094 00000/0000 2-20015/0192 09/23/75 30 3392 62N 14929E 380 145 r 5 FFQF
2244
-00100 00000/0000 2-20015/0193 09/23/75 10 3392 27N 14855E 39.9 14493 FFQG
2244-0151 4 00000/0000 2-20015/0194 09/23/75 40 3393 S005N 12531E 35s9 1490 FF3F
2244-01520 00000/0000 Rv20015/0195 09/23/75 40 3393 484IN 12#53E 36a9 142@9 FFSF
2244-Q1S23 00000/0000 2-20015/0196 09/23/75 50 3393 4716N 12416E 37r9 146%7 GPas
2244-01525 00000/0000 2`20015/0197 09/23/75 20 3393 4551N 12341E 38a9 145a5 FFFF
2244-Oi5S2 00000/0000 2-20015/0198 09/23/75 0 3393 4426N 12307E 3999 14493 CPQG
2244
-01 534 00000/0000 2-20015/0199 09/23/75 0 3393 4302N 12234E 40a8 143 • i GVF
2244
-01 541 00000/0000 2-20015 /0200 09/23/75 0 3393 4137N 12203E 4108 141 0 8 GF90
2244-03422 00000/0000 2-20015/025 4 09/23/75 60 $394 2429N 09104E slat 123s9 FF40
2244803425 00000/0000 2-20015/0255 09/23/75 80 3394 2303N 090441E 5 1e7 122•i FFFF
KEYS: CLOUD COVER y, ,rrea..a a9ss9er
 
0 TO 100 s x CLOUD COVER, *0 s NB C40UD DATA AVAILABLE'.
IMAGE QUALITY sssraess.easees SLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTE D;s G@GOODe P-PPOOR, FsFAIRe
ERTSm2 !
22:08 NOV 04x 1 75 STANDARD CATALOG FOR NON.U5 PAGE 0006
FROM 10/01/75 T9 10/91/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID P8SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIMe	 R8V MSS
Rev MB5 LAT LDNG 123 45078
2244-oS163 QO000/0000 2"20015/0256 09/23/75' 60 3395 554ON 07648E 3196 15308 FFSG
2244*05165 00000/0000 2 020015/Q257 09/23/75 50 3395 5417N 0760.1E 32 o 7 15296 FFEG
2244-05172 00000/0000 2 020015/0228 09/23/75 10 3395 5253N 07515E 33 9 8 15194 FFEG
2244*05174 00000/0000 2+20015/0232 09/23/75 0 3395 5128N 07933E 34*8 15092 FFFF2244-05181 06.000/0000 220015/0269 09/23/75 10 3395 5O04N 07353E 3598 14991 FFFF
2244-05183 00000/0000 2°20015/0270 09/23/75 10 3395 484ON 07314E 3608 14799 FFEF	 I
2244.05390 00000/0000 2"'20015/0271 09/23/75 10 3395 4715N 07238E 3799 146%7 FFFF
2244-05192 00000/0000 2 420o15/o272 09/23/75 20 3395 4551N 07202E 3898 14505 FFDF
2244.05195 00000/0000 2 420015/0273 09/23/75 80 3395 4426N 07128E 3998 14493 FFEF
2244. 05201 00000/0000 2.20015/0274 09/23/75 50 3395 4301N 07056E 40f8 14391 FF5F
2244405204 00000/0000 2 420015/0275 09/23/75 10 3395 4135N 07024E 41 9 7 14199 GGeG
2244+05210 06000/0000 2420015/0276 09/23/75 0 3395 4011N 069514E 42*6 1400 FFEF
2244-05213 00000/0000 2 420015/0277 09/23/75 0 3395 3845N 06926E 4395 13993 COW
2244-05215 00000/0000 2*20015/0268 09/23/75 SO 3395 372ON 06258E 44*4 137%9 F 9F
2244m o5240 ooboo/oDoo 2*20015/0278 09/23/75 0 33955 3012N 06647E 4804 130+ 6 FFDF
2244.05242 00000/0000 2 .20015/0279 09/23/75 0 3395 2846N 06623E 4991 129PO FFAF2244-05245 00000/0000 2-20015/0220 09/23/75 0 3395 2719N 06559E 49x8 127 9 4 F'FGF
2244-05251 00000/0000 Pl20015/0281 09/23/75 0 3395 2554N 06536E 5005 12597 FFFF
2244.05254 00000/0000 2 420015/0282 09/23/75 20 3395 2428N 06513E 51 0 1 123 0 9 FFFF
2244.06583 00000/0000 2 420015/0253 09/23/75 100 3396 5951N OBR42E 28*4 15795 GOOF
2244.06590 00000/0000 2,20015/0234 09/23/75 90 3396 5828N 05244E 2994 156%2 FGPF
2244-06592 00000/0000 2*20015/0223 09/23/75 90 3396 5705N 05150E 30#5 15500 FFEF
2244-06595 00000/0000 2420015/0284 09/23/75 80 3396 5541N 0.5059E 3196 15308 COW
2244
-07001 000oo/0000 2"20015/0225 08/23/75 70 3396 5417N 05012E 3297 152*6 GEOF
2244407064 00000/0000 2 :20015/028b 0`x/2 3 /75 80 3396 5253N 04927E 3397 15194 GGGG
2244-07010 OOODo/0000 2-2001S/0287 09/23/75 7O 3396 5130N 04844E 3498 15013 Goon	 `"-
2244-07013 00000/0000 2.2o015/0288 09/23/75 20 3396 5005N 04804E 3598 14911 FF5F
2244"'07015 00000/0000 2-20015/0289 09/23/75 10 3396 4841N 047269 3698 14799 FFFF
224 44 07022 00000/0000 2 0 20015/0290 09/23/75 10 3396 4716N 04649E 3798 146%8 FFFF22 41E-07024 00000/0000 2 4 20015/0 291 09/23/75 20 3396 4551N 04614E 3898 14596 FFFF
2244-07031 00000/0000 2°2007.5/0292 09/23/75 20 3396 4426N 04541E 3998 144*4 FFGG
2244.07045 00000/0000 2.20015/0233 09/23/75 20 3396 3845N 04339E 43 . 5 13913 FFFF
2244-07051 00000/0000 2420015/029 4 09/23175 10 3396 372ON 04310E 44 * 4 13799 FGaG
22444 07113 00000/0000 24 20015/0295 09/22/75 30 3396 1551N 03715E 5399 11296 FFEF i
2244.07115 00000/0000 2-20015/02.96 o9/23/75 50 3396 1425N 03654E 5442 110 16 F65G II22 +44 .07160 00000/0000 2 42000/0297 09/23/75 50 3396 0001N 03332E 5414 8918 FFSF
KEYS: CLOUD COVER g	 9ef9fefe r iffe9 n 0 To 100 M 9 CLOUD COVER @	# a NO CLOUD DATA AVAILABLE9
IMAGE DUALITY 90.999.9•%90.99 BLANKBaBAND NOT PRESENT/REQUE$TEDs GaGBODf P g POORe FfFAIR% L- ---
t;
i
t`
ERTS42
22:08 NOV 04a175 STANDARD CATALBC^
FUN
NOPIQUS
FROM 10/01/75 T8 10131/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL Nor/ DATE CLOUD OR517 PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL. ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV9 AZIMI RBV	 M5S
RBV MSS LAT LONQ 123	 45678
2244-OS415 00000/0000 2 n20015/0235 09/23/75 100 3397 59SON 02752E 2893 157r5 FGQF
22E44-0842t 00000/0000 .2 0-200 WO236 a9/23/75 10o 3397 5828N 02654E 29r4 156i2 FFGF
2244-09424 00000/0000 2w20015/0237 09/23/75 70 3397 5704N 02600E 3095 1550"0 F'FEF
2244 .0B430 00000/0000 2-20015/0238 09/23/75 50 3397 554I,N 025.03E 3196 153e8 FaF0
2S44wo8433 00000/0000 202001510239 09/23/75 40 3397 5418N 02*22E 32v7 15296 FGFF
2244-08435 00000/0000 2w20015/0240 09/2.3/75 40 3397 5254N 02336E 3397 15194 QGFF2244-081442: 00000/0000 2-20015/0241 09/23/75 20 3397 5129N 02254E 3498 1,50r3 GGF'F
2244 p08444 00000/0000 2"20015/024.2 09/23/75 10 3397 SOON 02214E 35 @8 149vi FGF'F
2244 i.08451 00000/0000 2 02001 5/0243 09/23/75 10 3397 4841N 02135E 36e8 1470 FFUF
2244m10282 00000/0000 2%20015/0244 09/23/75 90 33D9 14843N 0041OW 36.7 14890 F05F
2244a10285 00000/0000 P'aoo15/0245 05/23M 60 3398 4719N 0047W 37e7 .14 698 FF03
2244-1 ,23J4 00000/6000 2°20015/a246 09/23/75 56 3399 2002E O4842W 47r0 66r9 FFFF
2244w12320 00000/0000 2 p20015/0247 09/23175 60 3399 2128S O4303W 4602 65e7 FFSF
22244-12323 00000/0000 2w20015/0248 09/23/75 80 3399 2254E 04925w 45e4 64g6 F'FEF
2244.12325 00000/0000 2 1*2001 510249 09/23/75 100 3399 24208 04947W 4495 63e5 FFFF
2244012332 00000/0000 2p20015/0250 09/23/75 100 3399 2546S 055069W 43e6 62e5 F0136
2244-1233'4 00000/0000 2-200 0/025 1 09/23/75 70 3399 2711.E 05033W 4297 61 * 5 FFSF
2244-12341 00000/0000 P-wR0015/0252 09/23/75 80 3399 2637S 05057W 41e8 6097 FG(3G
22 144-12343 00000/0000 2R20015/0253 09/23/75 60 3399 30039 05121W 40r9 5998 FFSF
"•44013522 00000)0000 2.20015/0175 09/23/75 90 3400 5708N 05123W 30 9 4 15591 FQaG
n44-13525 00000/0000 2-20015/p 176 09/23/75 90 3400 554EN 05214W 3 1 9 5 1230 FGQG
2244w i5372 00000/0000 2-20015/o177 09/23/75 6o 3401 5122N 08018W 3406 15004 QGRG
2244-16374 00000/0000 2-20015/0178 09/23/75 60 3401 50a7N 08058W 35v6 149,92 F1308
2244 p20403 00000/0000 2"20015/0214 09/23/75 10 3404 7366N 13613w 16 • B 175 6 8 F'.G(10.
2244-20405 00000/0000 2*20015/0215 09/23/75 10 3404 7152N 1394BW 1799 173a1 FCGG
2244-22241 00000/0000 2:2000/0216 09/23/75 60 3405 7i52N 16*40W Vag 178ol. FFSF
224 1E-22243 00000/0000 220015/0217 0°/23/75 40 3405 7036N 16658W 19r1 170v3 FFQG
22 144-22250 00000/0000 8 o,20025/0218 09/23/75 $0 3405 6918N 169ooW 20 9 2 16896 CiQaG
224g
--01572 "00000/0000 2.20015/OR59 09/24/75 10 3407 5007N 12 05E 3505 1 14993 FFFF
2214E-01575 00000/0000 2-20015/0260 09./24/75 10 3407 44842N 12327E 36e5' 148*2 QFEF
2245. 01581 00000/.0000 2 p20015/0261 09/24/75 10 3407 14718N 1225JE 37r5 14790 QFSF
2245w oi5B4 00000/0000 2P20015/0242 09/24/75 0 3407 4553N 12216E 38r5 1445@8 FFSF224E-01590 00000/0000 2-20015/0263 09/24/75 0 3407 4429N 121.4RE 39s5 1?44*6 FFFF
R245001593 00000/0000 2"2001 5/026 4 09/224/75 10 3407 4304N 12109E 40 vS 149.94 FFE
2245-oi5g5 00000/0000 2g2001. 5%0265 09/24/75 10 3407 J4139N 1203SE 4124 142r2 FFEF
22245-02002 00060/0000 2v20015/0 266 09/214/75 20 3407 4018N 12008E 42 03 1.'40 0 FFFF
P902.0007
YC^
KEYS: CLOUD COVER . 	 v9 ¢v 9s999 rrvr 9 0 TO 100 9; X %OrUD COVER * #* a NO iCLSUD DATA AVAIL.ABLEe
IMAGE QUALITY r99etree9rs99rq BLANKSrBAND NOT PRESENT/REDUESTED"e GRaBO D9 PvP88Re F9FAIRs
I1
I
i
22:08 N8V 04,9175
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL Nea/
ID	 POSITION IN ROLL
R9V	 MSS
ERTS-2
STANDARD CATALOG FOR NBNPUS
FR.&M 10/01/75 TO 10/3i/75
DATE	 CLOUD ORBIT	 PRINCIPAL PRINT
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF IMAGE
LAT	 LONG
PAGE 0008
SUN	 SON	 IMAGE QUALITY
ELEVo AZIMO	 RBI!
	
MSS
123 45678
2245"02004 00000/0000 2°20015/0267 08 /24/75 30 3407 3848N 11939E 43 0 2 139.6 FFQF
2245403472 00000/0000 2420015/0 305 09/24/15 90 3408 B724N 090244E 4906 12799 GOOF2245 4o3474 00000/0000 2*200.15/0306 09/24`75 70 3408 2558N 09001E 50 0 2 126.2 FGF'F22+45-03481 00000/0000 2420015%0307 09124/75 70 3408 243IN 08938E 5009 12.405 GGGG22145 • ()3483 00000/0000 2-20015/0908 09/24/75 60 3"'+OS 2305N 08915E 5105 122 0 7 GGPG2245-03490 00000/0000 2420015/0309 09/24/75 70 3408 2138N 08853E 5200 12019 FFEF2245-03492 00000/0000 2-20015/03 10 09/24/75 90 3408 2012N 08831,E 5205 119 0 1 Was2245405301 00000/0000 20 20015/0 622 09/24/75 0 3409 2847N 06858E 48 0 9 12996 GGR
2245aoS303 00600/0000 2-20015/0 623 09/24/75 0 3409 2722N 0694344E 49 0 6 12799 FFF2245 07055 00000/0000 2020015/0219 09/24/76 60 34410 5419N 04847E 3203 15298 FOGG
2245wo7062 00000/0000 2420015/0220 09/2+/75 80 3410 5256N 046022E 3394 15197 FG0G
224507064 00000/0000 2.20015/028 .1 .09/54175 40 3410 5132N 047POE 3494 15005 Fare
2245*07071 00000/0000 2420015/0222 09/24/75 10 3410 Soo7N 04639E 35 0 4 1490.4 GFGG
2245+07073 0000040000 2020015'0223 09/24/75 10 3410 4842N 04601E 360 5 14802 GGFG
224540708O 00000/0000 2.20015/0224 09/24/75 0 3410 471 8N 04524E 37.5 14791 GGFG
2245-07082 00000/0000 2 420015 /0225 09/244/75 10 3410 k554N 04449E 3895 1 4+599 G133F
2246*07085 00000/0000 2020015/0226 69/24/75 10 a4iO 4429N 0015E 3994 14407 GGQF
2245.07173 00000/0000 2420015/02227 09/24/75 _ 10 3410 1 a,27N 03629E 5491 111#3 GOOF
224507180 00000/0000 2020015/0228 09/244/75 10 3410 V301N 03508E 54e4 10903 GF'QG
22245407182 00000/0000 2020015!0229 09/24/75 20 3410 1135N 03447£ 5406 1079 22 GG13G2245»07185 00000/0000 21P20015/0230 09/24/75 70 3410 T.008N 03427E 5408 105 1 1 FFOQ
2245"07391 0000.0/0000 2w 20015/0231 09/24/75 80 3410 08442N 03406E 5409 10300 GOOD
2245408475 +0000/0000 ErPOD15/0606 09/24/75 70 3411 5829N 02328E 29.0 15494 FG0322495*08482 Q0000/OoOo 2"80015/0607 09/2 44/75 S0 34611 5707N 024134E 3091 15592 GGRG
224500848 49 00000/0000 2620016/0608 09/24/75 40 3411 5543N 02943E 3102 15 4900 FGFG
2245-08491 00000/O000 2420015/0609 09/24/75 50 3411 5419N 022256E 32#3 15219 FFFG
22454 09005 00000/0000 220015/06 10 09/24/75 60 3411 1427N 00939E 5401 11.104 FEET
224512372 00000/0000 2-200155/0611 69/24/75 90 34913 20048 050o7w 47.2 6703 GGGG
2245412381 00000/0000 220015/0612 09/24/75 90 3413 2254S 05051W 4506 6409 GGGG
2245-12384 00000/0000 2-20015/0613 09/24+/75 70 3413 24420S 051141d 4 44 0 8 63#9 GGGG
2245^12390 00000/0000 P"R0015/06 L4 09/24/73 20 3413 254 68 05136W 4309 6208 FOOS
2245412393 00000/0000 2-20015/0615 09/24/75 20 3413 271 3S 05200W 4300 6199 GFOG
2245 4 i2395 OOOoO/o00o 2 420015/0616 09/24/75 10 3413 28385 05223W 42 0 1 6100 FFEF
22454 12402 00000/0000 R a 2ooiS/06 17 09/24/75 10 3413 30045 05247W 4102 6091 FF5F
2245`13581 OOOOo/O000 2"20015/0576 09124175 90 3414 5706N 052449W 30 0 0 155e3 FFPF
2245-13583 00000/0000 2w20015/0577 09/24,73 8O 34144 5543N 05339W 3191 15401 FG9G
KEYS: CLOUD COVER 7, eeer0ssrsarrs0r 0 TO loo 6 % CLOUD COVER * *t ra NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY	 BLANKSFBAND NOT PRESENT/RECUESTEDa GrGBeD *
 PFWOBRe FYFAIR9
Ii
r
I
ERTS42
22109 NOV OW 75 STANDARD CATALOG FOR NONaUS PAGE 0009
FROM 10/01/75 TO 10/01/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO@/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID POSITION IN R5LL ACOUIREO COVER NUMBER OF ;~DOVE ELEVa AZIM@	 RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 43679
2246-14160 00000/0000 2 020015/0618 09/24/75 20 3414 0416S 07208W 5397 84@8 FFQF
2245-15430 00000/0000 2 020015/0578 09/24/75 70 3415 5131N 08146W 34@3 150@6 GGGG	 ^2245-15433 00000/0000 2p20D15/0579 09124/75 80 3415 5Go7N 03227W 3503 149@5 GOOF2245-17323 00000/0000 2-20015/0298 09/24/75 0 3416 3016N 11519W 4Be0 13144 FFEP2246-20464 00000/0000 2020015/0299 09/24/75 70 3418 7151N 14019W 1716 0 3oE GGG2245-22302 00000/0000 2-20015/0300 09/24/75 30 3419 7035N 16425W 1$@7 17098 GGQF
2245-22304 00000/0000 2-20015/0901 09/24/75 90 3419 6917N 17027W 1908 168e7 GGQG
Z245-P22311 00000/0000 202005/0302 09/24/75 G0 3419 67SSN 17216W 21 0 0 166o8 (iGGG2245-22313 00000/0000 2-20015/0303 09/24/75 90 3419 6639N 17353W 22 e 1 165a0 GG4G
2245-22320 00000/0000 2020015/0304 09/24/75 60 3419 6519N 17521W 23o3 163a4 OGEG
2246-00381 00000/0000 2v20015/0619 09/25/75 10 3420 1250S 13056E 5099 706 FFFF
2246-00383 0000o/0000 2+ 20015/0 620 09/25/75 20 3420 1416E 13035E 5002 7391 FFEG224 6-00440 00000/0000 2.20015/0621 09/25/79 40 3420 3251S 12540E $905 5898 FFFF	 ?
2246. 02060 00000/0000 2-20015/0624 09/25/75 5o 3421 4015N 11943E 4290 141 * 3 GGFG2246 002062 00000/0000 2120015/0625 09/25/75 90 3421 38SON 11913E 4299 14090 FGGG	 j2246*034 144 00000/0000 2 w20015/0408 09/25/75 20 3422 5546N 09949E 30a9 1540E GFSG2246-0345,,) 00000/0000 2a20015/0409 09/25/75 80 3422 5423N 09901E 3200 158o1 GGQG2246A 03535 00000/0000 2-20015/0410 09/25/75 90 3422 2434N 08814E 5007 125e1 GGRG2246•05273 00000/0000 2-20015/0311 09/25/75 20 3423 5709N 07448E 29a8 15594 GGGG
2246-05290 00000/0000 2-20015/0336 09/25 /75 30 3423 5546N 07358E 30a9 154*2 GGgG2246
-05282 00000/0000 2- 2o015/0325 09/25/75 0 3423 5422N 07510E 310 153@1 FOOS2246-05285 00000/0000 2-20015/0326 09/25/75 0 3423 5258N 0722SE 33a0 1510 FGGG
224 6-05291 00000/0000 2-2001 5 /0327 09/25/79 10 3423 5134N 07143E 34e0 150@8 FGFG2246P Og294 00000/0000 2-20015/0328 09/26/75 10 3423 5009N 07802E 3591 149@6 FOES
224 6-05300 00000/0000 2*2001 5/0329 09/25/75 10 3423 4845N 07024E 36o1 148a5 FGGF2246-05312 00000/0000 2:20015/o349 09/25/75 40 3423 4431N 06837E 39@1 14500 OF2246-05314 00000/0000 22001 5/0350 09/25/75 10 3423 4306N 06805E 40a1 143*8 EF2246-OS321 00000/0000 2-20015/0351 09/R5/75 30 3423 414011 06734E 41to 142s6 QG2246-05323 00000/0000 2-2001 5/0330 09/25/75 50 3423 4015N 06704E 4390 141a4 FGFF2246-05330 00000/0000 2 m 2001 5/033 1 09/25/75 30 3423 38SON 06635E 42a9 140a1 FLOG2246-05332 00000/0000 2-20015/033 2 09/25/75 30 3423 3725N 06607E 4398 138a8 ONG2246-05355 O0000/0000 2-200i5/0 333 09/25/75 0 3423 29SON 06332E 4846 13011 GGi3G2246-05362 00000/0000 2 .20015/0334 09/25/75 0 3423 2725N 06808E 49a3 12895 GGQG2246. 05371 00000/0000 2-20015/0535 09/25/7 5 10 3423 2433M 06222E 50e6 125 9 1 GOOF2246*07.100 00000/0000 2 w20015/O337 o91RS/75 70 3424 5955N 05053E 2796 15799 FOGG
2246. 07 102 00000/0000 20 20015/0338 09/25/75 90 3424 5832N 04955E 28@7 1S6a7 FOOD
KF-YS1 CLOUD COVER X	 a@aa@oa@@raaasc O'T$ 100 - X CLO UD COVER.	 s n NO CLOUD "DATA AVAILABLE@IMAGE DUALITY	 a@a@@@aaaresaaa SLANKGs8AN0 NOT PRESENT/REQUESTED@ GAG68Da P gPO9Ra FMFAIRo
ERTS»Q
22.08 NOV 049 1 75 STANDARD CATALOG FOR NUN-US PAGE 0010
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO6/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIP A L POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUIRgO COVER NUMBER OF I MAGE ELEVs AZIMs RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 423	 45678
2246-07105 00000/0000 220015/0339 09/25/75 80 3424 5709N 04901E 29*S 155 x 4 QGGG
2246-07111 00000/0000 220015/0340 09/25/75 30 3424 5546N 04509E 3018 15403 GGGG224 6. 07114 00000/0000 2 0 20015/034 1 09/25/79 50 3424 5421N 04721E 3109 15301 FGSG324 6-07120 On000/0000 2 20015/0342 09/25/75 0 3424 5258N 04536E 3390 151*9 GFOG
2246"07123 00000/0000 2-20015/0343 09/25/75 0 3424 5134N 04554E 3400 150x8 FGQG
2246-07125 00000/0000 2 0 20015/0344 09/25/75 0 3424 5009N 04513E 35 9 1 149 # 7 6GOG
22460 07132 00000/0000 2 +20015/0345 09/25/75 0 3424 4845N 0035E 3691 14805 GGGG
8246-67134 00000/0000 2'20015/0346 09/25/75 0 3424 4721N 04G58E 3791 147 x 4 GGSG
2E46=07141 00000/0000 2 0 20015/0347 09/25/75 0 3424 4656N 04323E 3891 14602 GG(as
2246-07525 00000/0000 2 0 20015/0348 09125/75 0 3424 18345 02615E 48 ,12 69x0 GGSG
23460 08531 00000/0000 2.20015/0379 09/25/75 100 $425 5956N 02607E 27.5 157 9 9 FFF.F
224 6
-08534 00000/0000 2 020015/03 80 09/25/75 70 3425 583EN 024095 23*6 15697 GGQG
22460 08540 00000/0000 20 20015/038 1 09/25/75 80 3425 5709N 02314E 2997 15595 FGQG
2246-08543 00000/0000 2 0 20015/0382 09/25/75 60 3425 5546N 02223E 30*8 1S4,13 GGGG
22460 08545 00000/0000 2'20015 /0383 09/25/75 30 3425 5421N 02134E 3199 153x1 GFFG
2246-006 1 00000/0000 20 2001 5 /036 4 09/35/75 30 3425 1556N 00835E 5396 114s1 F-0GG
2246°12430 00000/0000 2 0 20015/036 5 09/25/75 70 3427 20013 05133W 47x5 67#8 FFEF
22468 12433 00000/0000 2020015/0 366 09/25/75 70 3427 2i27S 05154W 46x8. 6695 FGFF
2246-12435 00000/0000 2020015/0367 09/25/75 80 3427 22525 05216W 4519 65x4 FFFF
2246-12442 00000/0000 2*20015/0 365 09/25/78 90 3427 24185 05239W 4591 6403 GGGG
2246-12444 00000/0000 2 020015/0369 09/25/75 70 3427 2544S 05302W 4493 6303 PPFP
2F4 60 12451 00000/0000 2:20015/0 370 09/25/75 20 3427 87108 05225W 4304 62s3 FFEF
2246-12453 00000/0000 2:2001 5/037 1 09/25/75 0 3427 2836S 05349W 42#5 6103 PPSP
2246012460 00000/0000 2-20015/0
2020015/0 373
69/25/709/25/7
10 3427 30035 DOM 411
36
6005 FFSF
2246 0 12480 00000/0000 90 3427 37095 05623W 5790 FFGG
22468 14 35 00000/0000 2.2001 5 /0352 09/25/75 80 3428 708N 05414W 29*7ISS95 GGGG22460 14042 00000/0000 2 2001 /0	 3 09/25/75 70 5 05W 3o v7 154 9 3 FFRG
2246 '15 485 00000/0000 20 2001 5/0354 09/2 5/7 5 0 $429 5133N 08312W 3369 15099 GGQG
224 6-15431 00000/0000 2"20015/0355 09/25/75 0 3450 5009N .08352W 3409 14908 FGGG
2246 n 20490 0000010000 2w20015/0 356 09/25/75 a0 3432 8006N 1050.0- 708 209sS F 913
2246"20492 00000/0000 2 0 20015/0 358 09/25/75 80 3432 7924N 11215- 990 202 ® 7 GFQG
2246"20495 00000/0000 2:20015/0359 09/R5/75 80 3432 7834N 11832-' 10 0 1 196 ,14 GGQG
22460 20501 00000/0000 2:20015/0360 09/25/75 10 3432 7737N 12359W 11x3 19191 GGRG
2246020504 00000/0000 2p20015/0 357 09/25/75 40 3432 7635N 12838W 12s5 186#5 G RG
2246«205 1 0 00000/0000 20 20015/0 361 09/25/75 80 3432 7529N 13237W 13s7 18295 GGQG
2246-20515 00000/0000 2 020015/0362 09/25/75 70 3432 7307N 13902W 1 61 0 17690 GGGG
KEYS; CLOUD COVER X	 0 TB 100 K % CLOUD COVER T of A NO CLOUD DATA AVAILABLE n
IMAGE GUALITY r*,1*#9e6s y 696e9 BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUEBTEDv OPGODDs P IPPOOR6 FpFAIR*
ERTSm2
	
STANDARD CATALOG FOR NeNwUS	 PAGE 001i
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
DATE
	
CLOUDORBIT	 PRINCIPAL POINT	 SUN	 SON	 IMAGE QUALITY
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF I MAGE	 ELF-Va AZIM@	 RBV	 MSS
LAT	 LONG
	
128 45678
22:08 NOV 00175
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NOa/
10	 POSITION IN ROLL.
R6V	 MSS
2246-20522 00000/0000 2'2001 5/0363 09/25/75 100 3432 715EN 14139W 17*1 173*4 GGQG
2246-23045 00000/0000 2A20015/0 374 09/25/75 40 3433 2710S 15141E 43a5 62a4 GGdG
2246-23051 00000/0000 2-20015/0375 09/25/75 30 3433 2835S 15117E 42a6 6105 FFFF
224 6-23054 00000/0000 2 020015/0376 09/25/75 20 3433 3000S 15053E 41a7 60a6 GGas
2246-23060 00000/0000 21 20015/0377 09/25/75 40 3433 3126S 15027E 40 a 7 59a8 GGPG
2246-23063 00000/0000 2-20015/0378 09/25/75 70 3433 3252S 150015 39.8 59a0 raGaG
2247-00494 00000/0000 2-20015/0384 09/26/75 50 3434 3252B 12*14E 3998 5991 GODS
2247-00501 00000/0000 2-20015/0385 09/26/75 60 3434 341SS 3,2348E 38.8 58a4 FOPS
2247-02305 00000/0000 2-20015/0312 09/26/75 60 3435 4305N 11519E 39a8 144a1 FFQF	 b
2247*02112' 00000/0000 2"20o15/0313 09/26/75 10 3435 4140N 117,47E 40 a S 1420 FFOE	 t
2247. 021i^' o0000/0000 2 .20015/0314 09/26/75 20 3435 4015N 11717E 41a7 14196 FOOS
2247-02121 00000/0000 2"20015/0315 09/26/75 20 3435 3849N 11042E 42a6 140o4 FGGG
2247-02123 00000/0000 2-20015/0316 09/ 26/75 10 3435 3723N 11619E 43a5 139a1 FOUG
2247-02130 00000/0000 2 R20015/0317 09/26/75 7o 3435 3558N 11552E 44a4 13797 FFaat
2247-02132 00000/0000 2-20015/031W 09/26/75 90 3435 3433N 1025E 4593 136a4 FPGS
2247-07163 00000/0000 2"20015/0386 09/26/75 10 3438 5708N 04739E 29a4 155a6 PFEF
2247-07170 00000/0000 2-20015/0387 09/26/75 10 3438 5545N 04648E 30a5 164*5 PFGF
2247-07172 OODOO/0000 2-20015/0388 09/26/75 10 3438 5421N 04641E 31a6 153@3 Pi'QG
2247-07175 00000/0000 2-20015/0389 09/26/75 10 3438 5257N 04515E 32a6 152a2 PRFG
2247-07181 00000/0000 20015/0390^2y- 09/26/75 10 3438 5133N 044r33E 33a7 151a0 FPGG
2247-07220 00000/0000 2 -2o015/0391 09/26/75 10 3438 3849N 03925E 4206 14005 GGRG
2247-07222 00000/0000 2-20015/0392 09/26/75 0 3438 3724N 03857E • 43 n 5 139@2 GPGC,
2247007225 00000/0000 2-20015/0393 09/ 26/75 0 3438 3558N 03829E 4414 137*8 FOOS
2247-09595 00000/0000 2-20015/0354 09/26/75 70 3439 5708N 02147E 29 4 4 15546 GFFG
2247-09001 00000/0000 2-20015/0395 09/26/75 10 3439 5545N 02057E 30a5 154*5 We
2247-09004 00000/0000 2R20015/0396 09/26/75 20 3439 5421N 0200SE 3185 15303 OW
2247-,2482 00o00/0000 2-20016/0397 09/26/75 90 3441 1836S 05237W 4895 69a5 GOEF
2247- 12485 00000/0000 2-20015/0398 09/26/75 90 3441 2001E 05258W 4708 68412 FFBF
2247~ 12500 00000/0000 2 -20015/0399 09/26/75 100 3441 2419S 05405W 4594 6497 FFFF
2247-12503 00000/0000 2-200010400 09/26/75 70 3441 2546S 05429W 44a5 63e6 FFGG
2247-12505 00000/0000 2 020015/0401 09/26/75 20 3441 2711S 05#52W 430 62a6 FFEF
2247-12512 0000o/0000 2-20015/0411 09/26/75 10 3441 2896S 05515W 4208 61a7 FFSF
2247-12514 00000/0000 2-20015/0412 09/26/75 10 3441 30023 05039W 4199 6098 FFEF	 l
2247*12532 00000/0000 2-20015/0413 09/26/75 60 3441 3545S 05723W 38 9 0 57*8 FFSF
2247-12541 00000/0000 2 020015/0414 09/26/75 90 3441 3893E 05818W 36,o SW GGRG
2P.47-14091 00000/0000 2-20oi5/0427 09/26/75 90 3442 5830N 05*48W 28a2 156*9 Goss
KEYS: CLOUD COVER X	 areasaaravaeaa • 0 TO 100 s X CLOUD COVER,	 ► a NG CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY	 aaaasr ► aa y aaaae BLANBSwBANO NOT PRESENT/REQUEBTEDa 0mG88Da P*POORa FaFAIRa
ERTSg2
22108 NOV 04•'75 STANDARD CATALOG FOR NBNwUS
FROM-10/01/75 TO 101°1/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8 9 / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV# AZIM# RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 1g3	 45678
2247-14093 00000/0000 3420015/0428 09/26/7 5 90 3442 5708N 05$42W 29.3 15507 GOUG
2247-141x0 D0000/0000 2-20015/0429 09/26/75 30 3442 5544N 05632W 30 1 4 154+5 GGGG
2247-14102 00000/0000 2w20015/0430 09/26/75 10 3442 5421N 0572OW 3195 15304 FSGG2247-1430o 00000/0000 2w 2a015/0415 09/26/75 70 3442 12515 07702W 51,2 7595 FFGF
2247-15550 00000/0000 2-20015/043 1 09/26/75 0 3443 5008N 08518W 3496 15000 FOOS
2247-23094 00000/0000 2w20015/0416 09/26/75 30 3447 2419S 15101E 45.5 64@8 FFFF
2247423100 00000/0000 220015/0417 09/26/75 10 3447 25465 15038E 4497 6308 FEF
2247-23103 00000/0000 2w 20015/0418 09/26/'5 10 3447 2712S 15015E 43 0 8 62 n 7 GGUF
2247-23105 00000/0000 2-20015/0419 09/26/75 0 3447 283$S 149513 420 6198 FFFF
2247. 23112 00000/0000 2"20025/0420 09/26/75 0 3447 30035 14926£ 4290 6099 FGGF
2247-23114 00000/0000 2-20015/0421 09/26/75 SG 3447 31285 14901E 41a1 6001 FFEF2247-23121 00000/0000 2-20025/0422 09/26/75 60 3447 32535 14835E 40 0 1 5993 AGOG
2247-23123 00000/0000 242x015/0423 09/26/75 60 3447 3419S 14809E 3901 58 6 6 FFFF
2247-23130 00000/0000 220015/0424 09/26/75 70 3447 35453 14742E 3892 5890 FFFF
2247- 23.132 00000/0000 2"20015/0425 09/26/73 90 3447 3711S 14714E 3702 57@4 GGgG
2247-23135 00000/0000 2 x 20018/0426 09/26/75 100 3447 38365 14646E 3691 5698 MEG
2248402164 00000/0000 2w20015/0402 09/27/75 0 3449 4307N 11653E 3995 14494 FGGF
2248-02173 00000/0000 2¢20015/0403 09/27/75 90 3449 4017N 11551E 41x4 14290 FGEF
2248-02175 00000/0000 2"20015/0404 09/27/75 80 3449 3851N 11423E 4293 14008 FGSG
2248-02182 00000/0000 2-20015/0405 09/27/75 30 3449 3726N 11454E 4302 13905 FGSG
2248-02184 00000/0000 2-20018/0406 09/E7/75 20 3449 3601N 11427E 4491 138x2 FPOG
2248x02191 00000/0000 2-20015/0407 09127/75 90 3449 3436N 11400E 45 0 0 136 0 8 FFEO
2248"02243 00000/0000 2020015/0504 09/27/75 50 3449 1556N 20859E 53 . 4 115 x 2 F EF
2248 .02250 00000/0000 2°2001 5/0508 09/27/75 30 3449 143ON 10338E 5308 113 0 3 FFFG
2248-02252 00000/0000 2"20015/0506 09/27/75 50 3449 1 305N 10818E 54 @ 1 111,3 FFOO
224 8-02255 00000/0000 2-20015/0507 09/27/75 60 3449 1139N 10758E 5494 109 9 2 FFSF224 8
-02261 00000/0000 2"20015t0508 09/2.7/75 80 3449 1014N 10738E 5406 107 9 1 FFQF
2248}03554 00000/0000 24 2001 5/0509 09/27/75 90 3450 5711N 097,48E 29@1 155#$ FFFF
2248-05390 00000/0000 2-20015/0510 09/27/75 100 3451 5711N 07157E 2990 155 0 8 FGGG
2248-05392 00000/0000 2-20015/0 511 09/27/75 60 3451 5547N 07106E 3091 15407 FGGF
2248 n05454 00000/0000 2-20015/0512 09/27/75 0 3451 3425N 06820E 4409 136v9 FFFF
220-08460 00000/0000 2"20015/0513 09/37/75 10 3451 3309N 06155E 45#8 13595 FGGF
224 800548 1 00000/0000 2 w 2001 8 /0514 09/27/75 0 3451 260ON 05952E 49@6 12799 FFQF
224 80: 12870 00000/0000 2 420018/0454 09/27/75 90 3455 28355 05639W 4301 6200 FFFF
2248-12582 00000/0000 2*20015/0455 09/27/75 40 3455 32515 05755W 4003 5905 PPFF
2248-12584 00000/0000 202001 5/0456 09/27/75 30 3455 34175 059.214 3904 5808 GOFF
KEYS; CLOUD COVER X 909r9a999a00e9 0
 0 TO 100 a X CLOUD COVER, ** a ND CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY aseaa9seaa@sra 9
 SLANKSaB AND NO T PRESENT/REQUES TED+ 040813D, PaPOOR, FFFAIR@
PAGE 0012
ERTSa2
22:08 NOV OW 75 STANDARD CATAL3G FUR NONwUS PAGE 0013
FROM 10/01/75 TO 10131/75
OBSERVATION MICROFILM ROLE, NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE E4EVr AZINe RBV	 M3S
RBV MSS LAT LONG 123	 45678
2248-12591 OoODo/DODO 2 w20D1S/o 457 09/27/7 5 30 3455 3543Z 05847W 38e4 58®1 Fran
2248-1259a 00000/0000 2 m20015/0458 09/27/75 40 3455 3708S 05% 5W 37a4 57e5 FGQG
2248-13000 00000/0000 2020015/0459 09/27/75 40 3455 3833S 05943W 36e4 57e0 FFQF
2248 014145 00000/0000 2 020015/0435 09/27/75 100 3456 5833N 05612W 27e8 157r'1 FGAF
2248-14I52 00000/0000 2-20015/0436 09/27/75 80 3456 5709N 05707W 28e9 15599 FFQG
2248-141rs4 00000/0000 2-20015/0437 09/27/75 10 3456 5546N 05757W 3090 154@ 7 MIG
2248-1416I 00000/0000 2-20015/0438 09/27/75 10 3456 5423N 05845W 3101 153s6 FGQG
2248-14281 00000/D000 2-20015/0460 09/27/75 70 3456 1305N 07224W 54e1 11196 F%F
E248014294 00000/0000 2020015/045 1 09/27/75 80 3456 1199N 07245W 54 e 4 10095 FGQG
2248 n 16004 00000/0000 2-20015/0439 09/27/7 5 0 3457 5011N 08643W 3492 IBU93 FFFF
2248-21032 00000/0000 2-20015/0432 09/27/75 90 3460 7309N 141M 15a2 176a3 FFSF
2248-21035 0o000/0000 2-20015/0433 09/27/75 100 3460 7154N 14*33W 16e 3 178+6 GGFF
2248 022520 D00o0/0000 2a20o15/0434 09/27/75 60 3461 5547N 17259E 29e9 154*8 GGRG
2248-23155 D0000/0000 2:20D15/0446 09/27/75 10 3461 2542S 14913E 45v0 6402 FFFF
2248w23161 00o0o/oo00 220015/0447 09/27/75 0 3461 27o8S 14850E 44 91 6391 GGQG
2248-23164 00000/0000 2w20015/0448 09/27/75 0 3461 2935S 14826E 4302 6202 GGGG
2248-23170 00000/00o0 2-20015/0449 o9/27/75 10 3461 30015 144p2E 42e3 6143 FG3G
2248a23 03 000o0/0000 2-20015/0450 09/27/75 20 3461 3127S 14737E 41 e 4 60a4 GG13G
2248+23175 00000/0000 2-20015/0451 09/27/75 30 3461
3461
3252S
3417S
14712E
14646E
40e5
3945
5996
5899
GG13G
13GtSG 0.2248-23182 00000/0000 2-20o15/0452 09/27/7 5 30 0.
2248-23184 00000/0000 2w20015 /0453 09/27/75 50 3461 3542S 14819E 38e5 58e2 GFOG ? A
2249$00543 000oQ/0000 2"200i5/0462 09/28/75 60 3462 0958E 12717E 5296 790 FFGG
2249 a00545 00000/0000 2-20015/0463 09/28/75 50 3462 1124S 12657E 5280 71@9 13600
2249 .00552 00000/0D00 2 a20015/04 64 09/28/75 40 3462 1250S 12036E 51#5 76e3 0506
2249 000554 00000/0000 2-20015/0465 09/28/75 40 3462 141 65 12616E 50e9 7497 FFEG
2249-UQ561 00000/0000 2:20015/04 6 6 09/28/75 30 3462 15425 12555E 50 e 3 73e1 GGaG ^ t^G'2249-00563 00000/0000 22DO15/0467 09/28/75 0 3462 1708S 12534E 49e6 7197 GGGG
2249-01004 0oo00/0000 2-2001 5/0468 09/28/75 40 3462 3126S 12147E 41 a 4 6004 FFQF
2249-01011 00000/0000 2-20015/0469
2-20015/0319
09/28/75
09/28/75
30
50
3462
3463
3292S
4141N
12122E
11457E
40e5
40 e 1
59e7
143 9 6
FFFF
GGFG2249-02224
2249-02231
00000/0000
ftoo00/0000 2 w20015/D 320 09/28/75 40 3463 4016N 11*26E 41 a 1 142e3 GGFG
2249-o2233 0o000/0000 2 -2001 5/032 1 09/28/75 80 3463 3851N 3,1356E 42 e 0 141 r 1 FFSF
2249-02240 D00oo/0000 2-20015/0322 09/28/75 90 3463 8725N 11328E 42e9 139*9 FFHP
2249-02242 OD000/0000 2 w20015/0323 09/28/75 90 3463 360ON 1.1301E 43e8 138e6 FQgF
2249-02245 00000/0000 2-2D015/0324 09/28/75 60 3463 3435N 11234E 44e7 137e2 FFGG
2249 a07280 Ooeoo/OD00 2w20015/0470 09/28/75 80 3466 5709N 04443E 280 156.0 GF0F
KEYS CLOUD COVER x eeeeeee•ee •eeee 0 TO too a x CLOUD C19VERe ** v NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY .eeeeere e aeeeee BLANKSgBAND NOT PRESENT/REQUESTED$ OttOODDe PfP88R 9 F@FAIRe
ERTS-2
22!08 NOV 00=75 STANDARD CATALOG FOR NBN.US PAGE 0014
FROM 10/01/75 TB 10/51/75
OBSERVATION MICROFILM PO LL NO s/ DATE CLOUD ORBIT P RINCI PAL POINT SUN SUN IMAGE GUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV@ AZIM9 RB:'	 naS
RBV MSS LAT LONG 123	 45678
2249
-07282 00000/0000 2&20015/047 1 09/28 /7 5 50 3466 5546N 04552E 2997 154@9 FFSG
2249-09082 00000/0000 2-20015/0515 09/28/75 70 3467 66431) 02659E 20.8 16596 FFFG
2249-09084 00000/0000 2020015/0516 09128/75 70 3467 6523N 02531E 21+9 1630 FFFF
2249-09091 00000/0000 2-20015/0517 09/28/75 90 3467 640EN 02411E 2391 162@5 FFEF
22490 09 09 3 00000/0000 2'20015/0518 09/28/75 100 3467 634ON 02258E 24 . 2 16 6 0 FFFF
2249-09292 00000/0000 2-20015/0533 09/28/75 90 3467 1557N 00416E 5363 11600 FFEF
2249-09234 00000/0000 2-20015/0534 09/28/75 90 3467 1431N 00356E 53s7 11491 FFFF
2249-09241 00000/0000 2*2001 5/0535 09/28/75 70 3467 1304N 00335E 54s0 11261 FFFF
2249-13094 00000/0000 2-20015 /0536 09/ES/75 80 3469 31275 05956W 4196 6096 GFO6
2249-13040 OODOO/0000 2"20015/0537 09/28/75 80 3469 32525 05921W 40 9 6 59e8 FFFF
2249-13043 00000/0000 20 20015/0538 09/28!75 80 3469 341 83 05947W 3997 5961 FFFF
2249"13045 0000010000 2«20015/0539 09/28/75 80 3469 35435 06013W 3897 5864 GFSG
2249-14231 00000/0000 2"20015/044 0 09/28/75 100 3470 5010N 06220W 3319 150 . 5 FFFG
2249-14233 00000/0000 2„ 20015/0441 09/28/75 90 3470 4845N 06259W 3560 149'4 GGEG
2249-14242 00000/0000 2 1 20015/0442 09/28/75 90 3470 4556N 06410W 3760 14792 GarAG
2249-14245 00000/0000 2020015/0443 09/28/75 90 3470 4431N 06444W 3890 14640 GGEG
2249-14251 00000/0000 2-20015/0 444 Og/28/75 80 3470 4306N 06516W 3990 14469 WIG
2249-14254 0000010600 2-20015/0445 09/28/75 70 3470 414IN 06547W 40 0 0 14367 FGFF
2249-17494 00000/0000 2*20015/0472 09/28/75 30 3472 5D11N 11358W 3309 15095 GFGG
2249-21061 00000/0000 2-20015/055 1 09/28/75 70 3474 8006N 10922W 6@6 21060 FFEF
2249-21064 00000/0000 2-20015/0552 09/28/75 70 3474 7925N 11637W 798 202 4 9 FGGG
2249
-21070 00000/0000 2-20015/0553 09/28/75 90 3474 7935N 1RE54W 849 19606 FFEF
2249-21073 00000/0000 2-2001 5/055 4 09/28/75 90 3474 7738N 12819W 10 1 1 191 1 3 GFPG
2249021075 00000/0000 2"20015/0555 09/28/75 90 3474 7635N 13259W 11 9 3 18697 FFFG
2249-21082 00000/0000 2"2001.5/0556 09/28/75 90 347' 7529N 13658W 12 x 5 18 2.7 FFGG
2249-210$4 00000/0000 2-2001 5/0 557 09/28/75 80 3474 742ON 14024W 13 9 6 179@3 FFFG
C2u9.21091 00000/0000 2 02001 5 /0558 09/28/75 20 3474 7308M 14323W 14i 8 176 0 3 F)FG
22 441
-21093 00000/0000 2°2001 5/0559 09/28/75 10 3474 7154N 14559W 1 60 0 17 3. 7 FFFF
2245-232o4 00000/0000 2-20015/0540 09128/75 20 3475 22495 14832E 4609 6619 GFFG
2249 r23211 00000/0000 2-2001 5/0541 09/28/7 5 30 3475 24153 14810E 46@1 6597 GFGG
2247-23234 00000/0000 2-2001 5/0 542 09128/75 100 3475 32489 1404SE 4098 6000 FFFF
2249-23240 00000/0000 •2-20015/0543 09/28/75 100 3475 34145 14520E 39@9 5992 FFFF
2249"23243 00000/0000 2:20015/0544 09/2 8/75 80 3475 35395 14453E 3899 58105 FFEF
2250-02251 00000/0000 2-20015/05 1 9 09/29/75 30 3471 5302N 11820E 31s6 15298 FFFG
2250-Q2253 00000/0000 2-20015/0520 09/29/75 40 3477 5138N 11738E 32 0 7 15107 FFFG
2250 ,02285 00000/0000 2-20015/0521 09 /29/75 100 3477 401 9N 11259E 40x8 14267 FFEF
	
KEYS; CLOUD COVER %	 0 TO 100 a % CLOUD CRVERe w* m NO CLOUD DATA AVAILABLE*
	IMAGE QUALITY	 BLANKS nBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GRGBOD. P aPOBR9 FmFAIR.
r-^^—
ERTS n2
2211 08 NBV 04, 0 75 STANDARD CATALOG F bK N8N-US P*GE 0015
FROM 10/01/75 TO 10/01/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8 # / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV# AZI M #	 RBV MSS
ROV M5S LAT LONG 123 45678
2250-02292 00000/0000 2-20015/0522 09/29/75 100 3477 3854N 11334E 41*7 141*P PFFF
R250-02294 00000/0000 2 02001 5/0523 09/29/75 100 3477 372ON 11202E 42*6 140*a PFFF
2250 "02301 00000/0000 2-2o015/0524 09/29/75 100 3477 3603N 11135E 4315 139#0 FFFF
2250-02303 00000/0000 2-20015/0525 09/29/75 100 3477 3437N 11108E 44*4 137*7 FFFF
2250-02351 00000/0070 2 120015/0526 09/29/75 70 3477 1853N 10651E 52 . 2 120*3 FFFF	 !
2250-02360 00000/0000 2-20015/0527 09/29/75 60 3477 160ON 10607E 53*2 11 6 *5 FFQG
2250"04071 00000/0000 2-20015/0528 09/29/75 100 3478 5711N 09457E 28*3 15602 FFEF	 i
2250-04073 00000/0000 2-20015/0529 09/29/75 100 3478 5549N 09406E 2904 15501 FFFF
2250-04105 00000/0000 2-20015/0530 09/29/75 90 3478 4434N 08345E 3708 14602 FFuF
2250 . 04112 00000/0000 2-20015/0531 09/29/75 90 3478 4309N 08913E 3808 14501 FFEF
2250a 05500 00000/0000 2-20015/0 580 09/29/75 50 3479 5835N 06958E 2702 15704 FFEF
2250-05502 00000/0000 2-20019/0 58 1 09/29/75 20 3479 5711N 06905E 28e3 156 *2 FFQG
2250-05505 00000/0000 2.20015/0582 09/29/76 50 3479 5549N 06814E 2904 15541 FFEF
2250 .05511 00000/0000 2-20015/0 583 09/29/75 90 3479 5425N 06727E 30*5 154o0 GaFEF
2250-05514 00000/0000 2 p2n015/0 584 09/29/75 90 3479 5301N 06642E 31*5 152*9 FFFF
2250 .05523 00000/0000 2 020015/058S 09/29/75 10 3479 5Q13N 06519E 33*7 15007 FFEF
2250-05525 00000/0000 2-20015/0586 09/29/75 10 3479 4848N 06440E 3407 14906 FFEF
22ea0-05561 00000/0000 2"20015/0587 09/29/75 0 3479 3728N 06022E 42*6 14093 FFFF
2250-06564 00000/0000 2-20015/0588 09/29/75 0 3479 '21603N 05954E 43*S 139*0 FFUF
2250-05570 00000/0000 2"20015/058 9 09/29/75 0 3479 3437N 05928E 44*4 137e7 QGOG
2350"05573 00000/0000 2-20015/0590 09/29/75 0 3479 33i1N 05902E 45*2 1w35e4 FG66
2250 .05575 0o000/0000 2-20015/0591 09/29/75 0 3479 3146N 05837E 46*0 13500 Me
2250"05582 00000/0000 2-20015/0 592 o9/29/75 0 3479 302ON 05812E 4609 13306 FGF.F
22SOPOSS84 00000/0000 P."20015/0593 09/29175 10 3479 2854N 05748E 47*6 13291 FFFF
2250-05591 00000/0000 2-20015/0594 09/29175 10 3479 2726N 05725E 48*4 130s6 CFQG
2250 .05593 00000/0000 2 p20015/0595 09/29/75 40 3479 2603N 05701E 4961 12900 FFFF
2250"07343 00000/0000 2-20015/0596 09/29/76 30 3480 5425N 04140E 30 * 4 154*0 FFFF
MO .07350 00000/0000 2-200i5/O597 09/29/75 30 3480 5301N 04054E 31o5 15209 FFFF
RFSO-07352 00000/0000 2 a20015/0598 09/29/75 10 3480 5137N 04011E 3246 151e8 FLOG
2250-07355 00000/0000 2 ,20015/05S9 09/2 9/75 10 3480 5013N 03931E 33*6 150*7 FFFF
2250 p07361 00000/0000 2-20015/0 600 Og/29/75 10 3480 4849N 03852E 34@7 J49*6 FFFFa
2250-07364 00000/0000 2-20015/0601 09/29/75 0 3480 4724N 03815E 3507 148#5 FFGF
2250-07370 00000/0000 2-20015/0 602 09/29/75 0 3480 4559N 03740E 36o7 IP 7 -4 FFFF
2250-07373 00000/0000 2"20015/0 603 09/29/75 10 3480 4434N 03707E 37e8 146e3 FFEF
2250a 07375 00000/0000 2 p20015/060 4 09/29/75 20 3480 4309N osO34E 38#7 145 o l FFFF
2250-07 392 00000/0000 2-20015/0605 09/29/75 60 3480 4144N 03602E 3997 14400 FFrG
KEYS! CLOUD COVER X	 s# * e	 * at• * * a a	 0 TO 100 p CLOUD COVER# NO CLOUD DATA A.VAIL,ABLE*
IMAGE QUALITY r* *#0#s** +##*s* 	 SLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUE STED• GrGOOD * PmPOORo F@FAIRo
ERTS-2
22:08 NOV 040 1 75 STANDARD CATALOG FUN NONvUS
FROM 10/01/75 TO 10/01/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOa/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
I0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I M AGE ELEV. AZI M . RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONQ 123
	
45678
226n.ng 1 72 00000/0000 2+ 20015/0626 09/29/75 Sp 3481 5549N 0140E 29 % 3 155 . 1 FPF
2250 n09290 00000/0000 2.20015/0 627 09/29/75 80 3481 1659N 00251E 53+1 11617 FFPF
2250-09293 00000/0000 2+20015/0 628 09/29/75 70 3481 1433N 00230E 53.5 114.8 FFPF
2250-09295 00000/0000 2 0 20015/0629 09/29/75 70 3481 1307N 00209E $369 112 % 8 FFPF
2250-09302 00000/0000 2:2001 5 /048 1 09/29/75 80 3481 1140N 00149E 54%2 110%8 GOFF
2250-13085 00000/0000 2"20015/0482 09/29/75 100 3483 29985 059S7W 42 % 9 61.8 RFFG
2250 . 13092 00000/0000 2: 20018/0 483 09/29/75 100 3483 31235 06022W 41 % 9 60a9 FGOG
2250'13094 00000/0000 2-20015/048 4 09/29/75 too 3483 3248S 06047W 41 m 0 60.1 GGGG
22504 13501 00000/0000 2-20015/0485 09/29/75 100 3483 34159 06119W 40.0 59%4 GGQG
2250-13103 00000/0000 2"20015/0486 09 /29 /75 70 3483 35415 06139W 39 . 1 580 FFEP
2250x13110 00000/0000 2-20015/0487 09/29/75 80 3483 3706S 06206W 3801 5800 FFFG
2250-13112 00000/0000 2'200150048 9 09/29/75 70 3483 38905 06234W 37 % 1 57W5 FFSF
22500 13115 00000/0000 20 20015/0489 09/29/75 10 3483 39555 o6304w 36 1 1 5609 FFFG
2250x1420 00000/0000 2x20015.'0473 09/29/75 60 3484 5136N 06306W 32.5 151e8 FGQG
2250-14285 00000/0000 2 :20015/0474 09/29/75 10 3484 5012N 06345W 33%6 150 % 0 FOGG
2250 x 14291 0000010000 2-2000/0475 09/29/78 10 3484 4848N 06423W 306 149%7 FFFF
2250-14312 00000/0000 2x 2007.5/0476 09/29/75 10 3484 4143N 06712W 39.6 14401 FFGG
2250-14314 00000/0000 220015/0 477 09/29/75 20 3484 4017N 06742W 4 0 8 6 1 42%9 FFRG
2250.14321 00000/0000 2.20015/0478 09/29/75 30 3484 3851N 06811W 41%5 14197 FFGF
2250"16114 00000/0000 2-ROC15/0479 09/29/75 40 3485 5138N 08854W 32 6 5 151 9 9 FFGG
2250» 16.121 00000/0000 2-20015/0 480 09/29/75 30 3485 5013N 08934W 33%5 15008 FFOG
2250-17552 00000/0000 2-20015/0532 09/29/75 20 3486 6013N 11523W 3315 15008 F FF
2250"21115 00000/0000 2"20615/0 637 09/29/75 100 3488 8007N 11032W 602 210.2 FFFF
2250-21122 00000/0000 2-2001 5/0 638 09/29/75 100 3488 7926N 11746W 703 20301 FFPF
2250"21124 00000/0000 2-20$15/0639 09/29/75 100 3488 7837N 12406W 805 19609 FFFF
2250-2:131 00000/0000 2-20s)'t5/0640 09/29/75 100 3488 7740N 12935W 967 191a5 FGSG
2250"21133 00000/0000 2 x 20115/064 i 09/29/75 90 3488 7637N 13417W 10%9 186%9 FFSF
2250 0 21140 00000/0000 2-20D15/0 642 09/29/75 90 3488 7531N 13817W 12 % 0 18209 FFSF
2250-21142 00000/0000 2-20015/0643 09/29/75 80 3488 742EN 14145W 1392 17905 FFFF
2250x 21145 00000/0000 2x2C015/Ot44 09/R9/75 3p 3488 73i0N 14445W 1404 17605 FFSF
2250"21151 00000/0000 2-20015/0 649 09/29/75 SO 3488 7156N 14721W 1506 17399 FFSF
2250-22592 00000/0000 2 0 20015/0646 09/29/75 10 3489 6923N 1773OW 17 6 8 169 0 4 FFFF
2250x 22594 00000/0000 2-20015/0647 09/29/75 20 3489 6804N 17919W 1900 167.5 GGGG
225 0x 23001 00000/0000 2-2CO15/0648 09/29/75 40 3489 6645N 179p2E 20 0 1 16598 GFQ3
2250x23003 00000/0000 2-20015/0649 09/29i75 10 3489 6525N 17733E 21 4 3 1602 FFFF
2250-23010 04000/0000 2-c0015/0 650 09/29/75 50 3489 6404N 17612E 22 9 4 162 % 7 FGF'G
KEYS. CLOUD COVER X eases.aasaaaaa. 0 TA 100 x % CLOUD CgVERa ** a t:'6 CLOUD DATA AVAILABLE%
IMAGE QUALITY
	
SLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEu. 0488N P=POORa F"FAIR.
PAGE 0016
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ERTS-2 
22:08 NBV 04,175 STANDARD CATA~BG F~~ NeN-us 
P~Gt 0017 
BBSERVATIBN 
ID 
2250-23012 
2250-23015 
2250-23021 
2250"23024 
2250"23262 
2250-23294 
2250-233.01 
2251-01060 
225:(-01062 
22S1-0U.1S 
2251-01121 
2251-01130 
2251-02344 
22Si-C2350 
2251-C2353 
2251-02355 
2251-02403 
2251-02405 
225i-02U2 
2251-06020 
2251-06022 
225.1-06025 
2251-06031 
2251-06034 
2251- 06040 
2251-06043 
2251-06045 
2251-07392 
2251- 07395 
2251-07~01 
2251-07~01j. 
2251-07H3 
r 2251-07'>15 225t-OH22 
2251-07424 
2251-07'>31 
KEYS: 
, 
Ii C·~-"-
._-- --.-~ - -.~~..,,""~-----
FRBM 10/01/75 15 10/~1/75 
MICRBFI~M RB~~ NB./ CATE c~eUO BRBIT PRINCIPA~ PO'lNT SUN S~N 
lMAGE QU~I.ITY ~ 
PBS IT IBN IN RB~~ ACQUIRFO CeYER NUMBER eF IMAGE E~EY. AZtH. Rev MSS 
RBY flss I.AT LING 
123 ~~678 
00000/0000 2-20015/0651 09/29/7p 30 3489 62HN 174
58E 23.6 161' 3 GGGG 
00000/0000 2-20015/065;: 09/2 9/75 50 3489 6119N 17
i 50E 2~.7 160.0 GGGG 
0000010000 2-20015/0653 0~/29/75 80 3489 5957"1 17248E 
25'0 158.7 GGGG 
00000/0000 2-2001 5 /0 65 4 09/29/15 90 3489 5834N 17150E 
26.9 157·5 GGGG 
00000/0000 2-2001 5 /0 49 0 0~/29175 60 3489 2250S 14706E 47'2 
67·3 FFFr 
00000/0000 2-20015/0491 09/29/75 80 3489 3Hss 14353E 40.2 59
.5 FGGG 
00000/0000 2-2001 5 /0492 09/2911!5 80 3489 35405 14327E 39·2 
58.8 FGGG 
0000010000 2-2001.5/0493 09/3 0/15 80 3490 09555 12~26E 5a
·9 80·9 FGGF 
0000010000 2-20015/0~94 09/30/75 'fO 349() 11225 12~06E 52.4 79.1 
FF!3G 
0000010000 2-20015/0495 0~/30/75 0 3490 29595 11920.E 43.0
 62.0 FGgG 
0000010000 2-20015/0496 0~/30175 0 3490 31245 11856E 
42.1 61.1 FFEG 
00000/0000 2-20015/04.97 C~/30/75 70 3490 34155 liOo'tE 40·2
 59.5 GGGG 
00000/0000 2_2001 5 /0 63 0 09/30175 90 3491 40i8N 111
33E 'tC· 4 143'0 FF~F 
00000/0000 2-20015/0631 0!3I30/78 100 3491 38S3N l1104E '+1-'+ 
141.8 FFP,F 
0000010000 2-2001 5 /0 63 2 09/30/75 100 3491 3728N 11035E 
42.3 Ho·6 FFBF 
00000/0000 2-20015/063 3. 09/30175 100 3491 3603N a008E 
43.2 139.4 FPaF 
00000/0000 2-20015/0634 09/30/75 60 3491 201aN 10S4sE 5105 122'7 
FFE:F 
00000/0000 2-2001 5 /0 635 09/30/75 60 3491 1852N 10S23E 
52.0 120.9 FFfiF 
00000/0000 2-2001 5 /0 636 0~/3(l/75 60 3491 1726N 10502E 
52·6 119.1 FF8F 
0000010000 2-20015./0674 09/30175 0 3493 9728N 055
56E 42.3 140·7 FFfiF' 
OOOOOiOOOO 2-20015/0675 09/30175 0 3493 3002N 051128E 
43.2 139.4 FGFG 
00000/0000 2-20015/0676 09/30/75 0 3493 3437N 05a02E H'l 1
38.'1 FFfF 0 0 
00000/0000 2-20015/0677 09/3 0/75 0 3'193 3310N OS736E ,
44.9 136.8 G~qG ":i~ 
00000/0000 2-20015/0678 09/30/75 0 3493 3145"1 05711E 
45.8 135.,. FG~F I-O~ 
00000/0000 2-20015/0679 09/30175 0 349.3 3019"1 05646E 46'6 134
'0 FGEG '---
0000010000 2-20015/06S0 09/30/75 10 3493 2853N 05~2.2E 47.
4 132.5 FG~G ~'G 00000/0000 2-20015/0Mi 09/3017 5 10 3493 27281~ 05eSaE 4a.2 131'0 FfF;G 
00000/0000 2-20015/0 68 2 09130175 70 3494 5711N 04152E 27
·9 156 .• 4 GGGG 
.g..o 
0000010000 2-20015/0683 09/30/75 70 3~9~ s548N OHQOE 29.0 155. 3 
GGGG 
00000/0000 2-20015/0 6114 09/30175 70 349~ s42~N 0401.E 30·1 
15'1.2 GGFG \~ 0000010000 2-20015/06~S 09/30/7 5 10 349~ 5300N 03927E 31'2 153·1 FG~G L 00000/0000 2-20015 /0 68 6 09/30175 70 349~ s012N 03!05E 33-3 150.9 GGGF 
00000/0000 2-2001:5/0687 .09/30/75 80 349~ 1j.848N 03721E 34.~ 14"8 FFFF I 
0000010000 2-20015 /0 68 8 09/30/75 100 3494 H23N 03650E 35'4 
He.8 GGGG 
0000010000 2-20015/0689 09/30/'15 50 34-94 4558N 0361sE 3
6·4 1H·7 GFFF 
, 
00000/0000 2-20015/0690 09/30/75 10 3~94 H33N 03542E 
37.4 146.6 FFf.F l C~eUDCeVER x ••••••••••••••• 0 Ta 100 • X C~eUD.CBVER. .*. NB C~eUD DATA AVAI~AB~E. 
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d3d3L664TSe2TM10Etr1Ntr2tr4BOSS0424/06/601990/ST003-20000/00000TOETZ-1522
Jddd1'6$196T1MZE6ETNt1ES4BOSS068.4/06/600990/STOOB-B0000/00000OT12-TS22
Jddd16491+reOTMEEASTNOt194ROSE001SL/DE/606590/GTO0E-20000/0000026TT2-T522
038.4L6TSTEe.6Mt15DETNOttLLSOSS0694/OE/608590,fSTOOB-20000/00000SSTTE-TSEE
AdJATOZ61TogMEE52TNLESLBOSSDOTWCE/60L990/3 00BrB0000100000ESTT20152E
dddjE'£oE689M992TTNLZGLBOSS00TSLOE/609590/STOOBaZ0000/00000OSTT2-TS3E
AAASe01246SM4S1TrNSOOS205E0694/OE/60S9901S;002-20000/00000trLTT20%S22
d3ddOe63T4t61SM941001NLT0266+tgOT94/0$/60OELO/STOoB-30000/00000E9291-TS22
SSA4864tZTSrOSMSE00TNE4rTE664rEOTSLOE/6062LO/S100B-20000/00000T989T-TSu2
034APOT8805MEOOOTNOTES6641E025L/OE/6Dg2LD/S100E-80000/000004rS291-102
d3.q.1169alSe6ftMOtt660Nge*a6641EofSL/OE/6OL2L019T002-iE0000/0000D25891.1582
Dd d06TST2661+M10760NBTO966itE0994/06/60Sft50/SY0o2-Z0000/00000SLT9T-TS22
ADUA36$ETDo"M69OLONests86ttE0654/OE/60EOgo/STOOB.20000/00000TSEO -1528
080,4946ETT6241MEE040NT09ESBttE001S4/0E/607;090/STO08-30000/00000ttSE*TOTSB2
ddid36041T2'241M90OLON98LEg64tE001Woe/60Togo/9TOD20Z0000/000002BE+tT-TSBZ
USADe34112oTttMEE690NEESE864rE06SLOE/60OOSO/STO02o20000/00000SLEttT-1922
00JA6e6+rTsetsM6*990NLt184t86f1EOTB4/0E/6066fr0/91002-E0000/00000OBS41T-TSE2
DJAD04191BaezMITS90NTTOS86ttEOft5L/OE/608$410/STOog.g0000/00000EttEt1T-T588
egos9639242EM9E990S9E5tt16frE0994/OE/60Str6o/STOOaw80000/0000016TET-TS22
diDd66995FeesME0990S1T4r4tL6t7E04S4/0E/60+1+160/STOOamE0000/00000S91ET-1628
J93A26954	14tEMTE69069ftZ+tL6f7E04SL/OE/60E4160/ST002.20000/00000ESTET-TS22
d3ddLo954to5EMTOg90SEZT41L641E0454/0E/6024160/0002-20000/00000O81ET-TS22
d3SAZeLS4169EMTEi90S49SEL61tEOESL/OE/6014160191002-80000/00000ELTET-TS22
d09dL6LStojSM204r90S2E9E+sitsoffS4/0E/600f160/g100Z.Z0000/0000014TET-1522
DOSE)E'g5tiesMESE90S904E16+tg06SL/OE/606660/STo02-30000/00000419TET-TSZE
Dome.006541,6EMLOE90S'uttSE4631EDOT54/08/60SE60/STOOE.B0000/0000029TET-1522
SODAL662+te04rM141290S914rE4641E041SL/OE/60LE60/ST002a20000/00000SSTET-T5E8
Aos41609E6T4tMST290SOSEE4641E0SL/061609660/STOOB.Z0000/00000ESTST-TS22
SaAA86T93424fMOST90S4t8TE46*e094/0E/60SE60/S1003-20000/OOD00OSTST-13u8
SODAT629EdEtrM+f2T90S6S6EL647E024/08/60tE60/gTo02-30000/000004r+rTET-1522
009AT6E9Or4r47MSS0905EE8B464tE054/OE/60EE60/ST002-20000/00000147TET-1222
SosaT a4r9664rt7MSE090SOLEL64 E094/OE.'602660/STOOB-B0000/00000SETET-TS22
MA3659sdsr14ETO90ST4tSZ4641EOT54/OE/60TESO/STO02-20000/00000EETST"1528
dsdd+reETTSSE$34141000N90ET5641E041SL/OE/606690/gT00B-30000/00000+rSE6o-TS22
ASAA4reSTT41eE93+10100NEEet15641E04754/OE/60Z69UST00B-80000/00000TSESO-TSZE
32JAEeLTTORS93tSE100N6SST9641E04SL/06/60T690/ST00U-30000/000009941660-TSE2
SL99#	SETONS"I1Y"1SSWAga
SSW	AM'WIZVNA31339YWId9a39W(INa3AAO03aln©OY119a NINBIIISBdOI
41I'Yno 3DYWINnsNnS1.NIed lVdIONINdI.I9a9GUMalva/aSN "IIGNWIIAGUOIWN9IIVAb3SSG
%I/Ts/OT 91S4/TO/QTWoad
8100 aavdSnftNQN NQJ DG VIVO 08VONVISSLr e+r0 AAN90:22 3-SIb'4
ERTS-2
22 1.08 NOV 04e 0 75 STANDARD CATALOG FUN N5N.US
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVe AZI M @ RBV	 M55
RBV MSS LAT LONG 123
	
45678
2251-21203. 00000/0000 2-20015/Q662 09/30/75 40 3502 7311N 14603W 14 e 0 1760 FFaF
22251-21210 00000/0000 2"20015/0663 09/30075 80 3502 7157N 146k*w 15.1 174®0 FPFF
2251-23041 00000/0000 2-20015/0664 09/30/75 0 3S03 7157N 17431W 1501 1741Q , FFEF
225 1 023044 00000/0000 2-20010/0 660 09/30/75 30 3503 7042N 17650W 16.3 17197 GGOG
2251
-23053 00000/0000 2-2001 5/0 666 09/30/75 40 3503 6806N 17917E 18.6 16707 GGGG
2251-23055 00000/0000 2020015/0667 09/30/75 20 3503 6647N 3.7739E 19#7 166e0 GGGG
2251-23062 00000/0000 2-2o0i5/0668 09/20/75 0 3503 6526N 17610E 20.9 164e4 FFGG
2251-23064 00000/0000 2-20015/0669 09/30/75 0 3503 640SN 17449E 2200 16299 FF53
2251-23071 00000/0000 2-2001 5/0 670 09/30/75 10 3503 6244N 17335E 2392 161e5 GGOG
2251-23073 00000/0000 2-20015/0 67 1 09/30/75 40 3503 6122N 17226E 24e3 160e2 GGGG
2251-23080 00000/0000 2-20015/0672 09/30/75 80 3503 5959N 17123E 25e4 15ge9 GGUG
2251-23092 0000o/0o00 2-20015/o673 09/30/76 60 3503 5837N 17024E 26v5 157e7 GGGG
2251*23312 00000/0000 2-20015/0946 09/3O/75 70 3503 1954S 14623E 49e0 70e4 ONG
2252-01173 00000/0000 2a20015/0947 10/01/75 0 3504 2955S 11755E 4303 6224 FFRF
2252-01175 00000/0000 2-20015/0948 10101/75 0 3504 S121S 11730E 4294 6105 GG9G
2252-01182 00000/0000 2-20015/o949 10/01/75 10 3504 3a47S 11704E 41*5 60e6 GGGG
2252-02395 00000/0000 2-20015/0 694 10/01/75 30 3505 4146N 3.1038E 39.1 144o6 FFEF
225E-02402 00000/0000 2-20015/0 695 10/01/75 30 3505 402EN 11008E 40.1 143s4 FF5F
2252-02404 00000/0000 2-20015/0696 10/01/75 70 3505 3866N 10939E 41.1 1420E FGFF
2252-02411 00400/0000 2-20015/0697 10/01/75 100 3505 3731N 10911E 42.0 141e0 FFGG
2252. 02413 G0000/oD00 2-20015/0698 10/01/75 100 3505 3606N 10843E 42 o 9 139e8 FFRG
2252-02420 00000/0000 2-20015/06910 10/01/75 100 3505 3441N 10816E 43.8 138.5 GFFG
2252-o2422 Do000/0000 2-20015/070o i0/01/75 100 3505 3315N 10750E 44.7 137.9 GFFG
2252*04184 G000o/OCOQ 2 020015/0 701 10/OS/75 30 3506 5714N 09202E 27e6 156e6 FFEF
2252-04190 00000/0000 2-20015/0702 10/01/75 20 3506 5551N 09111E 2807 155e5 FFFF
2252-04193 00000/0000 2-20015/0703 i0/01/75 10 3506 5427N 09023E 29•g 154v4 GFFG
2252-04195 00000/0000 :?0 20015/0704 10/01/75 10 3506 5303N 08938E 30oB 153o3' GFWG
2252-04225 00000/0000 r-E0015/0705 10/01/75 20 3506 4311N 08519E 38.1 145e7 GFFG
2252-06Gi9 00000/0000 E vROOIS/0 818 10/01/75 90 3507 5838N 0673,0E 26.4 157e g GFGG
2252-06015 00000/0000 2-20015/0819 10/01/7S $o 3507 5715N 06616E 27.5 156+6 OFGG
2252-06022 00000/0000 2-20D15/0820 10/01/75 60 3507 5551N 06524E 28.6 155e5 GFGG
2252-06024 00000/0000 2-2001 5/0821 10/01/7 5 10 3507 5427N 06#36£ 2927 15494 GGBG
2252-06031 00000/0000 2"20015/0822 10/01/75 70 3507 5303N 06350E 3098 153.3 FFRG
2252-06033 00000/0000 2-20015/0323 10/01/75 60 3507 5139N 06308E 31.9 1S2.2 FFEF
2252-06040 00000/0C'10 2-2001510 824 10/01/75 80 3507 501 5N 06228E 33 .0 151e2 FFQF
225E-06042 Ooi100/0000 2-2oo 15/o $25 10/01175 80 3507 48SON 063,49E 34•0 150e1 FFFG
PAGE 0019
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4
^i
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KEYS: CLOUD COVER
 X ............... 0 TO 100 u % CLOUD COVER S ** a N5 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..r.sa...i..s.. BLANKSsBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo G*GBOD. PoPOORe F*FAIRe
ERTS*282:08 NOV 040 75	 STANDARD CATALOG FO R NON-US	 PAGE 0020
FROM 10/01/75 TG 10/31/75
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL N8r/ID	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
DATE	 CLOUD ORBIT	 PRINCIPAL POINT
	
SUN	 SUNACQUIRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE
	 ELEV, AZIM9
LAT	 LONG
IMAGE QUALITY
REV MSS
123 45678
2252 .06074 00000/0000 2-20015/0826 10/01/75 0 3507 3731N 05732E 42+0 141st GFFF
22 53.06081 00000/0000 2 P 20015/0827 10/01/75 0 3507 3605N 05705E 42+9 139x8 FGGG
2252-06083 0000010000 2-20015/0828 10/01/75 0 3507 3439N 05639E 43@8 138+5 FOOF225E-06090 00000/0000 2°20015/0 829 10/01/75 0 3507 3314N 05613E 406 13792 FGFF2252-06092 00000/0000 20 2001 5 /0830 10/01/75 0 3507 3149N 05548E 45.5 13509 FGFF
2252-06495 00000/0000 2 .20015/0831 10/01/75 0 3507 3023N 05522E 46@3 134.5 FGFF2252006101 00000/0000 2 .20015/08 32 10/01/75 0 3507 2857N 05458E 4701 13390 FGGG2252PO6104 00000/0000 2-20015/0 832 10/01/75 0 3507 273ON 05434E 4709 13106 GGQF
2252-07460 00000/0000 2-20015/0817 10/01/75 10 3508 5428N 03849E 2907 15404 G2252-07462 00000/0000 2-2001 5 /0 834 10/01/75 10 3508 5304N 03804E 3008 15303 GGGG2252-07465 00000/0000 2-20015/0 835 10/01/75 10 3508 514ON 03721E 31 0 9 15293 GGGG2252« 07471 00000/0000 2-20015/0836 10/01/75 10 3508 5 0i5N 03640E 3299 15192 FGGG
2252.07 47 4 00000/0000 2-20015/0837 10/01/75 10 3508 4 8SON 03602E 3400 15001 FFQG2252-07480 00000/0000 2 0 20015/0838 10/01/75 10 3508 4725N 03525E 3500 14900 FGRG
2252-07483 00000/0000 2 020015/0839 10/01/75 10 3508 4601N 03450E 36@1 14800 FFGG2252-07485 00000/0000 2120015/0 840 10/01/75 10 3508 4436N 03416E 37 @ 1 14699 GFFG
2252-07585 00000/0000 2-20015/0841 10/01/75 70 3508 1017N 02426E 54 0 3 11001 FFFG
2252-09405 00000/0000 2-20015/056 0 10/01/75 0 3509 1435N 00021W 53@3 11 69 5 FEF2252-09412 00000/0000 2 -20015 /056 1 10/01/75 0 3509 1309N 00042W 5397 11402 FGGF2252-09414 00000/0000 2-20015 /036 2 10/01/75 40 3509 1143N 00103W 54@0 112x2 GFPF
2252-i3184 00000/0000 2.20015/0563 10/01/75 80 3511 24135 06114W 46 @ 9 6698 FFEF
2252-13191 00000/0000 2-2001 5 /056 4 10/01/75 30 3511 2539S 06137W 4691 6506 PPFP2253n 13193 00000/0000 2-2001 5/0565 10/01/75 0 3511 2704S 0620OW 45e2 6495 FOW
2252-13200 00000/0000 2 P 2001 S /0566 10/01/75 10 3511 28305 06224W 4404 63.5 GOOF2252013202 00000/0000 2-20015/0567 10/01/75 30 3511 2956S 06249W 4 3 95 6205 FGFG
2252"13205 00000/0000 2-20015/0 568 10/01/75 70 3511 3122S 06313W 4206 6106 FFEF
2252-13211 00000/ODOO 2-20015!056 9 10/01/75 90 3511 32485 06338W 41,7 6098 SFFF
2252-13214 00000/0000 2-20015/0570 10/01/75 100 3511 34135 06404W 40,7 60s0 FFEF2252013220 00000/0000 2-20015/0571 10/01/75 80 3511 3538S 06431W 3908 5903 FFEF2252-13223 00000/0000 2-20015/0572 10/01/75 80 3511 37048 06459W 3898 58s6 FGFF22520 13225 00000/0000 2 020015 /0573 10/01/75 30 3511 38295 06527W 3708 5890 FPFF2252-14402 00000/0000 2-20015/0546 10/01/75 60 3512 5014N 06636W 3298 151a2 GGGG
2252-14404 00000/0000 2-20015 /0 547 10/01/75 30 3512 48SON 06715W 3309 1 5002 FGGG2252 0 14445 00000/0000 2-20015/0548 10/01/75 30 3512 3439N 07226W 430 13597 OGG2252-14452 00000/0000 2-20015 /0349 10/01/75 30 3512 3313N 07252W 4405 137s4 FFE2252» 14454 00000/0000 20 2001 5/055 0 10/01/75 40 3512 3148N 07317W 45,4 136@0 FFE
KEYS: CLOUD COVER X +s@@r9+rsa+er+r 0 T8 100 - % CLOUD COVER, #* s NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY +@+@+@++@`,oror SLANKSeBAND NOT PRESE NT/REQUESTEDV G-GOOD0 PsPOORe F#FAIR*
tERTS-2
22308 NOV OW 75 STANDARD CATALOG FUR NONwUS
FRDM 10/01/75 TO 10/31/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOv/ DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV+ AZIM+ ADV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45878
2252*16233 00000/0000 2-20015/0^56 10/01/75 30 3513 S014N 09225w 32r8 151+3 GFUG
225ww 18D62 00000/0000 2020015/0754 10/01/75 0 3514 5139N 11Z35W 3197 152@4 GGOG
2252018065 O0000/000o 2-20015/0755 10/01/75 0 3514 5015N 11815W 32 0 8 15103 FGFG
2252-21241 00000/0000 2-20015/0783 10/01/75 30 3516 7838N 12653W 7*7 19701 FFFF
2252-21244 00000/0000 2 12001S/0784 10/01/75 30 3516 7741N 13224W Bag 191+7 FFFF
2252-21260 0000o/0000 2-20015/0785 10/01/75 30 3516 7639N 13703W Jo e l 187@1 FFFF
2252-21253 00000/0000 2*20015/0786 10101/75 30 3516 7533N 14103W 11 . 2 18361 FFFF
2252-21255 00000/0000 2-20015/0787 10/01/75 40 3516 7424N 14432W 12s4 179@7 FFFF
22S2-21262 00000/0000 2-200J5/0788, 10/01/75 70 3516 7311N 14733W 1326 176@7 FFFF
2252-221264 O000o/0000 P •20015/0789 JD/01/75 80 3516 7156N 15010W 14+8 174al FFFF
2252-23100 00D00/0000 c-20015/o790 10/01/75 60 3517 %57N 17559W 140 174.1 FFFF
2252-23102 000o0/OOoo 2 .20015/079 1 10/01/75 50 3517 7041N 17819W 15*9 171*8 FFFF
2252«23105 00000/0000 2-20015/0792 10101/75 30 3517 6924N 17938E 17e1 169e7 FFFG
2252-23111 00000/0000 2-200I5/0793 10/01/75 10 3517 6806N 17749E 18.E 167v8 GGFG
2252-23114 00000/0000 2-20015/0794 10/01/75 10 3517 6646N 37611E 1964 1669 1 FFFG
2252-23120 000o0/0000 2*20015/0795 10/01/75 0 3517 6526N 174142C 2095 164a5 FFFG
2252-23123 OOOoO/0000 2-2n_n15/0796 10/01/75 0 3517 6405N 17321E 21+7 163@0 FFFG
2252023125 00000/O000 2'+2o015/0797 10/01/75 10 3517 6244N 17207E 22+8 161@6 FFFF
2252-23132 00000/0000 2. 20016/0798 10/01/75 30 3517 6122N 17059E 230 160+3 FGFG
2252-23134 00000/0000 2-20015/0799 10/01/75 70 $517 5959N 16956E 2500 15901 FFFG
2252-23141 00000/0000 2-20015/0800 10/01/75 50 3517 5836N 16858E 26@2 157e9 FFFG
2252-23411 DO000/0000 2-20015/0574 10/01/75 70 3517 3413S 14101E 40+9 60il GGGG
2252-23414 00000/0000 2-20015/0575 10/01/75 70 3517 3538S 14035E 39r9 59+4 GGGG
2253.02460 Oo00o/0000 2-20015/0731 10/02/75 70 3519 402IN 10042E 39+8 143o7 FFFF
2253002463 o0o00/0000 2*20015/o732 10/02/75 70 351'9 3955N 10012E 4008 142r5 FFFF
2253-02465 00000/0000 2-20o15/0733 LOY02/75 60 3519 3730N 10744E 4107 141v4 FF9F
2253"02472 o0D00/0000 2-20015/0734 10/02/75 90 3619 36o4N 10716E 4206 140s1 FFRF
2253-02474 oo00o/0000 2R2o015/D735 Jo/02/75 100 3519 3439N 10649E 43@5 1380 FF9F
2253-02481 0000o/0000 2-20015/0736 10/02/75 100 3519 3314N 1062.2E 44@4 137@6 GFFF
2253-02483 Ooo00/o000 2*20015/0737 10/02/75 10o 3519 3148N 10558E 4503 136e2 FGOG
2253
-02 490 00000/0000 2 .2Q015/0738 10/02/75 100 3515 3021N 10533E 46+1 124+8 FGFG
220aoR492 00000/0000 20 20015/0739 10/02/75 100 3519 2855N 10509E 46*9 1330 FGGG
2R53-02495 00000/0000 2-2001S/0740 10/02/75 90 3519 27SON 10445E 47@7 131 9 9 FFGG
2253-04283 00000/0000 2-20D15/0757 10/02/75 0 3520 4310N 08954E 37+8 146@0 FFGG
2253-04285 OOOOo/OOoo 2-20015/0758 1o/02/7 5 10 3520 4146N 08324E 3808 144+9 FFQF
2253.06133 00000/0000 2"20015/0759 10/02/75 I0 3521 3729N 05607E 4107 14104 FFGF
KEYS; CLOUD COVER % ro +rro+•+rrrrr+ 01T8
 too a '% CLOUD COVER+ ** n NO CLOUD DATA AVAILABLE@
IMAGE QUALITY r +@@@+@ rrrrr+rr BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDa GaGO50a PaPSOR 0 FsFAIRr
RAGE 0021
Vi
'^ A
ERTS-2
STANDARD CATALOG FUR NDN*US
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
PATE	 CLOUD ORBIT	 PRINCIP AL POINT	 SUN	 SHIM
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF I MAGE	 ELEV* AZIM,
LAT	 LONG
22108 NOV 00175
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO*/
ID	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
PAGE 0022
IMAGE QUALITY
RBV MSS
129 45678
2253*06135 00000/0000 2°20D1S/076 0 10/02/75 10 3521 3604N 055405 42*6 1404 2 FFTF
2253-06142 00000/0000 2-20015/0761 10/02/75 0 3521 3439N 05513E 4365 13809 FFGF
2253-06144 00000/0000 2-20015/0762 10/02/75 0 3521 3313N 05446E 4464 13796 FFO
22530 06151 OOOoo/0000 2-20015/0763 10/02/75 0 3521 3147N 05421E 4592 136°' FFOF
2253-06153 00000/0000 2-20015/0754 10/02/75 0 3521 3022N 05356E 46*1 136,, FFGF
2253-06 160 00000/0000 2-20015/0765 10/02/75 0 3521 2856N 05332E 46*9 133*5 FGFG
2253°06162 00000/0000 2-20015/0766 10/02/75 10 3521 2731N 05308E 47 4 7 13290 FGFG
2253-07505 00000/DODO 2-20015/0 801 10/02/75 40 3522 5703N 03053E 2743 15897 FF F
2253.07512 00000/0000 2 :
x
20015/0802 10/02/75 10 3522 5540N 03002E 28.4 15596 FGFG
2258°07514 00000/0000 220015/0603 10/02/75 0 3522 541 6N 03715E 2995 15495 -E05F
2253 n07521 00000/0000 2-20015/0767 10/02/75 0 3522 5253N 03630E 3066 15394 FGOG
2253 n07523 00000/0000 2-20015/0768 10/02/75 0 3522 5129N 03548E 31A7 15293 FFOG
2253°07530 00000/0000 2*20015/0769 10/02/75 0 3522 5004N 03508E 32.97 151®3 FLOG
2253°07532 00000/0000 2-2001S/0770 10/02/75 0 3522 4829N 03429E 3398 150.2 FFOG
2253.07595 00000/0000 2 420015/0771 10102/75 0 3522 4715N 03353E 3498 14912 FFOO
2253-07541 00000/0000 2-20015/0772 10/02/75 10 3522 45SON 03318E 3569 148 6 1 F.SG
2253.07544 00000/0000 2« 20015/0773 10102/75 20 3522 4425N 93244E 3699 147.0 F QG
2253-07550 00000/0000 2-20015/0774 10/02/75 40 3522 4300N 032125 37*9 14509 FFOG
2253*07553 00000/0000 2-20015/0775 10/02/75 40 3522 4135N 03140E 3899 14408 FFQG
2253-07555 00000/0000 2:20015/0776 10/02/75 30 3522 4009N 03110E 3969 14396 F0138
2253-07582 00000/0000 2-20015/0777 10/02/75 10 3522 3136N 02027E 4563 13691 FFGS
2253-09464 00000/0000 2-20015/006 1 10/02/75 0 3523 1424N 00149W 5362 1161 5 FGOG2253.09471 00000/0000 2-20015/0062 10/02/75 0 3523 1258N 00210W 5316 114*6 FGQ5
2253 9 13252 00000/0000 2x30015/0063 10/02/75 100 3525 27165 0633OW 4564 641$ F05F
2253-13254 00000/0000 2°20015/0043 10/02/75 100 3525 28415 06353W 4406 6317 GOOG
2233-13261 00000/0000 2°20015/0044 10/02/7 5 80 3525 30065 06*18W 4307 6W FGOG
2253. 13263 00000/0000 2°20015/0045 10!02/75 20 3525 31335 06442W 4268 6108 FOOS
2253.13270 00000/0000 2"20015/0046 10/02/75 0 3525 32595 06308W 4169 6190 0395
2253°13272 00000/0000 2x 20015/0047 i0/02/75 0 3525 34255 06534W 4099 60*2 F0513
2253013275 00000/0000 2-20015/0048 10/02/75 0 3525 35495 06600W 40x0 5594 FGFG
2253*13281 00000/0000 2020015/00 49 10/02/75 0 3525 37145 06628W 3900 584$ FGFG
2253*13284 00000/0000 2:20015/0050 10/02/75 30 3525 38405 06657W 3890 5891 FGFG
2253-1339 0 00000/0000 2°20015/005 1 10/02/75 90 3525 4006S 06727W 3760 5796 FFFF
2253013293 00000/0000 2°20015/0052 10/02/75 90 3525 41315 06758W 36*0 57 0 1 FFFF
2253-13295 00000/0000 2:20015/0053 10/02/75 8D 3525 42565 0683OW 3590 56 9 6 Me
2253-13302 00000/0000 2 02001 5/005 4 10/02/75 40 3525 44215 06902W 3369 5642 GGGG
KEYSS CLOUD COVER X 09rrrr*r0 * 90*0* 0 To 100 - X CLOUD COVER, #* n NO CLOUD DATA AVAILABLE•
I MAGE QUALITY 6r*rr9srrbr *** a BLANKS^BAND NOT PRESENT/REQUESTED9 G*GOOD* P@1POOR9 FRFAIR9
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMA©E ELEVs AZIMO RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45678
2253-13304 00000/0000 2-20015/0055 10/02/75 10 3525 4545S 06235W 3209 5599 FGGG
2253-133ig 00000/0000 2020015/0056 10/02/75 30 3525 48345 07046W 30,7 S614 UGUG
22530013320 00000/0000 2-20015/0057 10/02/75 70 3525 4958S 07123W 29#6 5503 FGpG
2253-13322 00000/0000 2-2001 5/0058 10/02/75 90 35255 51215 07e02w 28s 5 55,$, FG®5
2253*13325 00000/0000 2s20015/0059 10/02/75 100 3525 5245S 07243W 27,4 55,2 GC30F
2253-14460 00000/OD00 2-20015/0 778 10/02/75 90 3526 5Q03N o68o7w 32 0 6 15103 GGgG
2253-14463 00000/0000 2-20015/0779 10/02/75 100 3526 4839N 06846W 33s7 15003 GGgG
2253-14513 00000/0000 2-20015/0780 10/02/75 40 3526 3136N 07446W 45s2 136,3 GGGP
22530 14515 0o0Do/Oo00 2-20015/0781 10/02/75 30 3526 3011N 07511W 4601 13409 GGGG
2253-14522 OOODO/0000 2-.20015/0782 10/02/75 60 3526 2845N 07535W. 46s9 133,5 GGgG
2253-16285 0000010000 2-20015/0855 10/02/75 10 3527 5198N 09316W 3105 152 0 4 FFFF
2253-21300 00000/0000 2-20015/0 74 1 10/02/75 90 3530 783ON 123O6W 7s5 196*4 FFFF
2253021302 00000/0000 2-2001 5/0 742 10/02/75 100 3530 7732N 13#29W 807 19101 FFFF
2253-21305 00000/0000 2*20015/0743 10/02/75 100 3530 76SON 13904W 908 18606 F:FEF
2253-21314 0000010000 2-20015/0744 10/02/75 80 3530 703N 14623W 124 179 1 4 FFFF
2253-21320 00000/0000 2-20015/0745 10/02/75 60 3530 73CON 14919V 1704 176,4 FFFF
2253-23154 00000/0000 2-20015/0746 10/02/75 90 3531 7146N 17743W 1405 173,9 FFFF
2253-23161 00000/0000 2-20015/0747 10/02/75 90 3531 703ON 17945W 15,7 171.,6 FFQF
2253-23170 00000/0000 2-20015/0748 10/02/75 50 3531 6756N 17630E 19s0 167@7 FGOF
2253+23172 00000/00o0 2-20O15/0749 10/02/75 90 3631 6636N 17*33E 1961 166o0 FFQG
2253*23175 00000/0000 2-20015/0750 10/02/75 80 3931 6516N 17306E 2003 164*4 FMG
2253-23181 00000/0000 2*20015/0751 10/02/75 90 3531 6355N 17146E 21s4 16300 FGGG
2253-231B4 00000/0000 2.20015/0752 10/02/75 60 3531 6234N 17032E 22r6 161s6 FGGG
2253*23190 00000YOGOO 2w 20015f0753 s i0/02/75 80 3531 6112N 16925E 23a7 160,3 FG60
2253-23470 00000/0000 2-20015/0060 10/02/75 50 3531 34248 13932E 4161 6003 WOO
2254-01124 00000/0000 2*20015/0064 10/03/75 70 3532 2554N 12844E 4803 13oo7 GGRG
2254"01133 00000/0000 2 02001. 5/0065 10/03/75 100 3532 2301N 12759E 49s7 12705 FGar2
2254'01140 00000/0000 2-20015/0066 10/03/75 100 3532 2135N 12737E 50s4 12599 FOOF
2254*01233 00000/0000 2-20015/0067 10/03/35 40 3532 1131E 11246E 52s9 8007 FGGG
8854m Oi 40 00000/0000 2-20015/0068 10/03/75 40 3532 12575 11926E 52,4 7940 FFQG
2254-01242 00000/0000 2*20015/0069 10/03j75 50 3532 :k23S 11905E 5109 77s3 FGGiG
2254-01245 0000o/0000 2-20015/oo7O 10/03/75 40 3532 1550S 11843E 51s3 7507 FFG3
2254-01251 00000/0000 2-2oo15/007 1 i0/03/75 40 3532 1716S 19.022E 5007 74al FFQF
2254-01254 00000/0000 2*20niS/0072 1o/03/75 70 3532 18415 11800E 50r1 72,6 FGRG
2254-01260 00000/0000 2:20015/0073 10/03/75 20 3532 2007S 1173SE 49r4 7191 FGGG
2254=01263 00000/0000 220015/0074 10/03/75 20 3532 2134E 11716E 4807 6908 GG06
KEYS; CLOUD COVER % vsr00„ 0rvarre, 0 TO 100 u % C40UD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY 0a0earr,rerr,00r BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDe G¢GOOD, PoP9OR, FvFAIR0
ERTSw2
22.1 09 NOV 04.075 STANDARD CATALOG FOR NDNO'US PAGE 0024FROf4 10/01/75 TO 10/01/75
OB SERVATION MICROFILM ROLL N& 9 / DATE CLOUD O R BIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMA GE QUALITY
POSITIO N IN ROLL ACQUIRED CDVER NUMBER OF I M A GE ELEVe AZIM P RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45678
22S4-01283 oocoo/0000 2v2o0l5/o075 10/03/75 ^100 3532 2843B 11522E 4467 6399 lacias2254-01290 0000c/00oo ?-2aoj5/oo76 10/03/75 50 3532 3008S 11459E 4318 6209 GFOG2254 w ol292 00000/0000 2"200j6/0o77 io/03/75 IQ 3532 31345 11*34E 42*9 62p o FFqP22S4-02515 00000/0000 2-200iS/0804 10/03/75 IQ 3533 40ION 10712E 3996 1430 FFFF2254-02522 00000/0000 2-20015/0805 10/03/75 0 3533 3845N 10442E 40 v 6 14297 FFFF2254-a2524 00000/0000 2w20015/0 806 10/03/75 IQ 3533 3719N 10614E 414 14195 FFFF2254-02531 00000/0000 2P20015/0807 10/03/75 30 3533 3654N 10546E 4245 140a3 FF5F
22540 02533 000DO10000 P-0 20015/0808 10/03/75 80 3533 3428N 10420E 43o4 139PI FFFF2254w0254o 00000,P0000 2-20015/0809 10/03/75 so 3533 3302N 10454E 44 @ 2 137v8 FFEG2254 0 04310 00000/0000 2"20015/010 10/03/75 90 3534 540N 08726E 2902 154@6 FFFF2254ao4312 00000/0000 2:20015/o8ii 10/03/75 100 3534 5252N 08642E 30@3 153@6 FF6F2254-04315 D0000/0000 2 20015/08 12 10/03/75 90 3534 5128N 08600E 31v4 152eS FFFF22r34wo4342 00000/0000 2-2DOIS/0813 10/03/75 30 3534 4259N 08224E 37o6 146al FGV2254-o4ssl 00000/0000 2P20015/0814 lo/03/75 0 3534 4009N 08123E 39 * 6 143og FEF2254w 04353 00000/0000 2 m20015/0815 10/03/75 0 3534 3844N 08054E 40o6 142a8 FFF2254-04360 0000010000 2-20015/0816 IDY03/75 0 3534 37j9N 08026E 41#5 141v6 FF6F
2254-06130 00000/0000 2-20015/0a73 10103/75 so 3535 5826N 06*05E 25 1 8 15800 FFEF2254-06132 00000/0000 20200iS/074 io/03/75 100 3535 57o3N 0631SE 27so I56v8 OFEF?254waftaS a0000/0000 av20oj5/c875 io/03/75 90 3535 5539N 06224E 28#1 J550 GGOG
2254 0 06141 0000o/oo0a 2-20015/0706 !a/0/75 50 3535 5415N 06137E 29*2 154*6 GG(le
2254-06144 00000/0000 2-20015/0707 10/03/7S 20 3535 5252N 060SEE 30*3 15396 FFQF2254=06150 o0000/0000 2:20oiS/0708 lo/03/7S 20 3535 5128N 06009E 31e3 152*5 FFQF2254-06153 00000/0000 2 2coIB/0709 lo/03/75 0 M5 5003N 05929E 3204 15105 FFPF
2254-06155 00000/0000 Rw20015/0710 10/03/75 10 3535 4839N 0565JE 3 395 1 50 9 4 FFRF2254-06200 00000/0000 2w2ool5/0711 In/o3/75 0 3535 3428N 0534SE 43k3 lag al Glias2254 P O6203 oc000/0000 2*2oolS./c712 lo/0/75 0 3535 3303N 05317E 4492 137PB FFEF
2254 P O6205 o0000/0000 2P20015/0713 lc/03/75 0 3535 3J37N 05252E 45cl J36ob Gaps2254-06212 00000/0000 2-20016/0714 10/03/7 5 0 3535 30ilN 05227E 45ag 135ol GGOF
2254=06500 00000/0000 2 w20015/o715 10/03/75 70 3535 6747S DONE 1502 601?9 FFGF
2254-06503 00000/0000 2"20015/o716 to/o3/75 60 3535 6906S 01516E 14 s o 62#2 FFEF
2254-0650 00000/0000 2-20015/0717 10/03/iS 70 3535 7023S 01316E l2e9 63vS FGUF
2254-06512 00000/0000 2020015/0718 1 0 /03/75 90 3535 7139S ollo2E 11@7 65s6 FFEF
2254-07555 00000/0000 2-20015/0876 10/03/75 90 3536 5947N 0392DE 207 159al FFEF2254-05fil 00000/0000 2-20015/0877 10/03/7S 90 3536 5825N 03823E 25 @ 8 16890 OFFF
2254 m 07664 o0ooa/00oa 2-20ojS/oM lo/03/75 30 3536 5702N 03729E 26*9 156*8 FFFF
2254 n o7570 00000/0000 2-2015/oM lo/03/7U 10 3536 6539N 0363SE 2890 155*7 FFFS
	
KEYS! CLOUD COVER X	 0 TO IaO - % CLOUD COVER, ** x NO CLOUD DATA AVAILABLE.
	
I MAGE QUALITY
	
BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDs GaGOOD9 Pm?BOR% FmFAIR@
ERTS-2
STANDARD CATALOG FUN NDNwUS	 PAGE 0025
FROM 10/01/75 TB 10/31/75
DATE	 CLOUD ORBIT	 PRINCIPAL PRINT SUN	 SUN	 IMAGE QUALITY
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF I MAGE
	 ELEVs AZIM9
	
RSV	 MSS
LAT	 LONG	 123 45678
22 :08 NOV 04+075
OBSERVATION	 MICROFILM RO LL NOs/
ID	 POSITION IN ROLL
RBV
	
MSS
2254-07573 00000/0000 2-20015/0856 10/03/75 0 3536 5416N 03550E 29.1 154.7 GGFF
2254-07575 00000/0000 2w2oo15/0719 to/03/75 0 3536 5262N 03505E 30 s 2 15306 FFEF
2254-0582 00000/0000 2-20015/0720 i0/03/75 10 3536 5128N 03423E 31.3 152-5 FFEF
2254-07594 00000/0000 2-20015/0721 10/03/75 60 3536 5003N 03342E 32*4 151x5 FFFG
2254-07591 OODDO/0000 2-20015/0722 10/03/75 20 3536 4839N 03004E 33x4 15005 FFOG
2254-07593 00000/0000 2-20015/0723 10/03/75 0 3536 4714N 03228E 3405 14944 FFFG
2254 -08011 00000/0000 2 .2oo15/0724 10/03/75 60 3536 4134N 03016E 38e6 14591 GGS0
2254m o8o41 00000/0000 2"x20015/0725 10/03/75 20 3536 3136N 02702.E 4501 136@ 5 FFRG
2254
-08043 00000/0000 2"20015/0726 10/03/75 20 3536 3011N 02637E 45s9 135s2 FGRG
2254-09434 00000/0000 2w20015/0857
 10/03/75 10 3537 4424N 00F29E 36#5 147*3 GClGG
2254009440 00000/OD00 2-P0015/0858 10/03/75 10 3537 4259N 00*557E 37 x 6 146x2 FFSF
2254-13315 00000/0000 2-20015/0859 10/03/75 10 3539 30085 06544W 4400 63.1 PPPP
2254-13322 00000/0000 2 w20015/0860 10/03/75 10 3539 31335 06609W 4301 6241 FFEF
2254w 13324 00000/0000 2-20018/0861 10/03/75 10 3539 3259S 06635W 4202 61 0 3 FFFF
2254-13331 00000/0000 2w20015/0862 10/03/75 0 3539 3426S 067o1W 41 0 2 60x5 FFEF
2254-13333 00000/0000 2-20015/0863 i0/03/75 0 3539 35515 06728W 4003 59-7 FFFF
2254-13340 00000/0000 2-20015/0864 10/03/15 0 3539 37165 06756W 3903 5920 FFFF
2254$13342 00000/0000 2w20015/0865 is;03/75 10 3539 38425 06824W 38.3 58#4 FFEF
2254-13345 00000/0000 2-20015/0866 10/03/75 10 3539 40075 06854W 37x3 5708 FFEF
2254-13351 0000o/0000 2-20015/0867 10/03/75 20 3539 41325 06924W 36@3 570 FFFF
2254w 13354 00000/0000 2020015/0868 10/03/75 30 3539 42575 06955W 35 .3 5608 GFFG
2254-13360 OOOOO/0000 2-20D15/0869 10/03/75 30 3539 44225 07026W 3493 5604 FFEF
22546 13363 00000/0000 2-"0015/0870 10/03/75 10 3539 45465 07059W 3302 5621 FFEF
2254-14512 00000/0000 2-20015/08.42 10/03/75 90 3540 51P6N 06554W 31 x 2 15226 FF'GG
2254-14515 00000/0000 2•+20015/0843 10/03/75 90 3540 5002N 06935W 3223 15196 F011F
2254-14521 00000/0000 26 20015/0844 10/03/75 90 3540 4838N 07014- 33@4 15Ds5 FOUG
2254-14583 00000/0000 2-20015/0845 10/03/75 30 3340 2719N 07726- '^7.4 132x4 FGEG
2254-14592 00000/0000 2°20015/0846 10/03/75 40 3540 2426N 07813W 48&9 129x4 GGF'G
2254-21375 00000/0000 2-20015/0847 10/03/75 100 3544 7301N 15048W 13 n 0 17605 FGGG
225+4"23215 00000/0000 2"20015/0848 10/03/75 80 3545 7093N 17834E 15 0 2 17107 GQG
2254-23222 00008/0000 2-20015/0845 10/03/75 60 3545 6916N 17533E 16*4 16997 G13G
2254-23224 00000/0000 2-20015/0850 10/03/75 90 3545 6757N 171145E 17s6 16708 FFGG
2254*+ 23231 00000/0000 2-20015/085 1 10/03/75 90 3545 6638N 17308E 180 166.1 FGEG
2254-23233 00000/0000 2-20015/0852 10/03/75 90 3545 6518N 17140E 1909 164-6 GGSG
2254-23240 00000/0000 220015/0853 10/03/75 90 3545 6358N 17020E 2190 16991 GGGG
2254023242 00000/0000 2w2oo1 5 /0854 10/03/75 90 3545 6236N 16907E 22 x2 16198 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X n s.s........s.. O'TO 100 e % CLOUD COVER, *t a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
t	 IMAGE QUALITY ............... SLANKSnBANO NOT PRESENT /REQUESTED # G*GBOD, P gPOORO FeFAIR*
Ri w
ta
ERTSv2
22:08 NOV OW 75 STANDARD CATALOG FOR NON-US PAGE 0026
FROM 10/01/75 TO 10/91/75
OBSi'VATIBN MICROFILM ROLL NB#/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PDINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV. AZIM# RBV	 MSS
RSV MS8 LAT 'LONG 123	 45678
2254023522 00000/0000 2 020015/087 1 10/03/75 90 3545 3256S 13932E 4203 61#4 FFSF
2254-23524 00000/0000 2 «20015/087 2 10/03/75 70 3545 3422S 13906E 41.4 60.6 FFPF
2255001301 00000/0000 220015/0880 10/04/75 10 3546 1421S 11738E 5291 7709 FFEG2255401303 00000/0000 2x 20015/088 1 10/04/75 10 3546 1547S 1,1716E 5196 76#2 FFEG
2255-01310 00000/0000 2°20015/0862 10/04/75 30 3546 l7135 11655E 51#0 7406 FFF13
2255
-01312 00000/0000 2020015/088 3 10/04/75 30 3546 ,18395 11633E 50 0 3 7301 FFEG2255 -01315 00000/0000 2-20015/0884 10/04/75 10 3546 2006S 11612E 4947 71#7 FFEG
2255-01321 00000/0000 2-20015/0885 10/04/75 40 3546 2131S 11550E 49.0 70 0 3 FFSF2255 001335 00060/0000 2-20015/0886 10/04/73 30 3546 2715S 11420E 450 6564 FFSF
225 5 "01342 00000/0000 2-2001:s/a687 10/04/75 30 3546 28409 11356E 4590 64v3 FF136
2255-02580 00000/0000 2-20015/0888 10/04/75 20 3547 3847N 10516£ 40#2 14 01 FFFF
2255-02582 00000/0040 2 x20016/0889 10/04/75 0 3547 3722N 10448E 41 0 2 14109 FFSF2255-02585 00000/0000 2"2001 5/0890 10/04/75 10 3547 3556N 10621E 42 0 1 14027 GFFF
2255-p2591 00000/0000 2 020015/0891 10/04/75 10 3547 3430N 10355E 4301 139a5 FFSF
2255002594 00000/0000 2-20015/0892 10/04/75 0 3547 3305N 10325E 4369 13802 FFSF
2255-03000 00000/0000 2020015/0893 10/04/75 10 3547 3138N 10304E 44o8 13699 PFFG
2255x 03003 00000/0000 2-20015/0894 10/04/75 10 3547 301EN 10239E 4507 13596 FFEG2255-03005 00000/0000 2"20015/0895 10/041'75 40 3547 2846N 10215E 46 0 5- 13492 FFSF2255 x 03012 00000/0000 2-20015/0 896 10/04/75 90 3547 272;ON 10151E 4703 132#7 FFSF2255+04400 00000/0000 2-20015/1089 10/04/75 10 3548 4301N 08058E 37 # 3 146&5 FOPS
2255
-04402 00000/0000 2-20015/1090 10/04/75 20 3548 4137N 08027E 3863 14504 GGQG
2255x 04405 00000/0000 2 .20015/1091 10/04/75 0 3548 401EN 07957E 3993 14493 F306
2255-04411 00000/0000 2.20015/1092 10/04/75 0 3548 3846N 07927E 4002 143 # 1 GGGG2255-06252 0000010000 2-20015/1093 10/04/75 10 3549 3555N 05243E 4201 140 0 8 GFD6
2255n06255 00000/0000 2920015/1094 10/04/75 0 3549 3430N 05217E 4500 13965 GGGG
2255.06261 00000/0000 2 P20015/1095 10/04/75 0 3549 3304N 05151E 43#9 13843 GGGG
2255-06264 00000/0000 2420015/1096 10/04/75 0 3549 3139N 05126E 4498 137 o 0 GGFG
2255-06270 00000/0000 2-20015/1097 10/04/75 0 3549 3013N 05101E 4506 13596 GGRG2255-06273 00000/0000 2-20015/1096 10/04/75 0 3549 2347N .05037E 4605 134#2 FGOG
22552 08022 00000/0000 2 x 20015/0909 10/04/75 70 3550 570 4N 03604E 2605 157 0 0 GGGG2255-08.025 00000/0000 2 820015/0910 10/04/75 90 3550 5541 1 1' 03513E 2707 15690 FG0132255-08031 00000/0000 2-20015/0911 10/04/75 100 3550 5418N 03425E 28-8 15**9 WOG
2255-08034 00000/0000 •2020015/0 912 10/04/75 80 3550 5254N 03340E 2908 15308 GRG
2255-08040 00000/0000 2-20015/0913 10/04/75 80 3550 513ON 03259E 3099 15208 FGGG
2255x08043 00000/0000 2-2001 5/0 914 10/04/75 90 3550 5005N 03217E 3200 15108 GGGG2255.08045 00000/0000 2420015/0915 10/04/75 90 3550 4841N 03139E 33#i 15W GFIpF
KEYS; CLOUD COVER "' .os0..0..•.os. n 0 TO 100 0 x CLOUD COVER# ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .s.e.....a..0.o BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo G xGUBDo PFPBBR9 FwFAIRa
OBSERVATION MICROFILM R8LL NB./ DATE CLOUD O RB IT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV, AZIMv R$V	 M55
RBV liSS LAT LONG 123	 45678
2255
-08054` 00000/0000 2'2001 5/0 897 10/04/75 90 3550 4551N 03028E 35.2 14816 FGQF
2255-08095 Oo0D0/000D 2-20015/0898 10/04/75 30 3550 3138N 02537E 44 4 8 13700 FGFG
2255-08102 0000010000 2-20015/0899 10/04/75 0 3550 3012N 02512E 45@6 13596 FFEF
2255-09 495 00000/0000 2-20015/0900 10/04175 20 3551 4301N 00332E 37,2 146x5 FFFG
2255-13371 00000/0000 2 020015/0901 10/04/75 80 3553 28405 06645W 45 9 2 64*5 FFFF
2255-13373 00000/0000 2-20015/0902 10/04/75 80 3553 30065 0671ow 403 6315 FOQG
2255-13380 00000/0000 2-20015/0903 10/04/75 30 3559 31325 06735W 43.4 6205 FGSG
2255. 13382 00000/0000 2 n20015/0 904 l0/04/75 0 3553 32575 0650OW 42.5 6196 FFEF
2255-13385 00000/0000 2 020015/0 905 10/04/75 0 3553 3423S 06826W 41 96 60@8 FFFF
2255-13391 00000/0000 2-20015/0906 10/04/75 20 3553 35485 06853W 40x6 60x0 FFFF
2255-13400 00000/0000 2020015/0907 10/04/75 70 3553 3840S 06949W 3807 58 @ 7 FFQF
2255-13403 00000/0000 2-20015/090 8 10/04/75 40 3553 40055 0701Bw 37.7 58.1 GGGF
2255-14573 00000/0000 2-20015/0925 10/04/75 90 3554 5005N 07100w 31 9 9 151 9 8 GGGG
22550 14580 00000/0000 2-20015/0926 1-)/04/75 90 3554 494ON 07138W 33 0 0 150 @ 8 GflGG
2255}16402 00000/0000 2-20015/0958 10/04/75 80 3555 5130N 09607W 30 9 8 15299 FFFG
2255: 33271 00000/0000 2-20015/10 83 10/04/75 70 3559 7148N 17922E 13 9 7 17491 GGGG
2255-23274 00000/0000 2"20015/1084 10/04/75 90 3559 7023N 17706E 14 9 9 17198 flGQG
2255-23280 00000/0000 2-20015/1085 l0/04/75 90 3559 6916N 17506E 16.0 16918 GGRG
2255+23283 GOOOO/0000 2-20015/1086 10/04/75 100 3559 6757N 17 18E 17 0 2 16799 GGGG
2255-23285 00000/0000 2-2001.5/108 7 10/04/75 90 3559 6638N 17142E 18 9 4 16602 GGGG
2255-23292 00000/0000 2-20015/1088 10/04/75 90 8559 6517N 17014E 1905 16497 GGGG
2256-01182 00000/0000 2-20015/0916 10/05/75 40 3560 45SON 13216E 34 0 9 148 v 8 FFGG
2256-01191 00000/0000 2°20015/0917 10/05/75 10 3560 430ON 13111E 3790 14697 FFFG
2256-01250 00000/0000 2+20015/0918 10/05/75 70 3560 2303N 12506E 4903 12816 GGRG
2256-01364 00000/0000 2"20015/0919 10/05/75 40 3560 1714S 11529E 51 9 2 75@2 FGFF
2256-01371 00000/0000 2-20015/0920 10/05/75 50 3560 18403 11508E 5006 73$6, FFGG
2256-01373 00000/0000 2"20015/0921 10/05/75 50 3560 20063 11446E 4999 7291 FFFG
2256-01380 00000/0000 2-20015/0922 10105/75 80 3560 21325 11 24E 4902 70*7 FFEF
2256-01394 00000/0000 2}20015/0923 10/05/75 40 3560 271 65 11254E 46.1 6507 FFEF
2253-01400 00000/0000 2-20015/0924 10/05/75 20 3560 28425 11231E 45x3 64*6 FFQF
2256-02593 00000/0000 2-20015/0990 10/05/75 100 3561 5253N 10939E 29"6 15490 GGQF
2256-03000 00000/0000 2020015/095 1 10/05175 100 3561 5129N 10856E 30*7 15299 GOOF
2256-03002 00000/0000 2-20015/0952 10/05/75 100 3561 5005N 10816.E 3197 151@9 EFGF
2256-03041 00000/0000 2-20015/0953 10/05/75 10 3561 372ON 10321E 40 @ 9 14292 FFFG
2256-03043 00000/0000 2-20G15p0954 10/05 /75 50 3561 3555N lOE55E 41@9 141@1 FGQG
2256
-03050 00000/0000 2- 20015/0995 10/05/75 60 3561 3429N 10228E 4208 13908 FGGF
KEYS: CLOUD COVER %	 .@rr..r..,., 0 TO i00 e X CLOUD COVER, *# a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . * .o**r*0v.rr0 0 SLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED * GaGOODv P=2OOR, FnFAIRr
ERTS-2
22:08 NOV 00 1 75	 STANDARD CATALOG FOR NOM-US	 PAGE 0028
FROM 10/01175 T8 10/81/75
OBSERVATION
	 MICROFILM ROLL NO,/
10
	 POSITION IN ROLL
R3V	 MSS
DATE	 CLOUD O RBIT	 PRINCIPAL POINT	 SUN	 SUN
ACQUIRED COVER NUMBER - OF I MA GE 	 ELEVo AZIM9
LAT	 LONG
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
2256-03052 00000/0000 2 .20015/0956 10/05/75 50 3561 3303N 10203E 43.7 138.6 FFOF
2256-03055 00000/0000 2-20015/095 7 10/05/75 10 3561 3137N 10137E 44 . 6 137x3 GGGF
225 6
-04413 00000/0000 2.20015/09 59 10/05/75 60 3562 5704N 08612E 26 . 2 157 . 2 FFFF
2256-04420 00000/0000 2-2001 5/096 0 10/05/75 70 3562 5541N 08582E 27.4 156*1 FFFF
2256-04422 00000/0000 2-20015/0961 10/05/75 60 3562 5417N 08435E 28.5 155,0 FFFF
2256-04425 x0000/0000 2 4 200151096 2 10/05/75 90 3562 5252N 08350E 29 e 6 154+0 FQF2256-04431 00000/0000 2"20015/096 3 10/05/75 20 3562 5129N 08308E 3006 153.0 FFEF
2256-04434 00000/0000 2"20015/096 4 10/05/75 10 3562 5005N 08228E 31 0 7 151.9 FFFF
2256-04440 00000/0000 2-20015/0965 10/05/75 SO 3562 484ON 08149E 3248 15069 FFEF
2256"04443 00000/0000 2"20015/0966 10/05/75 30 3562 4715N 08113E 33 0 9 149 0 9 FFFF
2256-04445 00000/0000 2-20015/0967 14/05/75 20 3562 45SON 08038E 34 . 9 14808 FFFF
2256-04452 00000/0000 2.20015/0968 10/05/75 10 3562 4426N 08004E 350 14768 FFFF
2256"04454 00000/0000 2-20015/0969 10/05/75 10 3562 4301N 07931E 3 740 14607 FFSF
2256-04461 00000/0000 2-20015/0 970 10/05/75 10 3562 4136N 07900E 3890 14596 FFFF2256-04463 00000/0000 2"2001 5 /0971 10/05/75 0 3562 4014N 07830E 3940 144.5 FFFF
2256-04470 00000/0000 2-20015/0972 10/05/75 0 3562 3845N 07801E 39o9 143x4 FFSF
2256-04472 00000/0000 2-20015/0973 10/05/75 0 35E1! 372ON 07732E 4009 14213 FFEF
2256-06245 00000/0000 2-20015/097 4 10/05/75 90 3563 5704N 06026E 2642 157+2 FFFF
2256-06251 00000/0000 2-20015/097 5 in/05/75 90 3563 5541N 0593SE 2743 15691 FFEF
2256-06254 00000/0000 21 20015/0976 10/05/75 90 3563 5417N 05847E 2804 15500 FFEF
22 56-06 260 00000/0000 2-20015/0977 10/05/75 50 3563 6253N 05Z02E ag es 15 90 FFPF2256-06263 00000/OODO 2-20015/0978 10/05/7 5 90 3563 5129N 05720E 3 0 46 153 n 0 FFSF
2256-06265 00000/0000 20 20016 /0979 10/05/75 90 3563 5004N 05439E 3147 151 4 9 FFFF
2256-06272 00000/0000 2 02001 5/0 98 0 10/05 /75 90 3563 484ON 05401E 38 4 8 150.9 FFFF
2256-06 301 00000/0000 2-20015/0981 10/05/75 20 3563 384EN 05214E 3r.g 143x4 FFFF
2256-06304 00000/0000 2 . 20015/0982 10/05/75 50 3563 3720N 051.45E 40.9 14203 FFFF
2256 0 06310 00006/0000 2-20015/0983 i0/05/-75 30 3563 3554N 05118E 4195 14lal FFGF
2256-06313 00000/0000 2-20015/0984 10/05/75 0 3563 3429N 05052E 42*7 139x9 FFFF
2256.06410 60000/0000 2 0 2001 5 /0 98 5 10/05/75 80 3563 0128N 04227E 5541 100x1 FFSF
2256-06413 00000/0000 2 120015/098 6 10/05/7 5 70 3563 0002N 04207E 55 6 1 98v0 FFFF
2256
-06415 00000/0000 2-20015/0987 10i05/75 50 3563 0124S 04147E 5501 9569 FFFF
2256-08072 00000/0000 2-20015/1005 10/05/75 10 3564 5949N 03630E 23 0 9 15905 GGGG
2256+08074 00000/0000 2-20015/1006 10/05/75 10 3564 5826N 03531E 2561 15803 PGFG
2256-08081 00000/0000 2 . 20015/1007 10/05/75 10 3564 5703N 03437E 26. 2 157 6 2 FGGG
2256-08083 00000/0000 2-20015/1008 10/05.'75 lU 3564 5539N 03346E 27 6 3 15661 FGGG
2256-08090 00000/0000 2-20015/1009 10/05/75 60 3564 5 4 16N 03259E 2844 15561 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ..............• 0 TR 100 m X CLOUD COVER, #* . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 4....•.4.x..... BLANKS=BAND NOT PRESENT /REQUESTED. G w GOOD. P=POOR, FxFAIR.
ERTG•2
	
STANDARD CATALOG FUR NBN*US	 PAGE 0029
FROM 10/01/75 TO 10/51/75
DATE
	 CLBUO ORBIT	 PRINCIPA L POINT	 SUN	 SUN	 IMAGE QUALITY
ACOUIRFD COVER NUMBER	 OF I MAGE	 ELEV# AZIM,	 RBV	 MSS
LAT	 LONG	 123 45678
22:08 NOV 00175
OBSERVATION
	
MICRSFIL,M ROLL NO./
ID	 POSITIeN IN ROLL
RBV
	
MSS
2256"08092 00000/0000 2-20015/1010 10/05/75 100 5564 5252N 03214E 2915 15490 GGFaG
2256 .08095 00000.0000 2-20015/1011 10/05/75 100 3564 5128N 03132E 30.6 153@0 GGGG
2256
-08101 00000/0000 2-20015/1012 10/05/75 100 3564 5004N 03051E 310 152,0 FFQG
2256-08104 00000/0000 2°20015/1013 10/0 5/75 60 3564 4s4oN 03013E 32.7 15099 FF03
2256~08 110 00000/0000 2020015/0988 10/05/75 3.0 3564 4715N 02936E 33 1 8 149 9 9 FQF
'256-08113 00000/0000 2-20015/0989 10/05/75 5o 2564 4550M 02901E 3409 14809 FFF
2256-08133 00000/0000 2-20015/0990 10/05/75 10 3564 3845N 02425E 39.9 143x5 FFFF
2256-13405 00000/0000 2-20015/0991 10/05/75 20 3567 21325 06617W 49 # 3 70 1 9 FFFG
2256-13411 00000/0000 2-20015/0992 10/05/75 0 3567 22585 0664OW 48#6 6916 FGFG
2256.13414 0000010000 2-20015/0993 10/05/75 0 3567 2423S 06702W 4719 68 03 FFFF
2256-13420 00000/0000 2-20015/0994 10/05/75 0 3567 25505 06726W 47#1 67 1 1 FFAF
2256-13423 00000/0000 2-20015/0995 10/05/75 0 3567 27165 06749W 4663 65@9 FFGG
2256-13425 00000/0000 2-20015/0996 10/05/75 0 3567 28425 06912W 4595 64#8 FFFF
2256-13.432 00000/0000 2-2001510997 10/05/75 0 3567 3Q08S 06437W 406 6398 FFGF
2256-13434 00000/0000 2-20015/0998 10/05/75 0 3567 31345 06902W 43 # 7 62.8 FFFF
2256-13441 00000/0000 2-20015/0999 10/05/75 0 3567 32595 06927W 42 . 8 610 FFGF
2256-13443 00000/0000 2-20015/1000 10/05/75 0 3567 34245 06953W 41#9 6191 FFFF
2256.13450 00000/0000 2-20015/1001 10/05/75 10 3567 35505 0702OW 41.0 6093 FGBG
2256-13452 00000/0000 2-20015/1002 10/05/75 10 3567 37165 07047W 4000 59.6 FFEG
2256-21491 00000/0000 2-20015/1015 10/05/75 to 3572 7301N 15338W 12 92 17607 FFFF
2256-23332 00000/0000 2-20015/1016 10/05/75 100 3573 7031N 17542E 14.5 171+9 FF5F
2256-23334 00000/0000 2-20015/1017 10/05/75 30 3573 6913N 17341E 15.7 169.8 FFF
2256-23341 00000/0000 2-20015/1018 10/05/75 40 3573 6755N 17153E 16 . 8 168 1 0 GGEF
2256-23343 00000/0000 2-20015/1019 10/05/75 20 3573 6635N 17015E 18@0 166o3 GGV
2257-00034 Oo000/0000 2-2o07.5/l0D3 10/06/75 80 3573 3259S 13539E 4289 6291 FGEF
2257-0o041 00000/0000 2-20015/1004 10/06/75 40 3573 342 55 13513E 4210 6102 FGFG
2257-01370 00000/0000 2-POO15/1014 10/06/75 80 3574 0126N 1182SE 55.1 100,6 FFGG
2257 . 03093 00000/0000 2-20015/1052 10/06/7 5 10 3575 3843N 10222E 39#7 143#7 FFFF
2257 -03095 00000/0000 2-20015/1053 10/06/75 10 3575 3718N 10155E 40i6 14296 FGGG
2257
-03102 00000/0000 2-2001 5/1054 10/06/75 10 3575 3553N 10128E 41 1 6 141.4 FGFG
2257-03104 00000/0000 2-20015/1055 10/06/75 10 3575 3427N 10102E 4205 14002 FGQG
2257-03113 00000/0000 2-20015/105 6 10/06/75 50 3575 3135N 10012E 4493 137x7 GGGG
2257-03120 00000/0000 2-20015/1057 10/06 /75 30 3575 30ION 09947E 45#2 1360 FGGG
2257-04522 00000/0000 2.20015/1058 10/0 6/75 0 3576 4009N 07704E 38#7 14418 FFFF
2257-0452 4 00000/0000 2-20015/1059 10/06/75 0 3576 3845N 07635E 39#6 14397 GFGG
2257-04531 c0000/0000 2-20015/1060 10/0 6/75 0 3576 3719N 07607E 40.6 14206 GGGG
KEYS; CLOUD COVER x •,,..s....#..., 0 TB 100 s % CLOUD COVER,, *4 , NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE DUALITY . # e....#.,#.... BLANKSaBAND NOT PRESENT/REOUL STED, GmG08D, P'PBOR. FwFAIR#
ERT582
22108 NOV 040 1 75 STANDARD CATALOG FOk WONvUS PAGE 0030
FROM 10/01/75 TO 10/91/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE DUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV. AZIM. RBV
	
MSS
RBV MSS W LONG 123	 45678
2257 05251 00000/0000 2820015/1061 10/06/75 90 3576 71405 03228E 12.8 65.8 GFOF
2257+06353 00000/0000 2"20015/1062 7.0/06/75 30 3577 4008N 05116E 38.6 1440 FFQG
2257 06 421 D0000/OD00 2-20015/1063 10/06/75 0 3577 1717N 04445E 51.6 122.5 FQEF
225706424 00000/0000 2-20015/1064 10/06/7.5 0 3577 1551N 044224E 5202 180.7 SOPS
2257-o643o 0000010000 2"20018/1065 10/06/75 0 3577 1424N 04403E 520 11 8a 9 FGEG
2257-06433 00000/0000 220015/1066 10/06/75 20 3577 12SON 04343E 53 . 2 11790 FFFG
2257"06435 00000/0000 220015/1067 10/06/75 40 3577 1132N 04322E 5396 1154 FFF
2257-06453 00000/0000 2 .20015/10 68 10/06/75 50 3577 0546N 04201E 5498 107x0 GOSS
2257-06460 00000/0000 2-20015/1069 10/06/75 50 3577 0419N 04141E 5590 104.9 GGGG
22557-06462 00000/0000 2°20015/1070 10/06/75 40 3577 0253N 04121E 55.1 102 8 GGGF
2257-06455 00000/0000 2-20015/1071 10/06/75 70 3577 0126N 04101E 5592 10097 GGGG
2257*06471 00000/0000 2820015/1072 10/06/75 80 3577 OOOON 04041E 55.2 98.6 GQGG
2257-06+474 00000/0000 2 m20015/1073 10/06/75 90 3577 01255 04021E 55.1 96.5 GOSS
2257
-05 480 00000/0000 2-20015/1074 10/06/75 90 3577 02525 04001E 55,0 94115 GOOF
2257"06483 00000/0000 2*20015/1075 10/06/75 60 3577 04185 03941E 54.9 9294 FGFF
2257»06485 00000/0000 2-20015/1076 10/06/75 80 3577 0545S 03921E 54.7 90 9 4 FIFG
2257-08164 00000/0000 2"20015/1101 10/0 6/75 90 3578 4714N 02808£ 33.5 150.1 GGGG
225 7 -08171 00000/0000 2-20015/1102 10/06/75 70 3578 4549N 02733E 34.5. 149.1 GFQG
2257-06212 00000/0000 2-20015/1103 10/06/75 20 3578 3136N 02243E 4492 13797 GOFF
2257
-10005 00000/0000 2-20015/1077 10/06/75 10 3579 4424N 00112E 3596 14891 PGpG
2257
-1007.2 00000/0000 2-200!5/1078 10/06 /75 10 3579 4259N 00040E 3696 14790 FGQG
2257% 10094 00000/0000 2820015/1079 10/06/75 100 3579 1423N 00734W 5297 118 x 9 risoF
2257
-10100 00000/0000 2 020015/108 0 10/06/75 100 3579 1 256N 00755w 53 9 1 11701 QGFG
2257% 10103 00000/0000 2820015/1081. 10/06/75 90 3579 113ON 00815W 5306 11501 FOPS
2257-101aS 00000/0000 2a20015/102 10/06/75 80 3579 10o4N 00536w 53.9 11902 FGAG
2257-13463 00000/0000 2"20015/1104 10/06/75 0 3581 21315 06743W 49.6 7104 FFFG2257 % 13470 00000/0000 2. 2001 5/1105 10;06/75 0 3581 22565 06506w 48.9 70.1 PPSP
2257013472 00000/0000 2-20015/1099 10/06/75 0 3581 24225 06829W 4801 6808 F
2257-131475 00000/0000 2.20015/1106 10/06/75 0 3581 2548S .0052W 4794 67,5 GGGG
2257-13484 110000/0000 2°20015/110 7 10/06 /75 0 3581 2841S 06938w 4508 6592 PFR
2257-13490 00000/0000 2200?5/1108 10/0 6 /75 10 3581 30065 07003W 4499 6402 FGRF
2257-13493 00000/0000 2 020015/1109 10/06/75 30 3581 31315 07029W 4490 6302 GFRF
2257-13495 00000/0000 2 *20015/1110 10/06 /75 40 3581 32565 07053W 4391 6233 FFeF
2257°13511 00000/0000 2-2o01S/1111 10/06/75 70 3,81 37145 07213W 4003 5909 GGQF2257-21550 00000/0000 2-20015/1100 10/0 6/75 100 3586 7303N 15804w 11 08 17698 F£F
2258-04530 00000/0000 2"20015/1147 10/07/75 90 3590 5704M 08323£ 2595 157.5 FFEF
KEYSC CLOUD COVER X sa.+s,..eb..... 0 TO 100 a X CLOUD CBVERo *4 a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I M AGE QUALITY ............... BLANKSBBAND NOT PRESENT/REOUESTEDc G"GOODo PmPOBR9 FmFAIRv
ERTS-2
	
STANDARD CATALOG FOR'NONsUS	 PAGE 0031
FROM 10,01/75 TO 1001/76
DATE	 CLOUD ORB IT	 PRINCIPAL POINT	 SUN	 SUN	 IMAGE OVAI,ITY
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF I MAGE	 ELEVO AZIM 9	Rev	 t99S
LAT	 LONG	 123 45678
22=08 NOV 04x'75
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO,/
ID	 P5SITIBN IN ROLL
Rev	 M89
2255-04533 00000/0000 2-20015/1146 10/07/75 100 3590 5541N 06232E 2696 15605 F EF
22SB-04535 00000/0000 2-20015/11:8 10/07/75 90 3590 5417N 081,45E 27.7 15594 FFFF
2258-04542 00000/0000 2-20015/1149 10/07/75 100 3590 5253N 08100E 2808 15494 FF6F
2258-04544 00000 /0000 2-20015 /1150 10/07 /75 90 3SS90 5129N 08017E 29 . 9 15904 FFEF
2258-04551 00000/0000 2 -20015/1151 10/07/ 75 80 5590 5005N 07937E 3190 15204 FFFF
2258-04560 00000/0000 2.20015/1152 10/07/79 60 3590 47L6N 07822E 3392 150.4 FFFF
2258-04562 00000/0000 2-20015/1159 10/07175 20 3590 4551N 07747E 34x2 1490 FFFF
2258-04565 00000/0000 2. 20015/1154 10/07/75 10 3590 4427N 07713E 3595 14893 FFFF
2258+04571 00000/0000 2 .20015 /1155 10/07/75 10 3590 4302N 07641E 3603 14703 FFEF
2258.06362 00000/0000 2-20015/11 67 10/07/75 90 3591 5704N 05734E 25+5 157e5 FFFF
2258-06371 00000/0000 2'20015/11 68 10/07/75 10 3591 5417N 05555E 2797 15504 FFFF
2258-06373 00000/0000 2-20015/11 69 10/07/75 10 3591 5253N 05510E 2808 15404 OF G
2258-06380 00000/0000 2-20015/1124 10/07/'75 0 3591 5129N 05427E 2999 15394 GFSP
2258-06382 00000/0000 2-20015/1125 10/07%75 10 3591 5005N 05547E 31.0 15204 PP,3G
2258-06385 00000/0000 2-20015 /1126 10 /07/75 70 3591 484ON 05309E 3201 151-4 FFFF
2258-06412 00000/0000 2-20015/1127 10/07/75 50 3591 4011N 04981E 3893 14392 FF138
2258-06414 00000/0000 2-20015/1112 10107/75 50 3591 3846N 04522E 3903 144.1 GFEG
2258.06421 00000/0000 2020015/1113 10/07/75 30 3591 372ON 04853E 4003 143 ► 0 GGFG
2258-06430 00000/0000 2-20015/1114 10/07/75 0 3591 3429N 04500E 4201 14096 F613G
2258 . 06432 00000/0000 2-20015/1115 10/07/75 0 3591 3303N 04734E 4391 13994 FGEG
2258-0643S 00000/0000 2-20015/1116 10/07/75 0 3531 3138N 04708E 4400 13891 00(34
2268-06512 00000/0000 2-20015/1117 LO/07/75 90 3591 0548N 04036E 540 i07#7 FOOF
2258-06514 00000/0000 2-2D015/1118 10/07/75 80 3591 0421N 04016E 5499 1050 6 FF(30
2258-0652 1 00000/0000 2-20015/1119 10/07175 80 359.1 0255N 03956E 9501 103 ► 5 FFOO
2258-08184 00000/0000 2-20015/1135 10/07/75 90 3592 5949N 03334E 2302 15908 FFGF
22558-08191 00000/0000 2^20015/1136 10/07/75 90 3592 5827N 03037E 2403 15806 FQGF
2258-08193 00000/0000 2. 200L5/11 37 10/07/75 90 3592 5704N 03143E 2505 15795 GFOG
2258-08200 00000/0000 2*20015/1138 10/07/75 90 3592 5540N 03053E 2606 15695 FG6G
2258-08202 00000/0000 2-20015/1139 10/07/75 90 3592 5417N 03005E 2'? ► 7 15594 OFSO
2258-08205 00000/0000 2-20015/1140 10/07/75 100 35922 5253N 0292LE 2868 15494 GFFG
2258-08211 00000 /0000 2 .20015/1141 10/07/75 100 3592 5129N 02WE 2999 15394 OFSO
2258-0827, 4 00000/0000 2 .200!5/1142 10/07/75 100 3592 5005N 02758E 3190 15204 FFFF
2256~08220 00000/0000 2-20015/11 43 10107/75 100 3592 484ON 02720E 3290 15,1 9 4 FFFF
2258.02293 00000/0000 2020015/1144 10/07/75 90 3592 4716N 02643E 3391 15094 FFFG
2258-0832io 00000/0000 2-20015/1145 10/07/75 0 35922 1426N 01648E 5295 119®5 FFFF
2258 - 13510 00000/0000 2-20015/0120 10/07/75 50 3595 17145 06603W 5107 7695 FFFF
KEYS: CLOUD COVER X 9099999rs9m9999 Q TO 100
	
X CLOUD COVER, o* a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY 99a9as99e^9^999 BLANXSrB4 NOT PRESENT/REQUESTtDs a gGOOD9 PaPBBR, FeFAIR9
ERTS n2
22!09 NOV 04A I 75 STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 10/01/75 TO 1D/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVs AZIMS RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45578
2258n 13513 00000/0000 2 n20015/1121 10/07/7 5 70 3595 18395 06825W 51@1 74,9 PP2P
2258n 18515 00000/0000 2-20015/1122 10/07/79 30 3595 2005S 06847W 50@5 73x4 PPpP
2258n22004 00000/0000 2 @20015/1156 10/07 /79 80 3600 7301N 15630W 11 x 4 176,8 FEF
2258-23483 00000/0000 2n20015/1123 10/07/75 10 3601 5826N 16015E 24 s i 1380 F'FOG
2259-01342 00000/0000 2-20015/1128 10/08/75 90 3602 5004N 12949E 3097 15295 FGFF
2259 n01344 00000/0000 2-20015/1129 10!08/75 90 3602 4839N 12912E 31 8 8 15105 FGPG
2259-01351 00000/0000 2-20015/11 3 0 10/08/75 80 3602 4714N 128852 3219 150x5 GGOG
2259
-01353 00000/0000 20 80015/113 1 10/08 /75 70 3602 4549N 126p0E 3399 14905 FGUG
2259n01360 00000/0000 2n20015/1132 10/08/75 90 3602 4425N 12726E 35x0 148@5 Was
2259-01365 00000/0000 2-20015/1133 10/08/75 50 3602 4135N 12423E 37@0 146o5 GG(IG
2259n 01412 00000/0000 2020015/1134 10/08/75 50 3602 2554N 122134E 47x 1 132x0 FGFG
2259-03203 00000/0000 2-20015/1170 10/08/75 0 3603 4010N 30001E 3990 145s4 FF6F
2259-03205 00000/0000 2020015/117 1 10/08/75 0 3603 9845N 09932E 39@0 144@3 FFEF
2259-05055 00000/0000 20 20015/1158 10/08 /75 0 3604 3308N 07155E 4R<B 1390 FFFF
2259-05061 00000/0000 2020015/1155 10/08/75 0 3604 3137N 071030E 43 . 7 13895 FFFF
2259n05064 00000/0000 2-80015/1160 10/08/75 0 3604 3012N 07105E 44 9 6 13792 FftF
2259-06464 00000/0000 2-20015/1157 10/08/75 60 3605 4135N 04854E 37 0 0 146 85 F FF
2259--5470 00000/0000 2-20015/1161 10/08/75 70 3605 4010N 048,4E 3800 145e4 FFFG
2259-06473 00000/0000 2+20015/1162 10108/75 20 3605 3845N 054755E 3900 14494 GF'GG
2259-06475 00000/0000 2-20015/1163 1048/75 3.0 3605 3719N 034727E 40@0 143s3 FOES
2259-06534 00000/0000 2p20015/1164 10/05/75 20 3605 1718N 041,55E 51 @ 3 123 s 6 FFFF
2259-06570 00000/0000 2°20015/1165 10/08/7 5 90 3605 0546N 03909E 5407 108a 3 FFFG
2259 n06573 00000/0000 2020015/1166 10/05/75 80 3605 042ON 03643E 554@9 106@3 FFFG
2259:0825 4 00000/0000 2020015/1194 10/08/75 90 3606 5539N 02929E. 26 0 2 15606 FGGF
2259:08261 00000/00[x^ 2020015/1195 10/08/75 90 3606 6415N 02637E 27e4 15596 GGGG
2259
-08263 OOD00/0000 2-20015/1196 !0/0 8/75 90 3606 5251N 02752E 2S o 5 15496 GGOG
2253-08270 00000/0000 2+°20015/1197 10/08/75 100 3606 5127N 02710E 29 0 6 15306 FFQG
2259-08272 00000/0000 2-20015/1198 10/08/75 90 3606 5003N 02630E 30 2 6 15296 GGQG
2259-08275 00000/0000 2-20015/1199 10008175 90 3606 4839N 02552E 310 151@6 GGGG
2259 n08325 00000/0000 2020015/1200 10/08/73 40 3606 3136N 01952E 43 @ 7 139@5 FFEF
2259-08331 00000/0000 2020015/1201 10/08 /75 30 3606 3011N 01927E 44x6 13798 FFEG
2259n08334 00000/0000 2-20015/1180 10/08/75 50 3606 2846N 01903E 45i4 13599 FG4G
2259*08343 00000/0000 -2020015/118 1 10/08/75 20 3606 2554N 01816E 47@1 13301 FOG.
2259008372 00000/0000 2-20015/1182 10/08/75 100 3606 1551N 01642E 51@9 12199 FOOF
2259-08375 00000/0000 2n20015/1183 10/08/75 30 3606 1484N 01821E 52=4 12091 FG9
2259 n08381 00000/0000 2-80015/11 84 10'0 8/75 0 3606 1258N 01501E 5299 178,2 FGA
KEYSI CLOUD COVER X •9@999@9arasso @ 0 TO 100 0 X CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE@
I MAGE QUALITY v@@sa@@e@e@e9@s BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED@ GoaDO09 P*P99R@ FPFAIR9
PAGE 0032
pf
f
ERTSme
22:08 NOV 04x'75 STANDARD CATALOG FOR NBNwUS PAGE 0033
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICRBFILM ROLL NOa/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MABE ELM AZIM 9 	 RBV M5S
RBV mss LAT LONG 123 45878
2259 403384 00000/0000 2*20015/1165 10/08/75 10 3606 1132N 01440E 5303 11604 FFEF
2259-08390 00000/0000 2020015/1186 10/0 8/75 0 3606 1005N 01420E 53 o 7 114x4 FFEF
2259
-10101 00000/0000 2020015/1187 10/08/95 90 3607 5127N OOS23E 2995 15306 FFQG
2259-10104 00000/0000 2-20015/11 86 10/08/75 80 36b7 5003N 00043E 30x6 152o$ FFEG
2359-10110 00000/0000 2020015/1189 10/08/75 20 $607 4939N 00006E 3107 15126 FFRG
2259e i0113 00000/0000 2e20015/1190 10/08/75 50 3607 4715N 00030W 32eS 15006 G5F
2259-12194 00000/0000 2-20015/1191 10/08/75 60 3608 38425 O4945W 4020 5997 FFGG
2259°13564 00000/0000 2-20015/1192 10/08/75 50 3609 17163 06931w 510 7790 FFFF
2259-15203 00000/0000 2-20015/1208 10/08/75 10 3610 5004N 07645W 308 5 15296 FFEF
2260-00203 00000/0000 2 020015/1193 10/09/75 10 360 31365 13146E 4407 6490 FFEF
2260-01400 00000/0000 2%20015/1202 10/09/75 70 3616 5002N 12824E 3006 15207 FFFG
2260-01403 00000/0000 20 20015/1203 SO/09/7S 90 3696 4839N 12745E 31 2 5 15197 FF13F
2260 n01405 00000/0000 2020015/1204 10/09/75 60 3616 4734N 12708E 3296 15097 FGFG
2260 001412 00000/0000 2020015/1205 10/09/75 70 3616 4549N 12633E 33e6 14998 FFFF
2260001430 00000/0000 2.20015/1206 10/09/75 10 3616 4008N 12425E 37a8 14587 FFGG
2260601432 00000/0000 2-20015/1207 10/09/75 10 3616 9843N 12356E 3898 14406 FFFP
2260-03261 00000/0000 2-20015/1172 30/09/75 0 3617 4do8N 09934E 3727 14597 FFEF
2260=03243 00000/0000 2-20015/1173 10/09/75 90 3617 2844N 09504E 4522 13692 ease
2260603300 00000/0000 2e20015/1174 IDY09175 100 3617 2718N 09440£ 4601 13429 FFEF
2260-09302 00000/0000 2020015/i175 :0/09/75 100 3617 2652N 09417E 4699 19395 PQt3G
22600 03305 00000/0000 2e 20015/1176 10/09/75 90 3617 2425N 09354E 4797 13280 FG136
2260003311 00000/0000 2020015/1177 10/09/75 80 3617 2259N 09232E 48 94 130*5 GGGG
.-	 2260003314 00000/0000 2°20015/1178 10/09/75 90 3617 RISEN 09310E 4912 12990 GOOF ^-^---
2260003320 00000/0000 2%20015/1179 10109/75 90 3617 2007N 09248E 49 , 9 12794 GFOG
2260mp6483
2260806490
00000/0000 20 20015/1225 10/09/75 90 3619 5414N 05302E 2790 15597 FFEF
00000/0000 2020015/1226 IOYD9175 100 3619 5251N 05217E 2891 154 4 7 FFFF
2260 .06492 00000/0000 2+20015/1227 10/09/75 100 3619 5126N 059.34E 2922 15307 FFEF
2260-0651 5 00000/0000 2-20015/1228 10/09/95 70 3619 4259N 04759£ 3596 14798 FFEF
2260-08322 00000/0000 2pe20015/1209 10/09/75 90 3620 525ON 02628E 28 0 1 154 3 8 FGEF y
2260-08324 00000/0000 2w20015/1210 10/09/75 90 3-20 5126N 025345E 2912 15388 FFFF
2260008331 00000/0000 2x20015/1211 10/09/75 90 3620 5002N 02505E 30x3 152e8 FFEF 40 vd
2260%08333 00000/0000 2020015/1212 10/09/75 90 3620 4838N 02427E 31*4 151eS FFEF t1p;'
2260008383 00000/0000 2 620015/1213 10/09/75 30 3620 3135N 01826E 43e4 13809 FFEF a^
2260908390 00000/0000 2020015/1214 10/09/75 10 3620 3010N 01601E 4403 13796 FFFF ^+
22600 08392 00000/0000 2020015/1215 10/09/75 20 3620 2844N 01737E 4592 136 0 3 FFFF
2260%08395 00000/0000 20 20015/1216 10/09/75 10 3620 271 9N 01714E 46 * p 13590 FFEF
KEYS; CLOUD COVER x	 . sasos..see . sse 0 TB 100 a X CLOUD COVER, NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY	 se*ees*ssass ** 9 BLANKS ¢BAND NBT PRESENT /REQUESTED * 6*0080 * P PPBBR s FPFAIRe
ERT8.2
22:08 NOV 00 1 75 STANDARD CATALOG FOR N8NoUS
FRBM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO4/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PSINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF I MAGE ELEVe AZIMo RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45578
2260"08401 00000/0000 220015/1217 10/09/75 10 3620 2552N 01651E 4698 13S96 FFFF
2260p 0843i 00000/0000 2"20015 /1218 10/03 /75 0 3620 1549N 01417E 5197 122x4 FFQF
2260"08433 00000/0000 2"20015/1219 10/09/75 0_ 3620 1423N 01356E 52 x 2 12047 FFFF
2260 08440 00000/0000 2"20015/1220 10/09/75 0 3620 1256N 01835E 5298 118.8 FFFF
2260-08442 00000/0000 20 20015/1221 10,4 09/75 10 3620 113ON 01515E 53.2 116# 9 FFFF
2260-08445 00000/0000 2.20015/1222 10/09/73 40 3620 1004M 01255E 5396 11590 FFFF
2260-08451 00000/0000 2"20015/1223 10/09/75 90 3620 0837N 01235E 54@0 11390 FFFF
2260-12253 00000/0000 2"20015/1224 10/09/75 20 3622 3841S 05108- 4003 6000 FFFF
2260-22121 00000/0000 2"20015/1237 40/03/75 50 3628 7301N 15^23W 10'7 17790 FFFF
2260-22123 00000/0000 2 020015/1238 10/09/75 60 3628 7147N 16157W 1198 174@5 FFFF
2261-01454 00000,10000 2-20015/1229 10/10/75 10 3630 5004N 12657E 30 0 0 15249 FFFF
2261-01461 00000/0000 2020015/1230 10/10/75 0 3630 484ON 12619E 3 1 0 1 15290 FFEF
2261-01463 00000/0000 2.20015/1231 10/10/75 0 3630 4715N 12543E 3212 15190 FFFF
2261-01470 00000/0000 2"20015/1238 10/10/75 0 3630 4551N 12508E 3393 150v0 FFFF
2261"01472 00000/0000 2"20015/1233 10/10/75 10 3630 4427N 12434E 3443 149@0 FFFF
2261-01475 00000/0000 2-20015/1234 10/10/75 10 3630 43CEN 12400E 3594 14890 FFFF
2261-01481 00000/0000 2020015/1235 10/10/75 20 3630 4137N 12329E 3694 14710 FFSF
2261-01484 00000/0000 2020015/1236 10/10/75 10 3630 4012N 12259E 37@4 146-0 FFFF
2261-03354 00000/0000 2020015/1259 10/10/75 90 3631 2720N 09315E 4598 1350 FFEG
2261"03361 00000/0000 2+20015/1260 10/10/73 100 3631 2554N 09251E 46e6 13399 FFFF
2261"03363 00000/0000 2-2001511261 10/10/75 100 3631 2428N 09228E 4734 132@5 FFFF
2261 008290 00000/0000 2"20015/1262 10/10/75 100 8631 2302N 09205{ 48#2 131o0 FFFF
2261°03372 00000/0000 2b20015/1263 10!10/75 100 3631 2135N 09142E 4899 12905 FFFF
2261 m05174 00000/0000 2020015/1289 10/10/75 0 3632 3138N 06837E 43 0 1 13942 FFFF
'26 1-05181 00000/0000 2020015/1 240 10/10/75 0 3632 S012N 06813E 444 0 13890 FGRF
2261-CS183 00000/0000 2.20015/12 4 1 10/10/75 0 3632 2845N 06749E 4449 136e7 FFFF
2261-05190 00000/0000 220015/1242 10/10/75 0 3632 ? 719N 06725E 45#8 13594 FGQG
2261"05192 00000/0000 2020015/1243 10/10/75 10 3632 2563N 06702E 4696 134*0 FFFF
22610 05195 00000/0000 2-20015/1244 10/10/75 60 3632 2428N 06640E 4794 132*5 FF50
2261-06542 00000/0000 2-20015/1281 10/10/75 80 3633 5416N 05138E 2697 1550 FFFF
2261 "06565 00000/0000 2m20015/1282 10/10/75 20 3633 45SON 04740E 3302 15091 FGGG
2261 0 06574 00000/0000 2m20015/1245 10/10/75 10 3633 4301N 04634E 35#3 148e1 FFFF
2261-05580 00000/0000 2-20015/124 6 10/10/75 0 3633 4136N 04603E 3603 14791 FOPS
2261006583 00000/0000 2-20015/1247 10/10/75 20 3633 4011N 045SEE 3793 14690 FFFF
2261-06585 00000/0000 2 020015/1248 10/10/7 5 10 3633 3846N 04503E 38 @4 145oO FFPG
82610 06592 00000/0000 2"20015 01 249 10/10/75 10 3633 Z720N 04435E 3903 14399 FSF6
KEYS: C1.8UD COVER x •es@o@e@#ee9•as 0 TO 100 v X CLBUD COVER, ** a N8 CLOUD DATA AVAILABLE6
IMAGE QUALITY a@1e@@s01i@eoea BLANKSaBAND NOT PRESENT/REflUESTED* GvGDBDv P*POOR@ FPFAIR@
PAQE 0034
aERTSme
22908 NOV 04s 1 75 STANDARD CATAL.8G FOR NONvUS RAGE 0033
FROM 10/01/75 TO 10/31/76
OBSERVATION MICR8FILM ROLL NOaf DATE CLOUD ORBIT PRINCIP AL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I M A G E ELEV! A 7 IM! RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45678
2261,606594 00000/0000 2 m 2001 5 /1250 10/10/75 0 3633 3554N 04408E 40@3 142 9 8 FGEG	 F
2261-07001 00000/0000 2 820015/1251 10/10/75 0 3633 3429N 04341E 410 141#6 FFEF
. 2261-07062 00000/0000 2 620015/1252 i0/10/75 20 3633 1259N 0380DE 5206 115°4 FFEF
2261 6 07065 00000/0000 2 620015/1253 10/10/75 50 3633 1133N 03739E 53@1 117@6 FFFG
2261 P 07071 00000/0000 2"2001511254 i0/i0/75 70 3633 1007N 0371,8E 53@5 115@6 FFQG
2261 8 07074 00000/0000 22-20015/1 255 10/10/75 60 3633 084ON 03658E 53@9 113 17 FFFG
2261 607165 00000/0000 2220015/1256 10/10/75 90 3633 22555 02927E 4918 71x8 FFFG
2261 607183 00000/0000 P°20015/1257 10/10/75 80 3639 2842S 02752E 14608 6606 FGGG
.	 2261607185 00000/0000 26 20015/1258 10/10/75 40 3633 30o$S 02728E 46@0 6505 FFFG
2261-02373 00000/0000 2 a 2001 5 /126 6 10/10/75 90 3634 5416N 02546E 26@6 15690 GGQG
2261*08380 00000/0000 20 20015/1267 10/10/75 100 3634 5252N 02500E 27 @ 7 155a0 FFQG
2261 6 08382 00000/0000 2-20015/1268 10/10/75 90 $634 5128N 02418E 28@8 154 @ 0 FGEG
_	 2261602385 00000/0000 2-20015/126 9 10/10/75 80 3634 5D04N 02337E 290 15390 T3GEG
226 1-OB391 00000/0000 2 6 20015/1270 10/10/75 80 3634 4839N 02259E 31°0 15200 GGOF
2261-08485 00000/0000 2620015/1271 10/10/75 100 5624 i5g0N 01250E 51.5 123#0 FFFG
2261"08491 00000/0000 2-'20D15/12272 10/10/73 80 3634 1424N 01229£ 52 91 121#3 FGF0
2261-08494 00000/0000 2620D15/1273 10/10/75 10 3634 1258N 01508E 52 0 6 119 05 FFFG
2261°08500 00000/0000 28 20015/1274 la/10/75 10 $634 1S32N 01148E 53@i 117#6 FGEG
2261 0 08 503 00000/0000 220015/1275 10/10/75 » ] 3634 1005N OiI28E 53@5 115@7 FFQG
2261 6 12273 00000/0000 2-20015/1276 10/10/75 90 3636 25525 04846W 48@4 6992 FFSF
2261612275 00000/0000 26 20015/1277 10/10/75 90 3436 27185 04909W 47 @ 6 67#9 GGGxG
2261 -14081 00000/0000 2-20015/1278 10/10/75 8D 9637 i716S 07224W 5293 7801 FFQF
2261-21072 60000/0000 2°20015/1 279 10/10/75 90 3641 38425 17818E 40@7 60 1 4 GF4G
2262
-00270 00000/0000 2 6 +20015/1280 10/11/75 30 3643 14255 73323E 53x3 81@8 FOOF
2262601515 00000/0000 2 620015/1283 101 1 1/75 10 3644 4839N 12453E 30@8 155262 FFRF
2262.01522 00000/0000 2-20015/128 +4 10/11/75 0 3644 470N 12#16E 9199 15192 FFDG
2262-01524 00000/OD00 26 20015/1285 1 0/11 /75 0 3644 455ON 12341E 3209 1502 FFOG22626 01531 00000/0000 2.20015/1 28 6 10/11/75 0 3644 4425N 122307E 34@0 14993 GGQG
2262°01533 00000/0000 2620015/12'87 10/11/75 0 3644 4301N 12235E 3591 14803 FFQF
2262-01540 00000/0000 2.20015/1288 10/11/75 0 3644 4136N 12203E 36@1 147@3 FFFG
2262 6 01542 00000/0000 2 420015/12 89 10/11/75 10 2644 4011N 12133E 3791 146@2 FFEF	 — —
2262-01563 00000/0000 2620015/1 290 10/11/75 100 3644 3302N 11916E 42@0 140@7 GaaF
2262-01565 DDOoo/0000 2°20015/1291 10/11/75 100 3644 3136N 11551E 42.9 13995 FF13G
22 626 0i572 00000/0000 2-20015/1 29 2 10/1105 90 3644 3011N 11226E 4308 13803 GFgi3
22262001574 o000D/0000 2-20015/1293 10/11/75 60 3644 2846N 11801E 440 13900 GGRG
2262.03421 00000/0000 2-20015/1264 10/11/75 90 3645 2427N 09102E 47@2 132*9 PPPP
KEYS: CLOUD COVER % e•@@asla@s0•v@9 0 TO 100 m X CLOUD COVER, ** q NB CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY @!rs@@s@@v!!e!! BLANKS¢BAND NOT PRESENT/REQUES`T'ED# GaG®OD # PsPOOR # FvFAIR@
ERTSw2
22:08 NOV 040'75 STANDARD CATALOG FOR NON%US
FROM 10/01/75 To 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE GALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVo AZIM * RBV	 MSS
R6V MSS LAT LONG 123	 46078
2262W034P4 00000/0000 2-20015/1265 10/11/75 100 3645 2301N 09040E 4800 13145 PFEP
22620 05233 00000/0000 2-20015/1374 10/11/35 0 3646 %37N 06712E 4289 139x6 FFF2262"05235 00000/0000 2-20015/1375 10/11/75 0 3646 3011N 06b47E 43x8 13843 FFEF2262-05242 00000/0000 2-20015/1376 10/11/75 0 3646 2844N 06624E 407 13791 FGUF
2262-05244 00000/0000 2-20015/1377 10/11/75 0 3646 2718N 06600E 4595 133*7 FFEF
2262-05251 00000/0000 2-20015/1378 10/11/75 20 3646 2552N 06537E 46s4 13444 FFSF
2262-05253 0000010000 2-20015/1379 10/11/75 70 3646 2426N 06513E 47.2 13390 FFSF
2262-07003 OOODO/0000 2"20015/1365 10/11/75 90 3647 525ON 04924E 2794 15501 FFEF
2262-07005 00000/0000 2-2DO15/1366 10/11/76 90 3647 5127N 04342E 28 * 5 15491 FFFF2262-07021 00000/0000 2-20015/1380 10/11/75 60 3647 4713N 04648£ 31 4 6 151e2 FFFF
2262-07023 00000/0000 2-20015/1381 10111/75 80 3647 4549N 04613£ 32#9 15083 FFFF2262-07030 00000/0000 2-20015/1382 10/11/75 90 3647 4424N 04639E 3399 149x3 FFEF
2262wD703P 00000/0000 2-20015/1 383 10/11/75 90 3647 4259N 04506E 3590 148e3 FFEF
2262-07039 00000/0000 2-20015/1384 10/11/75 10 3647 4134N 04*35E 3600 147@2 FFEG
2262-07130 00000/0000 ?_ .20015/1 385 10/11/75 30 3647 100 4N 03251E 53 44 116#2 FFFF
2262-07132 00000/0000 2-20015/1386 10/11/75 90 3647 0838N 03531E 5348 11443 FFEF
2262-07135 00000/0000 2o2aa15/1387 10/11/75 90 3647 0712N 03510E 54x2 1120 FFEG
2262. 07141 00000/0000 2-20015!1388 10/11/75 70 3647 0546N 03*50E 5415 11003 FFEF2262007144 00000/0000 2020015/1389 10/11/75 10 3647 0419N 03430E 54 47 10893 FFEF2262-07150 00000/0000 2-20015/1 39 0 10/11/75 10 3647 0253N 03409E 5540 10692 FFEF2262007153 00000/0000 2-20015 /1 391 10/11/75 10 3647 0126N 03349E 5591 1044 1 FFEF2262-07221 00000/0000 2-20015/1 392 10/11/75 70 3647 21358 02320E 5097 73@7 FFEF2262-07223 0000010000 2-2001 5/1393 10/11/75 40 3647 2301S 02757E 5000 72@2 FFEF
2262-08420 00000/0000 2'20015/1294 10/11/75 70 3645 5825N 02652E 220 159s2 FFSF
226 2-08 423 00000/0000 2-20015/1295 10/11/75 80 3648 5702N 02659E 2440 15891 FFFF
2262"08425 00000/0000 2 020015/1296 10/11/75 50 3648 5538N 02509E 2592 15791 FFEF
2262-08432 00000/0000 2"20015/1297 10/11/75 20 3648 5415N 02k22E 2603 15691 FFEF
2262-08441 00000/0000 2 020015/1298 la/11/75 90 3648 5127N 0225SE 28s5 15442 GGGG
2262w0S443 00000/0000 2-20015/1299 10/11/75 90 3648 5003N 02215E 2986 153a2 FGGG
2262-08450 00000/0000 2 020015/1300 10/11/75 70 3648 4838N 02136E 30#7 152 9 2 FFFG
2262008552 00000/0000 2-20015/1301 10/11/75 0 3648 1257N 01042E 5205 12000 FFEF
2262-08855 00000/0000 2-20015/1 302 10/11/75 40 3648 1131N 01022E 53s0 118s2 FFFF
22680 08561 00000/0000 2-20015/1303 10/11/75 50 3648 1005N 01001E 5304 11693 FFFF
2262010231 00000/0000 2-20015/1 304 10/11/75 60 3649 4838N 00412W 3097 15292 FFQG
2262-10284 00000/0000 2,20015/1305 10/11/75 60 3649 4713N 00448W 31@8 15103 FFQG
2262-12315 00000/0000 2"20015/1306 10/11/75 60 3650 21355 04904W 5007 73x8 FFEF
KEYS; CLOUD COVER x *00000*,0e*o00 0 0 TO 100 a % CLOUD COVER, oo w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE DUALITY 0000@@9*,.,@*f• BLANKSPBAND NOT PRESENT/R£GUESTEDe GvG@OD,
 P OP50R, FgFAIR,
PAU 0036
ERTS02
22:09 NOV 00 1 75 STANDARD CATALOG FOR NBNOUS PAGE 0037
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
O95ERVATION MICROFILM ROLL Not/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIP AL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN POLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVa AZI M 9 RBV	 MSS
RBV M55 LAT LONG 123	 45678
2262-12322 00oo0/0000 2-20015/1307 10/11/75 100 $650 23015 04926W 50 x 0 7263 PPpp
2262-12324 00000/0000 2-20015/1308 10/11/75 90 3650 2427S O4949W 4994 7099 FFEF
2262-12331 00000/0000 2 020015/1309 .0/11/75 90 3650 25535 05012W 4896 69x6 FFEF
2'262`12333 00000/0000 2 02001 5/1 310 io/11/75 90 3650 27i9S 05035W 4799 68@3 FFSF
L^262-12340 00000/0000 2*2D015/1311 10/11/75 100 3650 28455 05059W 47@1 67a1 F 13FF
22.62-12342 00000/0000 2-20015 /1 312 10/11/75 90 3650 30115 05i84W 4693 6690 FPGG
2262 4 13524 00000/0000 2-20015/1959 10/11/75 90 3651 5538N 05221W 25.1 15761 FFEF
2262-15374 00000/0000 2"20015/1 360 10/11/75 100 3652 5002N 08102W 2965 15302 GFGF
2263-17203 OOo00/0000 2'20015/1 357 1C/11/75 90 3653 5127N 10613W 2864 15492 FFFF
2262-17264 00000/0000 2 02001511358 10/11/75 10 3653 3011N 11355W 4397 13895 FFFF
2262-22240 00000/0000 2-2o0I 5/1371 1o/11/75 20 3656 7148N 16449W 11 9 1 17496 FFEF
2262 .22242 000o0/0000 2"2001 5 /1 372 io/11/75 20 3656 7032N 16705W 12a2 172#4 FFEF
2263-22245 00000/0000 2-20015/1373 10/11/75 50 3656 6914N 16907W 1394 170.4 FFEF
2263-03422 00000/0000 2920015/1367 10/12/75 90 3659 4011N 09418£ 36e7 14665 FFEF
2263-03473 00000/0000 2 020015/136 8 10/12/75 70 3659 2555N 09000E 46@ 1 1349S FFGG
2263-03450 00000 /0000 2 "20015/1369 10/12/75 70 3659 2428N 08937E 4699 133@4 FFFF
2263-0348 2 00000/0000 2-20015/1370 10/12/75 60 3659 23o4N 08913E 4727 132.0 FFGG
2263-05300 04000/0000 2 020015/1394 10/12/75 0 3660 2846N 06458E 44.4 13765 FGSF
2263.05302 00000/0000 2-20015/1 395 10/12/75 0 3660 272ON 06434E 4592 13692 FGGF
2263-05305 00000/0000 2-20015/1 396 10/12/75 10 3660 2554N 06411E 46.1 13428 FG5G
2263-07054 00000/0000 2420015/1397 10/12/75 50 3661 5418N 04$45E 2599 15663 FFEF
2263.07061 00000/0000 2-20015/1 398 10/12/75 40 3661 5254N 04501E 27.0 15593 FQEG
2263-07063 00000 /0000 29 20015/1399 10 /12/75 80 3661 513ON 04718E 2892 15493 FFFF
2263
-07070 00000/0000 2-20015 /1400 10/12/75 90 3661 5005N 04638E 2963 15364 FGQG
2263.07072 00000/0000 2-20015/1 401 10/12/75 80 3661 4841N 04600E 3094 18294 GFGG 02263-07075 00000/0000 2-20015/1402 10/12/75 80 3661 4716N 04524E 31 n 4 15165 FFSF r—+
2263-07081 00000/0000 2-20015/1403 10/12/75 100 3661 4551N 04449E 320 15095 GGFF pd
2263
-07084 00000/0000 2 , 20015/1404 10/12/75 100 3661 4426N 0441SE 3366 14996 FGQG
2263407090 00000/0000 2-.?OU15/1405 i0/12/75 90 3661 430ON 04342E 3466 143#6 FGQG
2263-07093 00000/0000 2-H0015/1 40 6 10/12/75 80 3661 4135N 04311E 3597 14796 FFRG
2263-07195 00000/0000 2-2001 5/1 407 10/12/75 80 3661 0548N 03325E 5464 11190 FFSF
2263-08475 00000/0000 2920015/1483 10/12/75 90 3662 5827N 02526E 229S 155@4 FFFF
2263-08481 OOODO/0000 2-20015/1484 10/12/75 90 3662 57o4N 02434E 2397 15593 FGGF
2263-08484 00000/0000 2 020015/14 85 10/12/75 80 3652 5541N 02543E 2468 15793 FFSF JOB2263 .08490 00000/0000 2-20015/1343 10/12/75 50 3662 5417N 02255E 2599 15693 FFEF
2263 0 08531 00000/0000 2-20015/1329 10/i2/75 50 3662 40JIN 01651E 3697 14666 FFSF
KEYS: CLOUD COVER X 
......9........ 0 TO 100 a $ CLOUD COVER, sa s NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ...+.......,22. BLANKS n$AND NOT PRESENT /REQUESTED. G nGBOD9 P4FOBR9 FIFAIR.
ERTSp2
22.08 NBV 04. 0 75 STANDARD CATA480 FUR NON-US
FROM 10/01/75 T5 10/Si/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL Nee/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVe AZIM n RBV	 MSS
RBV MSS LAT GONG 123	 45678
2263-08534 00000/0000 2-20015/1 330 10/12/75 20 3662 3846N 01621E 37*7 145%6 FFSF
E263-08540 OOOOC/0000 2-20015/133 1 10/12/75 10 3662 3721N 01553E 3807 14495 FFSF
2263"08543 00000/0000 2-20015/1 332 10/12175 LO 3662 3556N 01526E 3907 143x4 FFFF
2263-12371 00000/0000 2020015/1315 10/12/75 80 3664 2Q07S 05009N 5105 7509 GGGG
2263-12374 00000/0000 2-20015/1316 10/12/75 70 3664 21335 05031N 5099 7493 FFFF
2263-12380 00000/0000 2020015/1317 10/12/75 60 3664 2259S 05053W 5003 7208 FFSF
22630 12383 00000/0000 2'20015/1318 10/12/75 60 3664 24255 05115W 4996 71114 GFRF
2263912385 00000/0000 2-20015/1319 10/12/75 B0 3664 2552S 05138W 4869 7000 fF6F
2263 0 12392 00000/0000 2020015/1 320 10/12/75 20 3664 2718S 05201W 48s2 6897 °FEF
2263-12394 00000/0000 2"20015/1321 10/12/75 10 3664 28435 05224'8 47%4 6705 FGPF
2263-12401 00000/0000 2-20015/1322 10/12/75 10 3664 3009S 05249W 46e6 6664 FGFF
2263-15425 00000/0000 P-20015/1313 10/12/75 100 3666 5129N 08148W 2860 15404 FG5F
2263-15432 00000/0000 2"20015/1314 10/12/75 100 3666 5005N 08228W 2991 15365 FGEF
2263-17252 00000/0000 2-20015/1514 10/12/75 80 3667 5417N 10611W 2568 156%4 FFQG
2263
-17255 00000/0000 2m20015/15 1 5 10/12/75 90 3667 5253N 10656W 2699 155e4 F-FF
22630 17261 00000/0000 2-20015/1516 10/12/75 90 3667 5129N 1073OW 2860 15494 FFSG
226317323 00000/0000 2-20015/1517 10/12/75 20 3G67 3012N 11525- 43 % 4 13869 FFQG
22630 20460 00000/0000 2020015/1 361 10/12/75 90 3669 7301N 13753W 995 177x2 FFSF
2263 "20463 00000/0000 2-20015/1362 10/12/75 90 3669 7147N 14027W 1087 17 46 7 FFFF
2E63-22301 00000/0000 2. 20015/1363 10/12/75 90 3670 7031N 16828- 11 9 9 172x5 FFFF
2263-22303 00000/0000 2- 20015/1 364 10/12/75 70 3670 6914N 17029W 139 1 17085 FFFF
22630 22592 00000/0000 2-20015/1 323 10/12/75 0 3670 28445 15240E 47e5 6767 FFFF
2263-22594 00000/0000 2020015/1324 10/12/75 20 3670 3009S 15816E 464 66a8 FFRF
2263-23001 00000/0000 2920015/1325 10/12/75 10 3670 3135S 15151E 4509 65%4 FFSfl
2263x23003 00000/0000 2-20015/1326 10/12/75 10 3670 3301S 15126E 4560 6494 FFFF
2263-23010 00000/0000 2%20015/1327 10/12/75 10 3670 34265 15059E 4491 6395 FFFF
2263-23042 00000/0000 2«20015/1 328 10/12/79 10 3670 3S51S 15033E 43x2 6296 FFFF
226 4000290 00000/0000 2-20015/1434 10/13/73 30 3671 1258S 13051E 54 9 0 8409 I:FFF
2264-0038e 00000/0000 2-20015/1 435 10/13/75 40 3671 14235 130315 53@6 8390 FFSF
2264-02050 00000/0000 2-20015/1436 10/13/75 0 3672 4300N 11542E 34%4 148ea FFSF
236 40 02053 00000/0000 2 -20015/1 437 10/13/75 0 3672 4135N 11910E 3504 147* 8 FLOG
2264-02055 00000/0000 - 2 020015/1 438 10/13/75 0 3672 4009N 11840E 3695 146*8 GGQG
2264-02062 00000/0000 2"20015/1439 10/13/75 20 3672 3945N 1181iE 3795 145118 FFQF
2264"02064 00000/0000 2-2001 5/1440 10/13/75 60 3672 3719N 11743E 38%5 144#7 GFRF
2264-02071 00000/0000 2-20015/1441 10/13/75 80 3672 3554N 11717E 39x5 14306 GRgF
2264-02073 00000/0000 2-20055/1442 10/13/75 80 3672 3428N 11650E 4005 14205 GGpG
KEYSq CLOUD COVER % .sseeeor11eeroar 0 TO 1D0 a % CLOUD COVER, e* m NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY er.as0r•@evreee@ BLANKS gBAND NOT PRESENT/REQUEGTEDs GnGOODs P*POORe FPFAIR@
PAGE 0038
ERTSP2
22008 N8V 04, 0 75 STANDARD CATALOG FeR NONmU5 PAGE 0039
FROM 10/01/75 TO 10/51/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO 9 / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 I MAGE QUALITY
%0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV9 AZIN	 RBV MSS
RBV MSS LAT LDNQ 123 45678
2264.02090 00000/0000 2 020015/1443 10/13/75 40 3672 3303N 11624E 41x4 14104 FOGG
2264. 0208 00000/0000 2"2001 5/1444 10/13/75 60 3672 3137N 114513E 4293 14002 FFQG
2264moR085 00000/0000 2-20015/1445 10/13/75 90 3672 3011N 11533E 43a3 139 * Q GW
2264.02195 00000/0000 2020015/1446 10/13/75 40 3672 1257N 11105E 5202 1R1e0. FFFF
2264.02141 00000/0000 2.20015/1 447 10/13/75 60 3672 113ON 11044E 5207 11302 FF5E3
22640+03482 00000/0000 2420015/1333 10/13/75 30 3673 43CON 09353E 3404 145*8 FFFF
2264.03525 00000/0000 2W20013/1334 10/13/75 10 $673 2720N 03956E 4500 i36.5 FFFF
2264. 03532 00000/0000 2020015/1335 10/13/75 30 3673 2554N 08832E 4509 335.2 GFFF
2264'03534 00000/0000 2020015/1336 10/13/75 40 3673 2428N 08809E 4607 13328 OFFF	 ^---
2264-03541 00000/0000 2,20015/1937 10/13/75 50 3673 2301N 08746E 47o5 13204 GFeF
2264-03543 00000/0000 2.20015/1 338 10/13/7 5 90 3673 2135N OS724E 4803 13099 Me
2264005354 00000/0000 2-RDOI5/1339 10/13/75 D 3674 2845N 06332E 4421 137 98 FFFF
ER6400531 00000/0000 2«20015/3340 10/73/75 0 3674 2720N 06308E 4590 136#6 FFFF
2264205363 00000/0000 2.20015/1341 10/13/75 10 3674 2554N 06245E 4508 135#2 FMO
2264 n05370 00000/0000 2020015/1342 10/13/75 40 3674 2426N 06222E 4697 13399 FOGG
2264.07095 00000/0000 2 .20015/1344 10/13/75 90 367``' 5940N 05050E 2191 16026 FFRF
2264.07101 00000/0000 2020DIS/1 345 10/13/75 50 3675 5R46N 045SSEE 2202 15985 FFFF
2264.07104 00000/0000 2.20015/1346 10/13/75 60 3675 6703N 04957E 23.3 158e4 FF63
2264.07110 00000/0000 2-20015/1347 10/13/75 40 3675 5539N 04906E 24495 157e4 FFGG
22264°07113 00000/0000 2. 20015/1 348 10/13/75 90 3675 541.6N 0471SE 2596 156x4 FFOG
2264.07115 00000/0000 2*20015/1349 10/13/75 100 3475 5251N 04634E 2607 15595 FF0F
2264-07122 00000/0000 2.20015/1350 10/13/75 100 3676 5128N 04552E 2708 15495 FFFF
2264A 07124 0000090000 2.20015/1 351 10/13/75 100 3675 5004N 04911E 21309 158s6 FFFF
2264°07l33 00000/0000 2020015/1352 10/13/75 10 3675 4714N 04357E 3191 15107 FFRF
2264 07140 00000/0000 2"20015/1353 10/13/75 20 3675 45SON 04323E 3202 150.7 FFFF
22640 07142 00000/0000 2 020015/3 354 10/13/75 70 3675 4425N 042.49E 3323 14908 FFFF
226 14-071. 45 00000/0000 2"20015/1353 10/13/75 90 3675 420ON 04216E 3493 14898 FFFF
22644071st 00000/0000 2*20015/1356 10/13/75 90 3675 4135N 04144E 3594 14798 FFGF
2264.085i2 00000/0000 2x20015/1 486 10/13/75 100 3676 6515N 029441E 16x4 16596 FFFF
2264.08515 00000/0000 2. 20015/1448 1o/13/75 70 3676 6354N 02921E 17e6 16402 FFSF
22264008521 00000/0000 2=20015/1449 10/13/75 20 3676 6223N 02708E 18 0 7 16209 FFFF
2264. 08524 00000/0000 2020015/1 450 10/13/75 20 $676 61111! 02601E 1949 16107 FFGF
2264°08530 00000/0000 2020015/145 1 40/13/75 30 3676 5949N 021459E 21 0 0 16096 FFFF
22640OBS33 00000/0000 2 020015/1452 1,0/13/75 30 3676 5826N 02*CiE 2202 15595 FFFF
2264 -08535 00000/0000 2.20015/1 453 10/13/75 30 3676 5703N 02907E 2393 15805 FFFF
22640 12430 00000/0000 2•20015/1 454 10/13/715 10 3678 2008S 03135R 5197 7644 F'FEF
KEYSS CLOUD COVER ti	 000.00.0 0 +,0000 0 T9 100 a a CLOUD COVER, NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY	 uao ,9e9v 9as0e0e SLANKSgBAND NOT PRESENT/REQUOTEDa G-G590 9 P08OR# FFFAIR,
ERTSs2
22:08 NOV OW 75 STANDARD CATALOG FOR NOU4US
FROM 10/01/75 TO 10/01/75
OBSERVATION MICROFILM POLL NOr/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT 9;iN SUN RAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE E4EVr AZIM O RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45678
2264-12432 00000/0000 2"20015/1455 10/13/75 0 3678 2134S 05157W Biel 7408 FFFF
2264-12435 00000/0000 P-20015/1 456 10/13/75 10 3678 2300S 05219W 5005 73-3 FFFF
2264-12441 00000/0000 2 x20015/1457 10/13/75 30 3678 R426S 05241W 4996 71i 8 FFFF
2264-12444 00000/0000 c 020015/1458 10/13/75 90 3678 25535 05304W 49 0 1 70 9 5 FFFF
2264-12450 00000/0000 20 20015 /1459 10/13/75 100 3678 27135 05328W 4804 69x2 FFFF
2264-15484 00000/0000 2-20015/1460 10/13/75 80 3650 5128N 08313W 27 @ 7 154e6 FFOG2264-15490 00000/0000 2"20015/1 461 10/13/75 90 3680 5004N 08353W 2808 153x6 GFQG
2264-21235 00000/0000 2-20015/1 462 10/13/75 50 3683 3552S 17455E 43e5 6298 FFFF
2264-2124c 00000/0000 2-20015/1463 10/13/75 60 3683 37185 17427E 4206 62-0 FFFF
2264421244 00000/0000 2020015/1464 10/13/75 70 3683 3844S 17369E 4107 6102 FFFF
2264-21251 00000/0000 2-20015/1465 10/13/75 30 3683 40095 17330E 4007 60a5 FFFF
2264-21253 00000/0000 2-20015/1466 10/13/75 60 3683 41345 17300E 39a8 59108 FFOF
2264-21260 00000/0000 2420015/1467 10/13/75 80 3683 42585 17228E 3808 5902 FFRF
2264-21262 00000/0000 2}2001.5/1468 10/13/75 80 3683 4423S 17155E 3708 5847 FFFF
2264-21265 00000/0000 2-20015/1469 10/13/75 90 3683 45485 17122E 36o8 5803 FFFF
2264-23012 00000/0000 2-20015/1 470 10/13/75 30 3684 15505 15434E 53@3 81a7 FFSF
2264-23014 00000/0000 2-20015/1 471 10/13/75 20 3684 17165 15413E 52e9 79-9 FFFF
2264-23021 00000/0000 2-20015/1 472 10/13/75 20 9684 18425 15351E 5294 7802 FFFF
2264-23023 00000/0000 2 020015/1 473 10/13/75 40 3684 2009S 15330E 5198 7696 FFEG
2264-23030 00000/0000 2420015/1474 10/13/75 90 3684 21355 15308E 5102 7500 FFQF
2264. 23032 00000/0000 2"20016/1475 10/13/75 60 3684 23008 15246E 5006 7305 FFFF
2264-Px035 00000/0000 2-20015/1 476 10/1 3/75 20 3684 2426S 15223E 4909 7200 FFFF
2254
-22041 00000/0000 2 ,20015/1 477 10/13/75 10 3684 25525 15200E 49@2 7096 FFFF
2264-23044 OD000/0000 2"20015/1 478 10/13/75 0 3684 27195 15137E 4805 69e3 FFFF
2264-2305- OOOOr/0000 2020015/1 479 10113/75 10 3684 28455 15113E 470 6891 FFFF
2264-23051, 00000/0000 2.20015/1480 10/13/75 0 3684 30118 15049E 47 1 0 6699 FFFG
2264-23055 00000/0000 2, 20015/148 1 10/13/75 10 3684 31378 15024E 46@1 650 FFRG
2264-2306F., 00000/0000 2-20015/1482 10/13/75 20 3684 330ES 14955E 4513 6498 FFAG
2265-02W. 00000/0000 2020015/1487 10/14/75 10 5686 4133N 11745E 3511 14500 FFAG
2265-p2112 00000/0000 2 ,20015/1488 10/14/75 40 3686 4009N 11714E 3692 142oO FFEG
2265-02120 00000/0000 2-20015/1489 10/14/75 40 3686 3844N 11645E 3792 146o0 FFFF
2265-02122 00000/0000 2-2001 5/1490 10/14/75 40 3686 3718N 11617E 38a2 145@ 0 FFFF
2265-02125 00000/0000 2P20015/1491 10/14/75 30 "'686 3553N 11550E 39o2 14309 FFFF
2265-02131 0000CYCOOO 2-20015/1492 10/14/75 100 3686 3428N 11523E 4092 142x8 FFAG
2265-02134 00000/0000 2-2001 5/1493 l0/14/75 60 3686 3302N 11457E 41 9 1 14197 FF G
2265
-02140 00000/0000 2"2001 5/1 494 10/14/75 60 3686 3136N 11432E 42al 14006 FFEG
KEYS: CLOUD COVER k 00raro0retor••r 0 To
 100 a % CLOUD COVER. *0 a NO CLOUD DATA AVAILABL''7o
I MAGE QUALITY rroorororioo@rr BLANKSnBAND NOT PRESENT/REQUESTEDe 64GBBGo P"POOR10 FsFAIRa
FAQE 0040
JERTS#2
22;08 NOV 044 1 75 STANDARD CATALOG FOR N9NPUS PAGE 0041
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL N89/ PATE CLOUD ORBIT PRINCI PAL POINT SUN BUN	 IMAGE AuKLITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVv AZI M 9	 RBV PISS
RBV MSS LAT LONG 123 45078
2265 • D3540 00000/0000 2-20015/1 520 10/14/75 0 3687 43DON 09227E 34.1 14990 F13OF
2265-03590 00000/0000 2"20015/1521 10/14/x5 30 3687 2553N 08706E 4595 13596 FFFF
2205"03593 00000/0000 2"20015/1 522 10/14/75 30 3687 2427N 08644E 4695 13492 ONG
2265.05404 00000/0000 2 02001 5/1 523 10/14/75 i0 3688 3136N 06254E 4290 14096 FFGG —
2265-05410 00000/0000 2-20015/1 524 18/14/75 0 3688 3011N 06229E 43 9 0 13994 FFFF
2265"05413 00000/0000 2-20015/1576 10/14/75 10 3688 2845N 06205E 4399 13892 FFFF
2265-05415 00000/0000 2+20015/1577 10/14/75 10 3688 2719N 06841E 4497 13699 FGEF
2265-05422 00000/0000 2-20015/1578 1o/14/75 30 3688 2553N 061,17E 4596 135@6 F(3FG
2265-06110 00000/0000 2-20015/1579 (0/14/75 20 3688 71445 02053E 15@8 66v3 FFEF
2265. 07162 00000/0000 2-20015/1580 10/14/75 100 3689 5701N 04730E 2390 15896 FFEF
2265-07165 00000/0000 2"20015/1581 1044/75 100 3689 553BN 04640C 2491 157.6 FFSF -
2265-07171 00000/0000 2-20015/1982 10/14/75 100 3689 5415N 04553E 25 9 3 15605 FFGF
2265-07174 00000/0000 2-20015/1 583 1o/14/75 100 3689 5252N 04508E 2694 155e6 FFQF
2265
-07180 00000/0000 2.20015/1 584 10/i4/75 100 3689 5127N 04426E 27 95 15497 GF4G
2265-07183 00000/0000 2-20015/1585 10/14/75 80 3689 5003N 04345E 28 8 6 15397 FGRG
2265-07185 00000/0000 2-20015/1586 10/14/79 50 3689 4839N 04207E 29@7 15298 F65G
2265-07201 00000/0000 2-20015/1587 10/14/75 10 3689 4425N 041,21E 320 150@0 FFGG
2266-09000 00000/0000 2.20015/1495 10/14/75 90 3690 5538N 02052E 24@1 15796 FFEF —
2265"09003 00000/0000 2-20015/1496 10/14/75 90 3690 5415N 02005E 2592 156e6 FFFF
2265-12482 00000/0000 2"20015/1497 10/14/75 100 3692 18435 05240W 5295 7895 GGQC
2265-12484 00000/0000 2-20015/1438 10/14/75 100 3692 20505 05201W 5199 7699 0135E
2265-12491 00000/0000 2-20015/1 499 10/14/75 100 3692 2137S 05322W 5193 7593 GGOF
2265-12493 00000/0000 2P RROO15/1500 10/14/75 100 3692 23035 05345W 5097 7387 GOOF
2265"12500 00000/0000 2 .20015/5 501 10/14/75 90 3692 24285 05407W 50@1 720 GGGF
2265 . 1250= 00000/0000 2"2001 5 /1 502 10/14/75 40 3692 25545 05*31W 4994 7099 FF.EF
22b5-12503 00000/0000 2-20015/1303 10/14/75 30 3692 27195 05454W 4806 6996 FFFF
P	 2265-125i1 00700/0000 2-20015/1504 10/14/75 10 3692 28455 05518W 47@9 6893 FFQF
{	 2265-12514 00000/0000 2-20015/1505 10/14/75 10 3692 30115 05542W 4791 6701 FFQF
t	 2265-12520
2265-12523
00000/0000 2-20015/1 506
2-20015/1 507
10/14/75
10114/75
10 3692
3692
31375 05607W
05634W
4693
45.4
66x0
6499
FFQF
FFGG
2265"12525
00000/0000
00000/0000 2'20015/1508 10/14/75
10
10 3692
33028
34288 05700W 4496 6490 FFEF
;.	 2265-12532 00000/0000 2 020015/1509 10/14/75 10 3692 3553S 05727W 4397 63v0 FFGF
'	 2265"12534 00000/0000 2-20015/1510 10/14/75 30 3692 37195 05254W 4268 62 92 FFGG e
.	 2265-12541 00000/0000 2-20015/1 511 10/14/75 80 3692 3844S 05822W 41@9 61 e 4 FFFF
2265-15542
2265-},5545
OD000/0000
00000/0000
2-20015/1512
2"20015/1518
10/14/75
10/14/75
100
100
3694
3694
5127N
5003N
08441W
08521W
2794
2895
15497
15398
FFFF
FOOF
4e^
AZ
KEYS = CLOUD COVER %	 9 •a 99 n s99iv.. . . 0 TO 100 CLOUD COVER. p NO CLOUD DATA AVAILABLE, 6w
^FIMAGE QUALITY •• 9 @@ vav96 ► 99 a v BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED9 GNGOOD9 P*POOR. F pFAIR v
ERTS n2
22:08 NOV 04. 1 75 STANDARD CATALOG F OR NON-US
FROM 10/01/75 TO 10/91/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO * / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID
POSITION IN 
ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF I MAGE ELEVs AZIMs RBV	 MSS
SAT LONG 123	 45678
2265-30573 00000/0000 2-20015/1518 10/14/75 30 3697 730ON 14042W Beg 177.3 FFEF
2265
-20680 00000/0000 2-20015 /15 19 10/14/75 100 3697 7146N 14317W 10*0 17498 FFSF
2266-02163 00000/0000 2. 20015/1 525 10/15/75 50 3700 4301N 11651E 3397 14993 FFFF
2266-02165 00000/0000 2-20015/1526 10/15/75 90 3700 4136N 11620E 3498 14803 GGGG
3266-02172 00000/0000 2.20015/1537 10/15/75 90 3700 4011N 11658E 35.8 14793 GGOG2266-02174 00000/0000 2'20015/1528 10/15/75 90 3700 3846N 11521E 36x8 14693 USUG
B266-02181 00000/0000 2-30015/1529 10/15/75 80 3700 3721N 11953E 37x9 145.3 GGGG
2266
-02183 00000/0000 2*20015/1530 10/15/75 20 3700 3556N 11426E 380 14493 FFGF
2266-02190 00000/0000 2. 20015/1 531 i0/15175 10 3700 343ON 11#00E 3998 14392 GGOG
2266-02192 00000/0000 2-20015/1532 1D/15/75 30 3700 3304N 11334E 40#8 142 41 GGGG
2366-02195 00000/0000 2-20015/1533 10/15/75 20 3700 3138N 11309E 41 0 8 140x9 FGOG
2266-02201 00000/0000 2 . 20015/1534 10/15/75 80 3700 3013N 11244E 42.7 13908 FSOF
2266-02242 00000/0008 Pa20015/1535 10/15/75 80 3700 1552N 10556E 5097 12596 GGOF
2266-02245 00000/0000 2.20015/1536 i0/15/75 80 370Q 1426N 10335E 5193 129#9 GGOG
2266-03592 00000/0000 ?-20015/1537 10!15/75 0 3701 4427N 09134E 3296 15092 FFFF2366-03594 00000/0000 2-20015/1538 10/1S/76 0 3701 4302N 09102E 33x7 14993 FFSF
2266-04042 00000/0000 2-20015/1 539 10/15/75 10 37Q1 2722N 06605E 4495 13793 GGOG
2266-04051 08000/0000 2-28016/1 540 10/15/75 10 3701 243ON 018519E 402 134#7 GGPF
2266-12565 00000/0000 2-20015/1039 1048/75 0 3706 28435 05644W 4892 6898 FFFF
2266-12572 D0000/0000 2820015/1040 10/15/75 0 3706 3009S 057o8w 47*4 67o5 FFFF
2266-12574 00000/0000 2 820016/1041 10/i5/75 10 3706 31355 05733W 4696 66.4 FPP
2266-12583 00000/0000 2.2001 5/1042 10/15/75 40 3706 3428S 05624W 44*9 6493 FFEF
2266°12590 00000/0000 2.2001 5/1043 10/15/75 10 3706 3553S 05851W 44#0 6394 FFF.O
2266-12592 00000/0000 2"20015/1044 10/15/75 10 3706 3718$ O5PISW 4341 62s6 PPRF
2266-14168 00000/0000 2-20018/1021 10/15/75 100 3.707 5541N 05801W 2396 15798 FS
2266-14160 00000/0000 2-20015/1022 10/15/75 100 3707 5417N 05848W 2498 15692 FFFF
2266814162 00000/0000 2-20015/1023 10/15/75 100 3707 5254N 05933W 2599 15519 FFEF
2266-14165 00000/0000 2 820015/1024 10/15/75 100 3707 5129N 06016W 2790 154#9 FGEF
2266-14171 08000/0000 3-28015/1025 10/15/75 60 3707 5006N 06056W 2891 15490 FFQF
2366 . 14174 00000/0000 2820015/1026 10/15/75 40 3707 4841N 06134W 2992 15391 FFFF
2266-14180 00000/0000 2-20015/1027 10/15175 50 3707 47i6N 0621SW 3003 15298 FFFF
2266-14183 00000/0000 2-20015/1088 10/15/75 40 3707 4551N 06246- 3 1 0 4 15192 FGFF
22a6-14i94 00000/0000 2-20015/1039 10/15/75 50 3707 4137N 06424W 3496 14894 FFFF
2266-14201 00000/0000 28 20015/1030 10/15/75 80 3707 4011N 06454W 3807 14794 FGFF
2266-14203 00000/0000 2-20015/1020 10/15/75 40 3707 3846N 06522W 3607 14694 F FF
22668 14210 00000/0000 2-2001 5/1031 10/15/75 20 $707 3720N 065BOW 3707 14504 FFSF
KEYS: CLOUD COVER X rsrr99r9r ##rsr0
 
0 TO 100 8 X CLOUD COVER, * 0 p NO CLOUD DATA AVAILABLE9
IMAGE QUALITY rs#9r9#r•rrre9 4 BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUEPTEDb 0405'eD9 P ePOOR9 FFFAIR•
PAGE 0042
iERTS
-2
22:08 NOV OW 75 STANDARD CATALOG FOK NON-US RAGE 0043
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO @ / DATE CLOUD ORBIT PRINCIP AL. POINT BUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEV. AZIM9 RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 1,23 45678
226614212 00000/0000 220015/1032 10/15/75 30 3707 3565N 06617W 38.7 14494 FFFF
2266 14215 00000/0000 220015/1033 7.0/15/75 70 3707 3430N 06644W 3997 143.3 FFFF
2266-14230 00000/0000 220015/1034 10/15/75 50 37'07 3013N 0680OW 42.6 139 *0 FFEF
2266-14233 00000/0000 220015/1035 10/15/75 40 3707 2847N 06824W 4395 13807' FFEF
2266.14235 00000/0000 2'2001 5/1036 10/15/75 50 3707 2721N 06348W 44.4 13795 FFFF
2266014242 00000/0000 2 .20015/1037 10/15/75 50 3707 2555N 06911W 45.2 136.2 FFEF
2266-16003 00000/0000 2+20015/1038 10/15/75 100 3708 5005N 08648W 28@1 1500 FFFF
22660 17491 00000/0000 2-20015/1 552 10/15/75 0 3709 3138N 11912W 41 9 6 14isi Me
2266 23154 00000/0000 2"2001 5/1045 10/1 5/75 30 3712 25535 14908E 4997 71&6 FFEF
2266.23160 00000/0000 2-20015/1046 10/15/75 10 3712 2719S 14545E 4990 7092 FFGF
2266-23163 00000/0000 2-2001 5/1047 10/15/75 70 3712 2845S 14821E 4893 684P9 FGGF
2266023165 00000/0000 2-20015/1048 10/15/75 70 3712 3010S 14756E 4795 67&7 FGFP
2266-23172 00000/0000 2-20015/1049 10/15/75 80 3712 31365 14732E 46@7 66@6 FF13P
2267
-a1o04 00000/0000 2-2001 5/1050 10/1 61 75 90 3713 31365 12144E 46&7 6696 0(3$6
2267
-01010 00000/0000 2-P0015/105 1 10/16/75 90 3713 3302S 12318E 4509 65&5 GGGG
2267-07275 000004000 2-20015/1541 10/16175 l0 3717 5104N 04441E 22s3 15599 GFRG
2267& 07281 00000/0000 2-2UD15/1542 10/16/75 10 3717 5541N 0435iE 23.4 15799 FFFF
2267.07 284 00000/0000 2-20015/1543 10/16/75 10 3717 5417N 043011E 24&5 15619 FGGG
2267
-07295 00000/0000 2-20015/1 544 1(y/16/75 50 3717 5005N 04054E 27.9 15491 GGGG
2267-07302 00000/0000 2-20015/1545 10/16/75 80 3717 4841N 04016E 29&0 159.2 GGRG
2267-07304 00000/0000 2-20015/1546 10/16/75 SO 3717 4716N 03939E 30.1 15293 GFEG
2267.07 322 00000/0000 2-20015/1547 10/16/75 70 3717 4136th 03727E 3494 148&6 GFEF
2267.07325 00000/0000 2°20015/1 548 10/16/75 10 3717 4D12N 03656E 35.4 147&6 GGGG
22267-07331 00000/0000 2-20015/1549 10/16/75 10 3717 3846N 03627E 36 1 5 14606 FG6G
2267 n07352 00000/0000 2-20015/1 550 10/1 6/75 10 3717 3138N 03414E 41.4 141e3 FF513
2267-0354 00000/0000 2-20015/1 551 10/16/75 10 3717 3013N 03349E 42.4 1409E FFFF
2267-14.221 00000/0000 2020015/1553 10/16/75 100 3721 5253N 06058W 25 n 6 15690 FOGG
2267-14223 00000/0000 2-20015/1 554 10/16/75 100 3721 5 130N 06141W 260 15591 FPQa
2267-14230 00000/0000 2-20015/1555 10/16175 80 3721 5405N 06222W 27.8 154&2 FFFF
2267-14232 00000/0000 2"20015/1556 10/16/75 40 3721 4841N 0650 p 28@9 153@3 FFFF
2267-14241 00000/0000 2-20015/1 557 10/16175 100 3721 4551N 06413W 31&1 151.4 FFOF
2267 n 14244 00000/0000 2 0 20015/1558 10 /16/75 90 3721 4426N p6446W 32.2 150.5 FFFF
2267.14250 00000/0000 2-20015/1559 10/16/75 70 3721 4302N 06518W 33 . 2 149&6 FFFF
2267-14253 00000/0000 2-20015/1 560 10/16/75 70 3721 4136N 06549W 34&3 148.6 FFF
2267-14255 00000/0000 2-20015/1561 10/16/75 60 3721 4011N 06619W 35.4 14297 FFFF
2267. 14262 00400/0000 2'20015/156 2 10/16/75 50 3721 3846N 06648W 36v4 146&7 PFFF
KEYS: CLOUD COVER x a TO 100 • X CLOUD COVER &	 ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY	 a..e..0.•rs...&	 BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUEPTED@ G*GOOD9 P nPOBR& FvFAIR@
ERTS-2
22308 NOV OW 75 STANDARD CATALOG FO R NON-U5 PAGE 0044
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE C40 UD ORBIT PRINCIP AL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ED POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE EL.EVa AZIMa R8V	 Mss
RBV MSS LAT LONG 123	 45478
2 267"14264 00000/0000 2"20015/1563 10/16/75 30 3721 3721N 06716W 3704 14507 FF5F
2267"14271 00000/0000 2 0 20015/1564 10/16/75 30 3721 3555N 06743W 3804 144x7 FFE
2267-14273 0;0000/0000 2.20015/1565 10116/75 30 3721 3429N 06 M OW 39.4 14306 FFFF
2267-14280 00000/0000 2'20015/1566 10/16/75 30 3721 3304N 06836W 40 0 4 14205 FFFF
2267-14282 00000/0000 2"20015/1 567 10/3,6/75 20 3721 3138N 06901W 41 0 3 14104 FFFF
2267-14285 00000/0000 2-20015/1 568 10/16/75 50 3721 3012M 06926W 42.3 14003 FFFF
2267-14291 00000/0000 2-20015/1569 10/16175 50 3721 P846N 069BBOW 4302 13901 FFFF
2267"14294 00000/0000 2-20015;'1570 10/16/75 40 3721 22721N 07014W 4401 137a8 FFFF
2267-14300 00000/C000 2-20015/1571 10/16/75 40 3721 2555N 07037W 4500 13606 FFFF
2267-14303 00000/0000 2-2001S/1572 10/16/75 30 3721 2429N 0710OW 4508 13593 FFFF
2267-14305 00000/0000 2-20015/1573 10/16/75 60 3721 2303N 07123W 4607 13303 FFFF
2267°16055 00(300/0000 2"20015/1574 10/16/75 90 3722 5128N 08734W 26.7 15501 FFFF
2267-16061 00000/0000 2-^0015/1575 10/16/75 90 3722 5004N 38814W 2708 154#2 FFOF
21267-16134 00000/0000 2-20015/1 588 10/16/75 70 3722 2427N 09651W 4508 135#3 FFFF
2268-07361 00000/0000 2-20015/1589 10/17/75 10 3731 6129N 04008E 2694 15502 FFFG
2268-14261 00000/0000 2°20015/1 601 10/17/75 100 3735 583ON 05906W 2006 16091 FPGG
2268 . 14264 00000/0000 2-20015/1 602 10/17/75 90 37355 5706N 06000W 21*8 159 0 1 FEF
2268-14270 00000/0000 2-20015/1609 10/17/75 90 3735 5543N 06050w 2209 15811 FOGG
2268-14273 00000/0000 2-20015/1604 i0/17/75 100 3735 5419N 06138W 2+ 0 1 157a1 FFGG
2268-14275 00000/0000 2 020015/1605 10/17/75 90 3735 5255N 06224W 2502 156.2 FFRG
22268-142822 00000/0000 P-20015/1 606 10/17/75 70 3735 51SIN 06307W 26.3 15593 FFEG
2268+14204 `0000/0000 2620015/1607 10/17/75 40 3735 5007N 06348W 2704 15+4 9 4 FFFF
2268-14291 00000/0000 2^C001S/1 60 8 10/17/75 90 3735 4843N 06426W 28 # 5 15305 FFFF
2268-14311 00000/0000 2-20015/1609 10/17/75 70 3735 4139N 06713W 3490 lk'"09 FFFF
2268-14314 00000/0000 2 820015/1610 10/17/76 90 3735 4014N 06743W 35#0 147#9 FFFF
2268-14320 00000/0000 2-20015/1611 10/17/75 80 3735 3848N 06812W 3600 14770 FFFF
2265-16120 00000/0000 2 n20015/1612 10/17/75 30 3736 5007N 08939W $7a4 154* 4 FFFF
2268-23232 00000/0000 2-200aE/1590 10/17/75 20 3740 12555 14933E 54x5 8799 FFFF
2268*23235 00000/0000 2-20015/1 591 10/17/75 10 3740 1421S 14912E 5403 8600 FFFF
2268923241 00000/0000 2-20015/1592 10/17/75 20 3740 15475 14251E 5399 8 4 x1 FFFF
2268*23244 00000/0000 2"20015/. 55 3 10/17/75 30 3740 17145 14829E 5305 829% FFFF
2268 .23250 00000/0000 2-20015/1594 i0/17/75 40 3740 1840S 14503E 53ol 5095 FFFF
2268-23253 00000/0000 P"?0015/155: 10/17/75 50 3740 20068 14746E 52 0 6 7877 FFFF
21268-23255 00000/0000 2g20015/159 6 !0/17/75 10 3740 21335 14724E 5200 7'01 FFFF
2268-23262 00000/0000 2+20015/1597 10/17/75 10 3740 22599 14702E 51 0 5 75 0 5 FFQF
2268-23300 00000/0000 2*20015/1598 10/17/75 10 37140 35505 14323E 407 64#3 FFCae
KEYS: CLOUD COVER x 0aasoa.oa9aaaea 0 TO 100 s % CLOUD COVER. #* a Nkl CLOUD DATA AVAILABLE#
IMAGE QUALITY
	
BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUE STED', GeGOOD, P-POOR, FpFA$Ra
c
i--
ERTS n 2
	
STANDARD CATALOG pOR NON-US	 PAGE 0055
FROM 10/01/75 TO 10/91/75
DATE	 CLOUD ORBIT	 PRINCIPAL POINT	 SUN	 SUN	 IMAGE QUALITY
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF I MAQE	 E40v AZIMt	 RBV	 MSS
LAT	 LONG	 123 45678
22108 NOV 04.4175
OBSERVATI9N	 MICROFILM ROLL NO9/
ID	 POSITI8N IN ROLL
RBV	 MSS
2268-23303 00000/0000 2-2D015/1599 10/17/75 10 3740 37165 1425SSE 43 0 8 63.3 FFGG
2269 : 01061 00000/0000 2:20015/1600 10/18/75 40 3741 1130S 12403E 5499 8909 FFFF
2270"04224 00000/0000 2°2001 5/1 427 10/19/75 90 3757 4302N 08517E 32.4 150x1 F
2270-042g3 OO000/0000 2-20015/1428 10/19/75 80 3757 2304N 07911E 46.0 13500 GOOF
2270-04301 00000/0000 2-20015/1 429 10/19/75 80 3757 1719N 07744E 49x2 129 9 2 GOOF
2270-04303 Ucoo0/0000 2 :20015/1430 10/19/75 60 3757 1553N 07723E 4999 12796 GOOF
2270-t54310 00000/0000 2-2o01 5/1 J3 1 10/19/75 60 3757 1426N 07702E 5096 126.0 FGGG
227 -J4312 00000/0000 2-20015/1 432 10/19/75 60 3757 1259N 07641E 5192 12493 GOOF
2270-043i5 00000/0000 2-20015/1433 10/19/75 60 3757 1133N 07620E 5 1 08 inw6 GOOF
2270-06080 D0000/0000 2-2001. 5/1 408 10/19/75 20 3758 3556N 05702E 3706 14594 FFFG
2270x06082 00000/0000 2-20015/1 409 10/19/75 30 3758 343ON 05636E 3896 1404 FFQF
2270-06085 00000/0000 2" 20015/1 4 10 10/19/75 0 2758 3305N 05610E 39.6 143,3 FOGG
2270-06091 00000/OODO 2'20015/1411 10/19/75 0 3758 S139N 05545E 40.6 14293 FFFF
2270+06094 00000/0000 2-20015/1412 10/19/75 0 3758 3jiSN 05519E 41 4 5 14101 FFFF
2270-06 100 00000/0000 2-20015/1413 10/19/75 0 3758 2847N 05455E 42.5 140 6 0 FGaF
2270+06103 00000/0000 2 : 20015/1414 10/19/75 0 3759 2721N 05431E 43.4 13898 FGEF
2270-06385 00000/0000 2-20015/1415 10/19/78 10 3758 69115 01756E 20.0 6393 FFFF
2270-06391 00000/0000 2-20015/1416 10/19/75 30 3758 70285 01553E i8.S 6;:S GFOG
2270-06394 00000/0000 2-20015/1 417 10/19/75 60 3758 7144S 01336E 1797 6696 FGFG
2270-07444 00000/0000 2-20015/1 418 10/19/75 90 3759 5828N 04116E 20 . 0 160.3 FFOG
2270-07450 00000/0000 2020015/1419 10/19/75 90 3759 5706N 040220 2192 159x3 FFQG
22270-07453 00000/0000 2'20015/1420 10/19/75 90 3759 5542N 03932E 2293 15893 FFQF
2270-07455 00000/0000 2 "20015/1 421 10/19/75 100 3759 5419N 03144E: 23+5 15704 FFFG
2270-07462 00000/0000 2 : 2001 5/1 422 10/19/75 90 3759 5255N 03759E 206 156x4 FFFF
2270-07464 00000/0000 2-20015/1423 10/19/75 80 3759 5131N 03716E 25 . 7 15505 SF63
2270-07471 00000/0000 2-20015/1424 10/19/75 80 3759 5006N 03635E 2699 15+96 GFf3G
2270 007482 00000/0000 2-2001 5/1 425 10/19/75 70 3759 4552N 03446E 30 . 2 152,0 FFFF
2270-08053 00000/0000 2-20015/1 426 10/19/75 90 3759 1256S 019002 54.7 8807 GFOG
2270-13181 00000/0000 2-20015/1631 10/19/75 100 3762 2301S 06056W 51 0 7 7602 G
2270-13183 00000 /0000 2-20015/1 632 10/19/75 80 3762 24P6S 06119W 51.1 7497 FFFF
2270-13204 00000/0000 2-20015/1633 10/19/75 0 3762 31365 06319W 47 0 6 6799 FFFF
2270-13210 00000/0000 2"20015/1 634 10/19/73 0 3762 33035 06844W 4698 66.8 FGGG
227{}-13213 00000/0000 2"20015/1635 10/19/75 0 3742 34285 06411W 46.0 6997 FGGG
2270-13215 00000/0000 2-20015/1 636 10/19/75 0 3762 35545 06438W 4591 640 PPgP
2270013222 00000/0000 2« P0015/1637 10/19/75 0 3762 3719S 06105W 4403 6998 PPRP
2270°13224 00000/0000 2-200'5/1638 10/19/75 0 3762 3844S 06 34W 4394 6209 FFFF
KEYS; CLOUD COVER	 ............... 0 TO 100 n % CLOUD COVER, *# R NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE DUALITY er.rs ► r..9s.rs, SLANKSxBAND NOT PRESENT/REOUESTEDO GRG89D. PRPOBR9 FPFAIR,
Ej
ERTS-222:08 NOV 040 1 75 STANDARD CATALOG FUN NONxUS
FROM 10/01/75 TO 10/91/75
OBSERVATION MICROFILM RO LL N Oe/ DATE CLOUD O R BIT PRINCIPAL POINT SU N SUN IMAGE DUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF I M A S E ELEVe AZIM9 RBV	 MSS
RBV MSS LAT LONG 123	 45578
2270-13231 00000/0000 2-20015/1619 10/19/75 10 3762 4009S 06603W 42 . 4 68 0 1 FFFF
2270-13233 00000/0000 2-20015/1 6 20 19/19/75 10 3762 41345 D6633W 41 0 5 6104 FFFF
2270.13240 00000/0000 2-20015/1 621 10/19/75 40 3762 42595 06704W 40x5 6007 FFFF2270-14394 00000/0000 2-20015/1613 10/19/75 30 3763 513ON 0660OW 2506 155.6 FFQF
2270-14401 00000/0000 2-20015/1 6 14 10/19/75 0 3763 5006N 06640W 2608 154,7 FFFF
2270-1 4403 00000/0000 2-20015/1615 10/19/75 10 3763 4841N 06718W 2709 1530$ FFSF2270. 14444 00000/0000 2-20015/1 6 16 10/1905 80 3763 343ON 07228W 3805 144%5 FFFF
22704 14451 00000/0000 2 :2001511617 10/19/75 80 3763 9305N 07254W 3905 14394 FFFF2270-14453 00000/0000 2-20015 /1 6 18 10/19/75 50 3763 3139N 07319W 40.5 142a4 FFFF
2270x16233 00000/0000 2-20015x1674 10/19/75 20 9764 5007N 0923OW 2607 15497 FFE
2270x16310 OD000/0000 P-20015/1 67 5 10/19/75 20 3764 2429N 10108W 4501 13605 FFFF2270: 16312 00000/0000 2-20015/1 676 10/19/75 10 3764 2303N 10131W 4509 13501 FFFF
2270-16315 00000/0000 2-20015/1677 10/19/75 10 3764 2137N 1003W 4607 1330$ FFFF
8270 4 16321 00000/0000 20 20015/1678 10/19/75 30 3764 2012N 10215W 4705 132%4 FFFF22 70-29340 00000/0000 2-20015/1 622 10/19/75 90 3768 1003S 14719E 550E 9341 FFFF2270-23345 00000/0000 2'20015/1623 10/19/75 60 3768 1257S 14638E 5408 8992 FFFF
2270-23351 00000/0000 2-20015/1 624 10/19/75 90 3768 4.423S 14617E 5405 8701 FFFF2270.23384 00000/0000 2-20015/1625 10/19/75 70 3768 1549S 14557E 5402 85$2 FFFF2$70 423360 00000/0000 20 20015/1626 10/19/75 80 3768 1716S 14535E 5308 8303 FFSF
2270-23363 00000/0000 2-20015/1627 10/19/75 80 3768 1842S 14514E 5304 8fa5 FFFF
2270 02340 4 00000/0000 2-20015/1628 10/19/75 100 3768 33DES 14121E 4 609 6609 flare2270x 23410 00000/0000 2*20015/1 629 10/19/75 90 3768 34278 14055E 4691 6509 FF4F2270-23413 00000/0000 2 0 2001 5/1 630 10/19/75 90 3768 35535 14028E 4592 6499 Goes
22 7 1°09.192 00000/0000 2x 2001 5/1 639 10/20/75 20 3769 17178 11947E 5398 83a4 FFFF
2271-01195 00000/0000 2-20015/1640 10/20/75 10 3769 18435 11925E 5304 B1 a 6 FFFF
2271 x 01201 00004/0000 2°20015/1 641 10/20/75 0 3769 2010S 11903E 5209 79%8 FFSF2271 @ 01204 00000/0000 8 x20015/1 64 2 10/20/75 0 3769 2137S 11841E $294 7801 FFFF
227 1. 01224 00000/0000 2:20015/1643 10/20/75 70 3769 28465 11647E 4992 70e6 FFFF
2271mO1231 00000/0000 2-20015/1644 10/20/75 80 9769 3011S 11622E 4805 6993 FFQG2271 x01233 0oa0a/00oo P°20015/1 645 10/20/75 70 3769 31875 '11O57E 4797 6 80 1 FRIG2271
-01240 00000/0000 2-20015/1646 10/20175 80 3769 3303S 11532E 4699 6790 FFOG
227 1-01242 00000/0000 24 20015/1 6 47 10/20175 70 3769 3429S 11506E 46t1 6509 FFGF
2271OD2462 00000/0000 2-20015/1679 1040/75 70 3770 3847N 10809E 3509 14796 FFSF2271-p2465 00000/0000 2:2001 5/1 6x0 10/20/ 114 90 3770 3723N 10740E 3693 14606 GaGF2271-02471 00000/0000 2 0 20015/1681 10/20/75 90 3770 3557N 10713E 3704 14596 Faso2271 0 02474 00000/0000 20 20015/1 68 2 10/20/75 90 3770 3431N 10646E 3804 14496 FGaG
KEYSI CLOUD COVER % ererrren+,99x0 0
 0 TO 100 4 % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA
 AVAILABLE.
IMAGE QUALITY •ar9s9sresrr990 SLANKSaBAND NOT PRE SE NT/REOUB STED, Gma Wt PxPOBRe FoFAIR9
PAGE 0046
ERT5-2
22.08 NOV OW 75 STANDARD CATAL86 FUN NON-U8
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
OBSERVATION MICROFILM R8LL NO O / DATE CLOUD BRRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE ELEVe AZIM, RBV	 MSS
R8V MSS LAT LONG 123	 45678
2271-024834 00000/0000 Pw2OC15/1 623 10/20/75 90 3770 3139N 10555E 40.3 14295 Goes
2271,02485 00000/0000 2-20015/1684 . 10/20/75 90 3770 3013N 10530E 41x3 14114 GGGG
2271-02492 00000/0000 2-20015/1685 10/20/75 90 3770 2847N 10506E 4292 14093 FGGG
2271-02494 00000/0400 2-20015/1686 10/20/75 80 3770 2721N 2043E 4302 13901 GG00
2271-02515 00000/0000 2"20015/;, 687 10/20/75 50 3770 2011N 10251E 4795 132®6 FGIX
2271-02521 00000/0000 2-20015/1688 10/20/75 70 3770 1844N 1.0229E 48. 2 131e1 FFFaF2271-02524 00000/0000 2-20015/1689 10/20/75 70 3770 1719N 10208E 4940 12906 GGGG
22?1-02530 00000/0000 2 .20015/1 690 10/20/75 80 3770 1553N 10147E 4997 12891 FGQG
2271-02532 00000/0000 2.20015/1695 10/20/75 60 3770 1426N 10126E SOe4 126#5 FGOG
2271 x02535 00000/0000 2-20015/1 692 10/20/75 50 3770 1259N 10105E 51%0 12498 GGGF
2271-02551 00000/0000 2-20015/1 693 10/20/75 40 3770 0841N 10004E 52.7 11925 FFEF
2271 x 04282 00000/0000 2N20015/1 694 10/20/75 80 3771 4302N 08349E 32*1 1.5093 GGGG
227 1-04285 00000/0000 2-20015/1695 10/20/75 100 3771 4138N 08318E 3302 14904 GGOF
2271004355 00000/0000 2 .20015/1696 10/20/75 60 3771 1717N 07616E 49 4 0 12906 GGGG
2271-04362 00000/0000 2-20015/1697 10/20/75 70 3771 1551N 07555E 4997 12 801 GGGG
2271-04364 00000/0000 2-20015/1698 10/20/75 70 3771 1425N 07534E 50*4 126e5 GGGG
227 1"06132 00000/0000 2-20015/1718 10/20/75 30 3772 3721N 05602E 36 . 3 14606 F
2271-0613+ 00000/0000 2-20015/1714 10/20/75 10 3772 3566N 05535E 37#3 14597 FFUG
2271-06145 O0000/0000 2-20015/1720 10/20/93 0 3772 343ON 05509E 3803 14496 FGGG
2271x06143 00000/0000 2-20015/1721 10/20/75 10 3772 3303N 05*43E 3913 143.6 FFSG
2271-06150 00000/0000 2-200151'1722 10/20/75 10 37722 3138N 05418E 4003 142#5 FFFF
2271x 06152 00000/0000 2-20015/1723 10/20/75 10 3772 3012N 05353E 41#3 141*4 FFSG
2271"06155 00000/0000 2-20015/1724 10/20/7 5 0 3772 2846N 0532SE 42%2 14093 FFRG
2271 . 06161 00000/0000 2-20015/1 7 225 10/20/75 0 3772 2720N 05306E 4301 139%1 FFQF
2271-07520 00000/0000 2-26015/1 7 26 10/20/75 90 3773 5253N 03633E 2403 15616 FGBG
2271-07522 00000/0000 220015/1727 10/20/75 50 3773 5129N 03551E 2504 15597 FGSG
2271-07525 00000/0000 2-20015/1728 10/20/75 70 3773 5045N 03510E 26e5 15498 F'GUF
2271 007531 00000/0000 2-20015/1729 10/20/75 70 3773 4841N 03*32E 2797 15349 GGGG
2271-07534 00000/0000 2-20015/1730 10/20/75 80 3773 4716N 03255E 28c8 15390 FF13G
2271-07540 00000/0000 2-20015/1731 10/20/75 50 3773 4551N 03320E 2909 152#1 FOOF
2271-14455 0000010000 2-20015/1732 10/20/75 90 3777 5008N 06805W 2694 15429 FFGG
2271x14462 00000/0000 2.20015/1733 10/20/75 90 3777 4844N 06343W 2705 154 0 0 FGQG
2271-14512 00000/0000 2-2001 5/1 734 10/20/75 60 3777 3141N 07445W 40 92 14297 FGEG
2271014514 00000/0000 2-20015/1735 10/20/75 40 3777 3016N 07509! 4191 141*6 FGFiP
2271-14521 00000/0000 2-20015/1 736 10/20/75 50 3777 2851N 07533W 42@1 14005 FGZF
2271-14523 00000/0000 2-20015/1737 10/20/75 50 3777 2725N 07557W 4340 13923 FQEF
KEYS: CLOUD COVER 	 •009#9eeeo9eeee 0 T8 100 e % CLOUD COVER, a* s NB CLOUD DATA AVAILABLCO
IMAGE QUALITY •#99#sseaieera 0 BLANKSs@AND NOT PRESENT/REOULSTEDe GisfteDe PwPOOR0 FPFAIRe
PAGE 004'7
ERTS-2
22:08 NOV 049 1 75 STANDARD CATALOG FOR NONviUS
FROM 10/01/75 TO 10/31/75
BBSERvATIeN MICROFILM ROLL 'het/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I KAOE ELEV% AZIM. REV	 y$S
REV MSS LAT LONG 123	 45678
2272-07581 00000/0000 2 420015/1755 10/21/75 20 3787 5132N 03424E 2540 155 0 8 FFEF
22724 07583 00000/0000 2-20015/1756 10/21/75 60 3787 500SN 03343E 2642 155#0 FFFF
2272407530 00000/0000 2-20015/1757 10/21/75 30 3787 4943N 03305E 2713 15411 FFEF
2272-07892 00000/0000 2-20015/1758 10/21/75 90 3787 4719N 03228E 2894 15 21` FFEF
22724 r,7595 00000/0000 2-20015/1 759 10/21175 90 3787 455SN 03153E 2905 152 9 4 FFFF
2272-08001 00000/0000 2-20015/1 738 10/21/75 90 3787 443ON 03120E 30 4 6 151 4 5 FFFF
2272-08010 00000/0000 2-20015/17 39 10/21/75 90 3787 4139N 03016E 32.8 14917 FFFF
2272006012 00000/0000 2-20015/1740 10/21/75 90 3787 4014N 02943E 3398 14808 FGFF
2272. 13291 00000/0000 2x20015/1741 10/21/75 10 3790 21345 06326W 5207 7809 FFFF
22720 13294 00000/0000 2 20015/1 742 10/21/75 10 3790 22595 06848W 52 9 1 7793 FFEF
2272-13300 00000/0000 2-20015/1743 10/21/75 10 2790 2425S 06*11W 5105 7517 FFFF
2272-13303 00000/0000 2-20015/1 744 10/21/75 10 3790 25525 06434W 5099 7411 FGEF
2272-13305 OD00C/0000 2^20015/1 745 10/21/75 10 3790 27195 06457W 5043 7217 FF
2272°13312 00000/0000 2x20015/1769 10/21/75 0 3790 2844S 06521W 49e6 7113 2p
2272-13314 00000/0000 2-20015/1746 10/21/75 0 3790 3011S 06545W 4849 7000 pppp
22720 13321 00000/0000 2-20015/1747 10/21/75 10 3790 3136S 06609W 48 1 1 68&7 PPFF
2272-13323 00000/0000 2^2o015/1748 10/21/75 10 3790 3301S 06635W 4793 6716 FFFF
2272-13330 00000/0000 2 420015/1749 10/21/75 0 3790 3426S 06701- 4605 66.4 FFFF
2272-13332 00000/0000 2x 20016/1 750 10/21/75 0 3790 3552$ 06728- 4517 6504 FFFF
2272-13335 00000/0000 2420015/1751 10/21/75 0 3790 3718S 06755W 4448 64c4 FFFF
2272« 14520 00000/0000 2-20015f1770 10/21/75 90 3791 4842N 07011- 2712 154e1 GGFF
2272-14582 OOooO/0000 2-20015/1 77 1 10/21/75 90 3791 2722N 07726W 42 9 8 13996 FFFF
2272-14584 00000/0000 2-2001 5 /1 772 10/2 1/75 60 3791 2556N 07749W 4397 13804 FFFF
2272-18560 00000/0000 2. 20015/1752 10/21/75 10 2793 77S 1S 17259.E 1207 Sato FFFF
2272-23521 00000/0000 2-20015/1 753 10/21/75 40 3796 3303S 13828E 4704 67o7 FFQF
2272-23523 00000/0000 2020015/1754 10/21/75 30 3796 3428S 13803E 4616 66.6 FFFF
2273-01125 ODo00/0000 2P20015/1760 10/22/75 50 3797 4420N 13310E 20 9 4 151.6 FFFF
2273-01132 00000/0000 2-20015/1761 10/22/75 8o 3797 4303N 1323SE 3105 15007 FFFF
2273x01134 00000/0000 2-2o015/1762 10/22/75 90 3797 4138N 13207E 32 . 6 14908 FFSF2273 =01141 00000/0000 2 .20015/1763 10/22/75 90 3797 4 013N 13137E 3396 14899 FFEF
2273-01143 00000/0000 20 20015/1 764 10/22/75 70 3797 3848N 13109E 3497 148t0 FFFF
2273-01150 00000/0000 2x2001 5/1 765 10/22/7 5 80 3797 3723N 13041E 3517 14711 FFEF
2273-01155 00000/0000 2P 20015/1766 10/22/75 60 3797 3433N 12947E 3798 145.1 FFFG
2273
-0116 4 00000/0000 20 20015/1767 10/22/75 10 3757 3141N 12056£ 3918 14361 FFEF
2273-01175 00DOD/o00O 2-20015/1769 10/22/75 90 3797 2722N 12741E 42.6 139.7 GGFF
2273P UB 021 00000/OU00 2-20015/1 663 10/22/75 10 3801 9706N 03603E 204 1 15906 FFEG
KEYS! CLOUD COVER X .•..s.o.44s.... 0 TO 100 e % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .•o..•.•.i0t...t BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUE5TED4 GPOOBDt PwPBBR. FmFAIRe
PAGE 0048
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOR/ DATE CLOUD MIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I MAGE FLEW AZIMv	 RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
2273-08024 00000/0000 2-20015/1 664 10/22/75 0 3801 5543N 03913E 2143 15807 FG154
2273
-08030 00000/0000 2-20015/1 665 1092/75 0 8801 5419N 03426E 2204 15708 FGFG
2273-08033 00000/0000 2-20015/1666 10/22/75 0 3801 52SSN 03341E 2306 1560. FGFG
2273-08035 00000/0000 2-20015/1 667 10/22/75 0 3801 513ON 03259E 2407 15600 FGFG
2273-08042 00006/0000 2-20015/1 668 10/22/75 10 3801 5006N 03218E 2508 15501 FFFG
2273-08044 00000/0000 2-20015/1669 . 10/22/75 20 3801 4842N 03140E 2700 15402 FFSG
2273-08051 00000/0000 2-20015/1 670 10/22/75 60 3801 4718N 03103E 2801 15304 FFFG
2273-08053 00000/0000 2-20015/1 67 1 10/22/75 90 3801 4553N 03027E 2902 152x5 FFEF
2273-13320 00000/0000 2-20015/1 649 10/22/75 40 3804 113lS 06223W 5502 9207 FFEF
2273013322 00000/0000 2-20015/1650 10 022/76 40 3804 12585 06243W 5500 9006 FFEF
22736 13345 00000/0000 2-20015/1 651 10/22/75 90 3804 21365 06452W 5208 7904 GGFF
2273» 13352 00000/0000 2-20015/1652 10/22/75 70 3804 23025 06514W 5203 7707 FFEF
2273-13354 00000/0000 2-20015/1 653 10/22/75 50 3804 24285 06537W 5147 76a1 FFEF
22736 13361 00000/0000 2-20015/1 654 10/22/75 30 8804 2554S 0660ow 5101 7406 FFFF
2273-13363 00000/0000 2-20015/1 655 10/22/75 10 3804 27205 06624W 50&5 73a1 FFEF
2273+13370 00000/0000 2-20015/1656 10/22/75 10 3804 28455 06648W 4908 7147 FFFF
2273. 13372 00000/0000 26 20015/1657 10/22/75 0 3804 30115 06712W 49 0 1 70x4 FFFF
2273*13404 00000/0000 2-20015/1658 10/22/75 0 3804 41365 07049W 42e4 6202 FFFF
2273 . 13411 00000/0000 2-20015/1659 10/22/75 20 3804 4300S 0712OW 41 0 4 6145 FFEF
2273Ri4572 00000/0000 2-20015/1773 10/22/75 90 3805 5006N 07059W 2598 15501 GGQG
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APPENDIX:
EXPLANATION OF ObSERI, ATION ID
The day after the 999th day of operation of LANDSAT 1, the first digit of the observation ID becomes a 5, signifying that
the 1000th day of operation has been reached. The next three digits, which correspond to the count of days since launch,
return to 000. On each day thereafter the count, as before, increases by one. The ID format for LANDSAT 1 is illus-
trated below:
1000 -- hhmms
1998 - lihmms
1999 - hhmins	 April 18, 1975
5000 - hlnums	 April 19, 1975
5001 - hhmms (Days since launch equal 1001)
The same general identification procedure will be used for LANDSAT 2 imagery. The day after the 999th day of opera-
tion of LANDSAT 2, the first digit of the observation ID becomes a 6, and the next three digits return to 00 as explained
above. An illustration follows:
2000 hhmms
2999 - hhmms	 Key: hh = hours
6000 - hhmms	 mm = minutes
6001 - hhmms (Days since Launch ejaal 1001)	 s = tens of seconds
